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A ñ o L X Y Habana.—Miércoles 10 Se Agosto de 1904.—San Lorenzo y santa Estería. 
DJJíECCION Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z Ü L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O omoii Postal •! 
I T o o l o s d o 
12 meses f2l-20 oro } - . f 1 
fa- f"-00 h lisia He Wa.{ 8 icL .% 3-00 
2me3e3 fló.OO p!ati 
6 Id 8.00 id. 
3 Id.., „ .M 4.00 id. 
12 meses fH.OO plata 
6 id 7.00 IcL 
S id 3.75 id,. 
Telegramas por el caUe. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Agosto 9 , 
LA. H U E L G A DE Z A R A G O Z A 
La huelgra de Zaragoza contiaua 
con el mismo c a r á c t e r pacífico que 
a n u n c i é en telegrama tie esta m a ñ a -
na, sin que hasta ahora haya ocur r i -
do suceso algunos desagradable. 
Una comisión de patronos, aten-
diendo á indicaciones del Goberna-
dor, ha presentado una fórmula de 
avenencia. 
INCENDIO 
Un violento incendio ha destruido 
la cé lebre dehesa de toros de B o n -
jumea. 
V U E L T A A L T R A B A J O 
En la fundición de Sevilla se han 
reanudado los trabajos. 
E L REY E N V I C T O R I A 
E l Rey ha sido objeto de muchos 
agasajos en Victoria . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa ¡as 
libras esterlinas á 34:-8l . 
i 
Serv ic io de l a Prensa A s o ü i a d a 
NUESTRO DIRECTOR 
L a g o Salado, Agosto £>.--Acompa-
fiado de su hijo mayor, ha llegado á 
esta ciudad él s e ñ o r don Nicolás i t i -
vero. Direc tor del D I A R I O D E L A 
¡MARINA. 
A L Z A D E L R E F I N A D O 
Nueva York , Agosto 9. - Han tenido 
un aumento de cinco centavos en 
quin ta l , los precios de todas las clases 
de a z ú c a r retinado. 
CIEN MUERTOS 
Danver , Agosto 9. - Según las tílti-
mas noticias de Edén , asciende á cien 
el n ú m e r o de las victimas del acciden-
te ferroviario que ocu r r ió en dicho 
punto en la noche del domingo pa-
sado. 
MAS REMESAS D E ORO 
Nueva York , Agosto 9.-- Se ha com-
prometido con la linea Ward el flete 
de $1.500,000 en oro que deben em-
barcarse en el vapor del s á b a d o y u n i -
da esta cantidad á la que se embarca-
rá en el vapor de m a ñ a n a jueves, for-
ma un total de $3 .000 ,000 que se re-
m i t a r á u esta semana á la Habana. 
N U E V O CONFLICTO 
EN PERSPECTIVA 
Washington, Agosto 9.--Se han en 
tablado nuevas negociaciones con el 
gobierno otomano y si fracasan como 
las anteriores, se ha ordenado al M i 
nistro de los Estados Unidos que sal-
era inmediatamente de Constan ti no-
pía y se embarque en el buque de la 
insignia de la escuadra americana, lo 
que c r e a r á de seguro una s i tuac ión 
de suma gravedad. 
INFORME DE STOESSEL 
S a n JPetersburgo, Agoste 9.—Se ha 
dado á la publicidad hoy el informe 
del general Stoessel, relativo al ata-
que de los japoneses contra Puer to 
A r t u r o el 27 del pasado; manifiesta el 
comandante de aquella plaza que ios 
asaltantes f u e r o n rechazados con 
enormes pé rd idas , pero que el 3 0 re-
novaron el ataque y en v i r t ud de las 
fuerzas superiores con que tuvieron 
los rusos que luchar, se vieron o b l i -
gados á abandonar sus posiciones en 
en las Lomas del Lobo que se hallan á 
seis millas al Norte de la plaza y que 
los japoneses ocuparon inmediata-
mente. 
Dice el general Stoessel que las ba-
jas que tuvieron los japoneses en esos 
dos combates fueron considerables y 
que Puerto A r t u r o fué atacado por 
70 ,000 hombres. 
O P I W O N D E L ESTADO M A Y O R 
El Estado Mayor ruso declara que 
la ocupac ión de las Lomas del Lobo 
por los japoneses les ofrece grandes 
ventajas para bombardear la plaza, 
debido á su proximidad á las obras de 
defensa de la misma. 




Centenes, á $4.78 
Descuento papel comercial, 
4-00 á 4.1i2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros» á $4.85-35. 
Oambios sobre Londres & la vista, & 
4-88.35. 
Cambios sobre París, 60 div, banqueros 
& 5 francos 18.112. 
Idem sobra Hambnrgo, 60 d^v, ban-
queros, á 94.7|8. „. » , __ ' 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interós. á 106.1 {4. 
Centrííugas en plaza. á4.1i8 ctvs. 
Centrifugas N° 10, pol. 96, costo y flete, 
2.7|8 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.5i8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3,3[8 centa-
vos. . . . 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-15. 
Harina patente Minnesota, á $5.90. 
Londres, Agosto 9. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á l i s , 
Mascabado. Á IOS. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días) lO-s. 2.1I4á. 
Consolidados ex-interés, 87.15il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 85.3^8 
París , Agosto 9. 
Renta francesa ex-interés, 97 francos 
90 céntimos. 
300 sic centf. pol. 95, á 5.53*81 rs. a. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
















Londres 3 drv 
"60 drv 
París, 3 dyv , 
Hamburgo, 8 d[v 
Estados Unidos 3 dfv 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. pape! comercial 10 á 12"anual, 
Monedas extra* ti eras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 10.5[8 & 10.7[8 
Plata americana 
Plata española . 77.3i8 á 77.5i8 
Valores y Acciones,—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes operaciones: 
100 acciones F. C. Unidos, 94. 
50 idem Bco. Espl. á 77.1i8. 
COLEGIO DE COMEDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Comercio 
Id. del Ferrocarril de Gibara i 
Holguin 95 
ACClüNfíS. 
Banco Español déla Isla de (Ju-
ba (en circulación) 771,: 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 54 
Banco Nacional de Cuba 112 
Compañía de F. C. Unidos de la 
91 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 104 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103^ 








113 Compañía Oeste 100 
Compafáía Cuba Centra) Bailway 
(acciones preferidas) 104 108 
Id. id. ia. (acciones comunes)...,. 34 37 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 9H 10)4 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 16K 16% 
Compañía Dique de la Habana... 88 93 
Red Telefónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 90 92 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 25 30 
Habana, agosto 9 de 1904-EI Síndico Presi-
dente, Emil io Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A PF 
Compañía Cubana ae Alumbrada 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía dei Dique Flotante 




Nueva Fábrica de Hielo. 
Compañía Lonja de Víveres de 1í» 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-







Habana 9 de agosto de 1904. 















Aspecto de ia Flaza 
Agosto 9 de 190fy. 
Azúcares,—Con motivo del alza anun-
ciada hoy de Londres y Nueva York, 
este mercado rige muy sostenido y los 
tenedores de las poeas existencias dispo-
nibles pretenden por ellas precios muy 
elevados. Solo hemos sabido de la si-
guiente venta: 
Londres, 8 drv 21% 
„ 60 div 21% 
París, 3 div 7 
Hamburgo, 3 div 5% 
„ 60 div 
Estados Unidos, 3 div 11 
España si plaza y cantidad, 
8 div 21% 
Descuento papel comercial 10 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks 10% 
Plata española 77% 
AZUCARES. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 li2 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4 lt4. 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 18S7 109% 
Obligaciones ael Apuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 111 
Id. id. id. id. en el extranjero 111% 
Id. id. (2" hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103% 
Id. id. id. id. en el extranjero 108% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 
Id. 2í id. id. jd 103 
Id. Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibarién 109% 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C! Z N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central RaiJ-ivâ , N 
Id. lí hipotecfe décía Compañíu de 
Gas Consolidada 103 
Id. 2? id. id. id. id 47 
Id. convertidoe id. id 65 












BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% é 77% 
Qreenbacks contra oro español 110% á 110% 
Comp. vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento lí hipoteca 110 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 105% 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Oienfuegos á VUlaclara. 110 
Id, 2a id. id 105 
Id. lí Ferrocarril Caibarién IOS 
Id. lí id. Gibara á Holguin.. N 
Id. lí San Cayetano á vifiales...... 1 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 102 
Id. 2í Gas Consolidado 46% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 64 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109% 111% 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 103% 104% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanlil? 
Compañía del Ferrocarril üel Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 















AgostlO Gaditano, Liverpool y escalas. 
,, 10 Nieto, Liverpool 
,, 10 Loisiana, N. Orleans. 
,, 10 Gaditano, Liverpool y escalas. 
„ 11 Mobila, Mobiia. 
,, 14 La Normandie, Veracruz. 
,, 15 Manuel Calvo, Cádiz y oscal.ta 
,, 24 Miguel Pinillos Barcelona. 
SALIDOS 
Agst. 10 Louisiana, New Orleans. 
,, 15 La Normandie, St. Nazaire. 
,, 20 Ciudad de Cádiz, Coruña y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
Movimiento de pajaseros 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vap. ame-
ricano Mascotte. 
Sres. F. Primaveri—H. Hyde—C. Taylor— 
F. Pérez—P. Mazorra—M. y A, González —A. 
Nistal—E. Sonoco—G. Henderson—R. Ayala— 
J. M. Castellano—J. B. Moreno—R. Migueles 
—E. Rodríguez—L. García—A. Vázquez—G. 
del Llano—G. Hernández-A. Ramírez—N. 
Vázquez—J. M. Castillo—S. Campo—E. Rodrí-
guez—A. Méndez—R. Chacón—C. Mendoza. 
Buques con registro abierto 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
V Ca. 
N. York, vap. amr. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Veracruz y escalas, vp. amer. Vigilancia, poi* 
Zaldo y Ca. 
Bucmes despachados 
C. Hueso y Miami, vp. amer. Mascotte, por Q. 
Lawton, Childs y Cp. 
Con 59 pacas y 168 tres, tabaco, IOS bultos 






K m mm de imim 
Gran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
f . m 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-156.1 0-3 
L a s s e ñ o r a s j e l p ú b l i c o c o n t e s t a r á , d e s p u é s q u e v e a n y 
c o m p r e n l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s , q u e p o n e 
¿ S I M E 9 4 y 9 5 , e n t r e O b i s p o 7 O b r a p í a 
v e n t a e s p e c i a l p o r s u p r e c i o , p u e s c u a l q u i e r a , á poco 
q u e p i e n s e y c o n o z c a , v e r á q u e se d a n á m u c h o m e n o s 
d e l c o s t o : 
C o r t e s de B l u s a b o r d a d a s de $ 3 - 5 0 y $ 4 -
a h o r a á $ 2 - 0 0 . 
C o r t e s d e O r g a n d í p a r a v e s t i d o , c o n 1 1 v a r a s á $ ; 
Se l i q u i d a u n g r a n l o t e d o C o r s e t s c u y o p r e c i o es d e 
T E E S pesos , a l Í n f i m o p r e c i o d e $ 1 - 0 0 , , 
1 i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
A P E E C I O S B A E A T I S I M O S . 
i r 94 y 90, i í r e Wm i Miti 
i s t e n o 
con previlegio exclusivo por 17 años, se 
i fabrica solamente en NEPTUNO 86. 
í Este corsé, cuyas grandes ventajas 
| en comodidad y elegancia no han lle-
gado á igualar las demás formas cono-
cidas, es preferido por todas las se-
ñoras que tienen interés en conser-
var su ¡-alud á la vez que quieren la 
| cir un bonito cuerpo. 
| El corsé MISTERIO es el 
| único que ha sido aprobado 
I ñor los médicos y de él dicen 
i los eminentes doctores Arós-
tegui y Betancourt "que lo 
R e s t a u r a n t P A R I S " V x - o 
CASA especial PARA ALMUERZOS 
y notable jyor sus vinos, P u e d e n pedirse las mejores m a r c a » 
S A L O N E S P A R A F A M I L I A S 
A L F I t l i D O l ' E T I T , propietario: O ' M E I L L Y 14. Teléf. 781 
L a E s t r e l l a d e C u b a 
SUARE2 & Comp. 
O'REILLY, 56 y 58.-Teléf. 604. 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y austríacos no vistos en la 
Habana. 
Grandes novedades en los de mimbre que te-
nemos en todos precios y clases. 
Gran variedad en los artículos de fantasía, 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas. 
ALFOMBEAS DE TODOS HMASOS Y PRECIOS 
mtajas 
Como elegante no puede pedirse 
más, pues afirmamos sin temor á ser 
desmentidos, que con él no hay cuerpo 
feo. 
El corsé MISTERIO solo se 
vende confeccionado á la medi-
da, pues no queremos engañar 
á nuestras marchantas, sabien-
do como sabemos que los corsés 
que se venden hechos solo le dan 
buen resultado al que los vende. 
Se confecciona desde un cen-
tén con ballena imitación y des-
de dos luises con ballena supe-
rior garantizada. 
iVb tenemos ni agencias n i su-
cursales. Se remite á cualquier 
punto de la Isla, Neptuno 86. 
Notable rurtido en lámparas para luz eléctrica, gas 
y luz brillante y preciosos farolitos para cuarto. 
El más rico, como el trabajador más modesto puede 
comprar en esta casa. Hay para todos. 
También construimos muebles en el estilo y forma 
que se nos ordene. , . , , 
Hacemos las remisiones de pedidos a todos los pun-
tos de la Isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hechas, son los 
más acomodados que se pueden encontrar. 
O ' R E I L L Y 56 y 5 8 S u á r e z ¿t C a , 
Te lé fono n ú t n 6 0 á , 
A l E 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio f DOS—COMPOBTELA 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
Leáse con cniíaio, pe interesa á toias las familias: En la 
JÍcademia TJfartí 
d i r i g i d a p o r l a S R I T A . R A M O N A G I R A L ú n i c a 
que existe en l a H a b a n a , se g a r a n t i z a á las a l u m n a s , 
á l o s 6 m e s e s 
la enseñanza completa, corte de sastre, cuerpo sin pinzas, batas 
Princesas, sayas, cuerpos y todo lo que precisa una buena corta-
dora. 
En dicho plazo se garantiza también, que la alumna eabrá 
copiar todos los figurines por difíciles que sean. 
En la misma se venden patrones, copiando toda clase de figu-
rines que traigan las señoras, sin retoque. 
AGUACATE 69, altos, entre Mnralla y Sol. 
P w c e u r s 
C A S A E S P E C I A L E N C O N F E C C I O N E S P A R A S E Ñ O R A S , 
l i q u i d a p o r m u c h o m e n o s d e l c o s t o , u n a g r a n c a n t i d a d d e 
S o m b r e r o s 1/ C o r s é s 
L a s s e ñ o r a s p u e d e n i n f o r m a r s e d e l a v e r d a d d e es te a n u n c i o 
c o m p r a n d o es tos a r t í c u l o s , e s p e c i a l m e n t e l o s c o r s é s , m a r c a 
Inimitable y JDroit Devant, 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
PONS & Ca , Cnba 61, 
cuyo solo nombre es suf íoiente g a r a n t í a para los consumulores- Como se h a 





— ] p a r a j ó v e n e s 
FarSOIlS | y hombres 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a . 
para fteoes, nmos, 




y otras unidas 
al nombre de 
PONS&Ca. 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
L A M A Q U I N A 
ce usa con preferencia á otra cualquiera má quina da 
e«cribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
} or su limpia impresión.—En esta casase encuentra 
también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
¡ CHARLES BLASCO, único agente.-Otispo 29, EABAKA. 
es la casa que m á s barato vende 
B R I L L A N T E S , 
PRENDAS Y MUEBLES 
y los hace también por encargo. 'Todo de primera, y precios tan reducidos, que es preciso 
Tengan á verlos. 
COMPRAMOS Y CAMBIAMOS PRENDAS Y MUEBLES 
y pagamos los precios más altos.—Fernández y Buisanchez. 
N E P T U N O N U M E R O 6 2 , e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s 
A G U A Í W f N E R A I ^ T ü í ? 4 L 
i l i l i l i d i i -
LA UNICA AGRADABLE Y MAS EFICAZ. 
Bu oso continuado no Impide la digestión. 
Se vende en todas las buenas droguerías y 
farmacias. 
Depos i tar io g r a h O B R A P I A 24L 
S i % S I M A 
VA Agos to 10 do 1904. 
... B 
L'irocíor del D i a r i o d k i>a M a r i n a 
A/«(ír;á /7 de Julio da 1904 
I 
La emigración veraniega es wuchd 
mayor este afio que la de todaa los an-
teriores, no porque el calor apriete más, 
Bino porque las compañía» ferroviaria» 
ban hecho u h » combinación ingeniosa 
y para nosotros novísiasia, mediante la 
cual se puede viajar » a c h o con ex^ 
traordiiiariiiS rebaja*; y desdo el mo-
mento en que un billet© cucata más ba-
rato del precio que generalmente tenía, 
cada ciudadano se ccEaidera beneficia-
do cou trasladar á su familia á« una 
capital {i otra y Ae un puerto del 2for-
te á una bahía del Oeete, for más que 
en la suma total gaste doble que en naa 
de aquellas excursioaes de ida y vuel-
ta al sitio donde se propoQÍa pasar 
tranquilamento un mea de veraneo. La 
afluencia de viajero» es tal en las esta-
ciones de los ferrecarriles, que á cada 
tren hay que añadir vagene* suple 
mentarios, y las emprssas se han visto 
obligadas á anunciar que los poseedo-
res de billetes kilométricos deben ad-
vertir con veinticuatro horas de ante-
lación que harán uso de ello». 
Prevaleciendo la moda este «fío de 
viajar por viajar, pnede cslenlarso la 
desanimación que reina ahora en M a -
drid, l ío solo se fueron Ies pelítieo» 
de algún fuste y la aristocracia, sino 
toda la clase media que presume y que 
trata de codearse con lo más selecte. 
Aquí no se ve á nadie de grande ó me-
diana importancia, porque iacluse el 
elemento pretensioso que anda mal de 
medios metálicos, par» hacer aete de 
presencia en alguna playa ó balsearie 
concurrido;, se esconde en modesta a l -
dea de nuestros alrededercs para mos-
trarse luego á fines del verane, en les 
círculos que describe nuestro festivo 
Tabeada, como refrigerado c«u las bri-
sas marí t imas de la bella Easo, ó re-
conatituido con las linfas salutíferas de 
Monda riz, Cestoua ó Zaldívar. 
Júzguese qué emociones quedan á 
los cronistas de este popaloso desierto 
que llaman Madrid. La prenfia no sa-
be qué hacerse; la guerra ruso-japone-
sa empieza ya á no interesar: desde ha-
ce tres meses todos los días se anuncia 
esa inminente batalla que va á decidir 
de todo; la batalla decisiva no llega 
nunca. La escuadra del Báltico," que 
está á punto de salir; Port Arthnr, que 
está, sin cesar, al caer en manos de los 
japoneses: de vez en cuando se nes sir-
Para BEILLAUTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , Ri-
ela num. 37^, altos, esquina á 
Aguíár. 
de travesía*, 
S O Ü T H E M P A C I F I C 
EaTaiiaJew O r l m sícamstón liae 
Cóntiuüa aostenién 
do ta excelente serrí-
-Xy^c io , qne ha hecho & 
^sta líneatan popular 
rTmentr© el pfibIJcoqne 
Viaja, y anuncia la 
frac SEDUCCION de 
precios siguiente: 
Be la Hataa i M n O i t o s 
Primera cíate, ida 120,00 
Primera clase, ida y vnelt» 136.00 
Begunda claec, ida |l5.00 
Entrepuente, id |10,00 
Precios barates para toéos los puntos do loa 
Estados Unidos, Caaadá Méjico. 
Los rapores salen del muolle de la Machina 
todos los martes á las cuatro d« 1» tarde, y do 
New Orleaus todos los sábados é las dos de 1» 
tarde. 
fie darán cuantos informes se pidan por Joseph L.allande, 
Agente General 
J , W , Flanagan, 
6ub-A senté Oeneral 
OMspo n ° t l - Ultíom 456, 
o 1422 
Ga lbán y Gomp. 
Agentes 
S a n Ignacio 
36 y 38 
19 j l 
VAPORES COBREOS 
Trasatife 
A N T E S B E 
AHTOHIO LOPEZ Y C? 
MANUE 
Capi t án Castel lá 
intlí Para+ V?RACIIUZ sobre el 16 de agos-
¡ fnni l ^K* i* k twde levando la corres-pondencia pública. 
T ' ifytu C^Te^ J Pajeros para dicho puorto 
btpZ K i f ^ A ^ í * 8010 8erán expedidos naeta las diez del día de salida. 
í l ^ f t ? ^ aB+de SarK» 8« «miarán por el Con-
t l f S n ' n u k ^ de C0rrerla6. 6i» «quisi-
Recibe carga 6 bordo hasta el día 18. 
tario* pornieilore8 informarán sus consigna-
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
E L V A P O R 
DE 
Cap i t án Feruaiulez. 
caldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
«I.O ie agoato, » las cuatro íeTa larda 
sienaSt|)H!!ZaStdeSarga 86 firmarán por el Con-
Í S n n S " ' 6 5 de correrhls 8in c u ^ mSSS* 
Kinistraciónde Correos. 
más pormenores impondrá 8u consigna-
U>thuh^oc ¡ ^ u x ü r I Í ° ^eribir eobre todos 
ce de.ti.o, c o n l ^ ^ ^ y ^ Puerto 
claridad." J con la mayor 
1< ui.dándose en esta dipossición la Co'mpeüSa 
ven mñ»jarea como los 30,00() nipones 
que vuelan por los aires á consecuencia 
de la explosión de una mina. A lo me-
jor se trata de dramatizar los sucesos con 
el roBjpimiento próximo entre Francia 
é íngUteira , entre Alemania y el Ja 
póu, ó con la ruptura de la neutralidad 
de Ckiaa. Pero se ha abusado hasta 
tal punto del impresionisaao emocio-
nante, que ya todo eso no produce efec-
to sino entre los bolsistas que van deli-
beradamente á engafi&r ó á ser enga-
iados con su cuent t y razón. 
En nuestra política interior se insiste, 
con una perseverancia agobiadora, en 
repetir lo qne durante nn semestre vie-
ne escribiéneiose centra Maura, Es á 
saHor: que peca de soberbio, que su cle-
riealisMO raya en lo inverosímil, que 
no hace nada en lo bueno, que se excede 
•n lo perjudicial y qne sus frasea re-
buscadas revelan poco ingenio y un 
descoco estapefaeiento. Y en fuerza de 
contarnos un día y otro día, y todos los 
días la misma cantata, pareee estable-
eerso, entre el periódico y el suseritor, 
aquel r i tual colequio atribuido á los 
trapeuses ' 'morir tenemos" ''ya lo sa-
bemos." Y en realidad, si el lector no 
sabe tedo lo que se diee y todo lo qne 
puede decirse de Man ra, es qne no lee 
del periódico má« que la gacetilla y la 
sección de cspeetáculos. 
Nuestros oradores «ximios han inau-
gurado sus viajes de propaganda por 
las provincias, pero "nuestros provin-
cianos empiezan ya á estar algo escar-
mentados de estas exenrsiones en que 
lo penen todo y luego cuando vienen á 
la Corte aduciendo méritos y servicios 
del período de la oposición, se les ha-
bla del patriotismo abnegado y del de-
sinterés pnrísimo con que debe servir-
se al ideal y al partido. Convénganles 
en que muchas veces el apóstol que re-
corre los pueblos para formar iglesia 
política y el aspirante á cacique, que 
le secunda, agasaja y le prepara visto-
so cortejo, están á la misma altura y 
s© agitan por estímulos no menos pecá-
miaosos. Los desengaños luego resul-
tan harto justificados. Acuérdaseme 
un caso típico que puede servir de 
ejemplo para muchos da estos movi-
mientos de parcialidades de tal linaje. 
Un ©rador prodigioso (perdónese el 
abjetiTO cuando es lo único que pode-
mos gastar con despilfarro inocente) 
creó una agrupación política nueva, 
que más tardo llegó al poden Dedi-
cóse en los comienzos á llevar la bue-
na nueva, 6 sea su evangelio, á las re-
giones de los cuatro puntos cardinales 
de la Península. 
Encontrábame yo en una capital del 
Noreste, y vino á hablarme un antiguo 
cacique del antiguo bando moderado, 
que andaba retraído de la política. — 
"¿Usted cree, amigo mío, me pregun-
tó, que el señor M . (aquí el nombre 
del personaje) formará partido y lle-
gara al poded" — "Como si usted lo 
viera," le repliqué. —a¿Y tardará mu-
cho!"—"En la primera crisis." — " L o 
digo, me añadió, porque se ha dirigido 
no admitirá bnlto algmto de equipaje qn© no 
lleve claransente estampado el nomore y apa 
llido de su due&o, así como el del puerto de 
destine. 
N O T A Ee advierte á los señores pasajeros 
A ^ xj:x que en el muelle de la Macbina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santaiaarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pagro de VElNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desée laz d:ez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Mach ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete ée pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a les cuales faltare esa etiqueta. 
.Para cumplir el R. D, del Gobierno de Espa-
Ba, fecha 22 de aerosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj eque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignaíaria. 
el 274 78- 1 Jl 
Cdpaila General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Baje eoiirit« píetsl con el Gebiem» Fmeéi 
VAPOR 
L A N 0 R M A N D I E , 
Capi tán : V I L L E A L MOKAS. 




sobre el 15 de AGOSTO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
recto de Europa y la Améric f del Sur, 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarte precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros 
penemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobran do 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y «olo hasta cuatro horas antes do 
la Ajada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no te embarquen por las lanchas que Ja misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida oe algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat, Mont'Hos y Compañía 
MERCADERES 35. 
9-5 Ag 
r e p o r t e s de ga , , . ,^ 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S, Co 
Ko^CA¿yo,r c)ficios « w » » fe 
ShVo fl-X1^ ^«'Pafila tiene «hiert. «ftlerta nna 
Y " H O L S T E I N 
DE H, D1EDERICHSEN, RIEL, 
Ambosvapores son de ráolrto nn*.,, -vistos 0e buenos ̂ ^ ^ ^ 
lación, lo que lonhace muy apropóSo pl í fe] 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
^ c o m S n & ^ ™ concepto so 
tar«ra más informes dirigirse á su consigna-
H E I L B U T Y R ' A S O i l 
? a l i í ^ í o 5 4 - A p a r t a d o 
á mí, y aunque ahora estoy fuera de 
juego, dispongo de medios y eleaveatos 
para " — uYo no le pregunto á us-
ted la edad que tiene, lo di je ." — 
Y aquí acabó la convorsaoión. 
A l cabo do algunoa días llegó á la 
ciudad el diviuo hablador: hubo músi-
cas, alboradas, fájeles, globos, botando 
bafuas, banquete», giráa en el bosque 
y en el rio, comisiones de las distintas 
clases sociales, y el aura popular llegó 
á henchir los salones del Casino, los 
pórticos del templo y las selvas rumo-
rosas de los pinares y de las robledas. 
Todo parecía natural, y yo qne estaba 
en el secreto, veía cómo mi hombre de 
la consulta, con otros incautos comiteu-
tes, se estaban gastaado lo que no te-
uían para que los telegramas de cien 
periódicos narraran á la Corte y hasta 
las islas adyacentes, toda aquella serie 
de apoteosis que había merecido el fu-
turo y presunto Pontífice! 
Cumpliéronse mis pronósticos, y el 
orador excursionista llegó á la cum-
bre, fué Ministro y de los más in-
fluyentes y poderosos. Unas cuan-
tas semanas después de hallarse en 
el Mininisterio, encontróme mi buen 
provinciano, el gran organizador de 
los festejos, y con aire i erro j ros-
tro cejijnato me interpeló airadamente. 
— "Usted, me dijo, es cfiusa de mi rui-
na: después de las esperanza» que me 
hizo usted concebir, echó la cas» por 
la veatana, víneme á la Corte después 
de nuestro triunfo y le pedí á e«te in -
grato de jefe, primero la administra-
ción de la Aduana de la Habana, des-
pués la dirección de Correo» de la mis-
ma, luego ya me contentaba con un 
gobierno de provincia, y bajando la 
escala hasta lo inverosímil, me conten-
taba con la dirección de un lazareto 
que tiene solo tres m i l pesetas de suel-
do. Y n i aún eso me dá. l íos reúne 
en la sala grande del Ministerio á los 
que vinimos do nuestros puebles, para 
decirnos que con no darnos destinos se 
propone demostrar al país la pureza de 
nuestras intenciones. Y todo esto por 
lo que usted me dijo cuando le consul-
té el verano pasado; porque «i nó cual-
quier dia me hubiera yo lansado á pa-
gar músicas, comidas y jolgorios y al-
quilar por uu tanto al dia á varios que 
hicieron de señoritos y de campesinos 
y de obreros sensatos que dieran es-
pleodor á tales comedias de magia." 
—"Foco á poco, señor mío, hube de 
replicarle, usted me preguntó si aquel 
movimiento tendría éxito, y se ha con-
firmado lo que le dije, porque aquí to-
da quisicosa bien presentada hace su 
camino. Usted quiso averiguar de mí 
si aquel, su amigo, sería ministro. ¿ÍTo 
lo ha sido? ¿Por qué no me pregunté 
usted si dicho señor, al llegar al poder, 
le har ía caso? Por mi misma sinceri-
dad habr ía replicado á usted que estos 
egregios propagandistas, cuando lle-
gan arriba, acostumbran á tirar la es-
calera de que se han^ servid^." 
Y como de esfe percal cada provin-
cia y cada pueblo tiene un centenar de 
trajes, ocurre que on las excursiones 
políticas1 no acuden ya sino los muy 
avispados que exigen prenda pretoria 
y no se arriesgan á ser comparsas sino 
por su cuenta y razón y casi con hipo-
teca. En el momento en que media 
docena de periódicos de Madrid deja-
ran de publicar los telegramas pinto-
rescos y ahuecados de tale» giras, r ú s -
ticas y urbanas, se había acabado todo 
el escarceo político veraniego, que em-
pieza á descaecer hogaüo. ^ 
I r í i i i l í f 
E l cable comunicó ayer martes por 
la mañana la noticia de un temblor de 
tierra en Nueva Zelandia y casi al 
mismo tiempo se sintió otro en Lisboa. 
Esta concurrencia de fenómenos mere-
ce algún comentario. 
Las isla» do ÍTneva Zelandia encuén-
transe al Sudeste de Australia en los 
ant ípodas de la Península Ibérica, y 
el hecho simultáneo de do» fenómenos 
seísmicos en do» pantos geográficos 
diametralmente opuestos indica que 
pueden haber tenido ambos cierta re-
laeión. 
Cuando sucedió la erupción del Kra-
katea en la isla de Java, allá por Agos-
to de 1883, sintiéronse casi en lo» mis-
mes instante» unes raidos submarinos 
cerne de un cañoneo lejano, en les islo-
tes del Caimán grande y Caimán chico, 
cerca de Cuba, ai 3ur de Cienfuegos. 
Esta» islita» están próximas á las a n t í -
podas de Sumatra y Jara, y les hom-
bres de cieacia que eatudiaroa ambos 
fenómenos están en la creencia d© que 
el uno'fué una repercusión del otro. 
La corteza terrestre forma una pelícu-
la muy delgada en comparación con el 
diámetro del globo. El interior no es 
macizo n i incandescente, como se ha 
creído, sino hueeo, sin más sastancia 
que un vacío etéreo. E l planeta ofrece 
la consistencia de una perapa de jabón 
vagando per el espacio. Cualquier mo-
vimiento extraordinario en la superfi-
cie terrestre se trasmite ea ondas telú-
rica» circulare» cada vez más ténues á 
medida que se ensanchan, pero cuando 
licúan al hemisferio opuesto vuelven á 
reducir sa diámetro y á chocar en su 
punto sobre los mismos antípodas del 
lugar donde se organizó el movimiento 
y all í es donde se siente con mayor in-
tensidad la repercusión de la onda 
telúrica. 
Sería conveniente observar con aten-
eión si ocurre cen más frecuencia el ca-
so de percibirse en los ant ípodas un fe-
nómeno seísmico cualquiera, para com-
probar esta teoría. 
P. G IR ALT. 
L A P R E N S A 
E l d o c u m e n t o p o l í t i c o en qne 
e l senador Sr. C a b e l l o e x p l i c a lo 
o c u r r i d o on el Senado el ¡ t f í a - ^ , 
p r o d u j o mí l s s e n s a c i ó n , si cabe, 
que la i n t o r p n U d ó n famosa del 
a r t í c u l o 54. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , 6 mejor d i -
cho, l a s u s t i t u c i ó n de la pa labra 
"sesiones" po r l a de " l eg i s tn ra 
supone u n a " m o d i f i c a c i ó n , " y co-
m o l a p r í s t i n a ley republ icana , 
la car ta f u n d a m e n t a l , p rev iene 
que para m o d i f i c a r l a es necesa-
r i o qua se r e ú n a l a C o n v e n c i ó n , 
de a h í que croan los que de estas 
mater ias conocen que el golpe se 
d i ó en vago. A no ser que se 
adopte u n sistema p o l í t i c o de 
' ' i n t e r p r e t a c i o n e s " que p e r m i t a 
" i n t e r p r e t a r " la p r o h i b i c i ó n m o -
d i f i cado ra como p e r m i s i ó n m o -
d i f i c a t i v a . 
L a e n m i e n d a d e l Sr, D o l z no 
p u d o tener m á s objeto que do t a r 
á l a C á m a r a baja de u n quorum 
a r t i f i c i a l ; pero para que esa en-
m i e n d a sea l ey , es necesario que 
l a C á m a r a baja la apruebe ab r i en -
do la s e s i ó n con las dos terceras 
partes de los representantes, y de 
esto se l i b r a r á n los l iberales . 
A . n o ser, t a m b i é n , que se con-
sidere ab ie r t a l a l eg i s l a tu ra vete-
ranamente y se p r e t enda ahora 
que l a m a y o r í a absolu ta son 3? 
representantes , y con ese n á m e r o 
s© f o r m e el quorum. 
E n p r o d e l Senado n o se i n -
t e r p r e t ó e l a r t í c u l o , c o m o demos-
t r ó e l Sr. Cabel lo , y e l Sr. Cabe-
l l o n o es sospechoso de echar la 
p o l í t i c a á bara to en defensa de 
sus parciales. C u a n d o c r e y ó que 
n o p o d í a i r de acuerdo con su 
p a r t i d o ó con sus electores, puso 
á d i s p o s i c i ó n de é s t o s y de aqu61 
aii acta de senador. 
I n d e p e n d e n c i a de c a r á c t e r y 
d e s i n t e r é s c í v i c o que d a n fuerza 
i r r e b a t i b l e a l d o c u m e n t o c o m e n -
t a d í s i m o d e l Sr. Cabe l lo . 
E n estos rasgos c í v i c o s n i n g ú n 
p o l í t i c o le h a i g u a l a d o , y h a c í a 
b i e n e l Sr. D o l z en con ta r c o n l a 
eficacia de su apoyo; pero los dos 
c i v i s m o s se e n c o n t r a r o n y cree-
mos que n o se s a l v a r á de el los 
m á s que los p r o p ó s i t o s p a t r i ó t i -
cos de ambos. 
L a m o c i ó n Cabe l lo t enden te á 
l o g r a r u n quorum lega l en e l Se-
nado, h u b i e r a t a l vez r e p e r c u t i d o 
en e l c o r a z ó n de la C á m a r a baja, 
m i e n t r a s que l a v i o l e n c i a de l a 
" i n t e r p r e l a c i ó n " e l i m i n o , toda es-
peranza do acuerdo ent ro ambos 
par t idos , si u n p r o p ó s i t o de en, 
m i e n d a en las m a y o r í a s y u n ej;, 
t r e m o de sensatez on las m i n o , 
r í a s no se a u n a n para salvar el 
buen n o m b r e de l a l e g i s l a c i ó n 
cubana. 
E n La Patria., de Sagua, p u , 
b l i c a Un Ganadero u n a car ta con 
los s iguientes p á r r a f o s : 
Cea honda tristeza he leido en "Xa 
Discusión" una correspondencia, fe. 
chada en esta localidad, en laque so 
abega por el establecimiento do U Q a 
contribución á la ganadería de 8agua. 
El fundamento ne puede ser máe p^i 
regrino: cu la comarca hay una graa 
riqueza pecuaria; luego hay que casti-
garla con fuertes impuestos. 
Apena qne haya quieaea así pieus^ü 
quienes así discurran, quieaee profesen 
tales teorías económicae. 
El comunicante del popular periódi-
co habanero indica que la jur isdiedón 
de Sagua ha llegado á ser "un emporio 
de ganadería. 
Y para alen l ar á loa criadores, para 
estimalarios á seguir adelante en el 
desarrolle de esa gran fuente de la r i -
qneza cubana, no se le ocerre otra 
idea que proponer se acuerde el pag» 
de una contribución p«n- cada res que 
se poséa. . . 
Lo quiere—eso sí—con fines benéfl-
eos, cerno quien dice para protejernos: 
para hacer frente á las epidemias del 
ganado, para preservar á éste de posi-
bles enternaedados. 
(Sí F H I H I U MEJOR) 
L a m á q u i n a de escribir, 
la m á s adelantada, 
la m á s r á p i d a , 
la m á s suave en acc ión , 
la m á s moderna, 
la m á s fuerte y 
la ú n i c a de escritura 
visible . 
C h a m p i o n 
& ^ P a s c u a l 
M U E B L E S . 




El vapor español 
F 
Capitán MORA, 
de 5.000 toneladas, é iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto SOBRE el dia 25 
de agosto DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Lal Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona, 
Este vapor no h a r á cuarentena. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga Incluso AGUAR-
DIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito ^an José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 1573 6 Ag 
ü i i n \\m\ \mwm 
de 
PINIUOS. IZQUIERDO Y C?. 
de Cádiz, 
El vapor español de 8500-toneladas 
O o . t £ t 1 i i o . a > , 
Cap i t án Jaureguizar. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de agos-
to DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los reícridos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso TABACO v 
AGUARDIENTE. J 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Nota: Este vajmr no l i a rá cuaren-
lena< 
Informarñn hub c^ríTimtiirios: 
Mttróét tíermaríés Jé C a . 
p> s ^ x o xa» s í 
v Ti 13 
x o 
!£ Jl 
C O M P A Ñ I A 
(Harntog Atócan Une) 
El nuevo y espléndido vapor 
Capitán O. Lütze 
saldrá directamente par» 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de agosto de 1904. 
PRECIOS D E P A S A J E 
v. 3> 
Para Veracruz f 33 f 14 
Para Tampico f 43 $18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de loe señores pasajeros, para cen-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De máa pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEILBÜT & RiSGH, 
SAN I G N A C I O 5 4 
C 15S6 




SOBRINOS BE HSERERi 
8. en C. 
E L V A P O R 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá do este puerto el día 10 de agosto 





G u a n t á i i a m o , 
Santiago de Cuba, 
Santo Domingo, 
San Pedro Macoris, 
Ponce (P. R.) 
M a y a g ü e z í P . R.) 
y San Juan (P, R.) 
La carga de cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La de travesía se recibe hasta laa cua-
tro de la tarde del dia 9. 
Se despacha por sus armadores 
Este vapor atracaráen Guantánarao al mue-
le de Boquerón para hacer sus operacLones 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Pasajes de la Habana ú Camagüey y vice-
versa: 
En primera $ 25] 
— segunda S 20 lOro americano 
— tercera $ 10 ) 
Válidos por 30 días. Pagado el bote en Nua-
vitas. 
S A N P E D R O 6. 
Flete prnonalnara ImWn. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts 1 Ü8. 
Mercancías 45 cts | Cy, 
3 2 1 - x r & L T & o i c 
N U E V O M f i M 
DON" JOSE V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día 15 de agos-




Sag:ua d e T á n a m o , 
Baracoa, 
Caimanera (Guantlnamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite oar^a hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 3, 
GRAN "REBAJA 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. $ 18 $ 15 
„ Puerto Padre S 26 í 23 
„ Gibara y Holguín I 26 
„ Sagua deTánamo $30 
„ Baracoa % 30 
„ GuantanamoCaimanera $ SO 
., Santiago de Caba | 25 $ 22 $ 16 
ORO AMERICANO. 
Flete pyisio'iial paraNnerttai. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. I US, 
Mercancías 45 cts. ( Cy. 
NOTA. —Este vapor atracará en Guantána-
mo al Muelle déla Caimanera, para hacer 
bus operaciones. 
A V I S O . 
Carsa General á Flete M í ) 
ÜHO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos y Palmira y vice-versa f 0.52 
Caguaguas ; ,, e-*7 
Crncea y Lajas ,, 0.6t 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
c1273 78 1 Jl 
V A P O R " A L A V A " 
Capi tán .Emilio Ortube. 
Saldrá, de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
t a r i f a e n o r o a m e r i c a n o 
p a r a s a g u a y c a i b a r 1 s n 
De Habana fi Sagua f Pasaje en lí | 7.03 
y viceversa {Idem en 3! | 3.5) 
Víveres, íerretería, loza y petróleo 30 obs. 
Mercaierías ~~. 50 „ 
De Habana é Caibariéa í Paaajs en lí SlO.fW 
y viceversa '(Idéna en 8í $ 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cbs. 
Mercaderías 80 ota 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ota. 
tercio. 
(Elcarburo pasra como mercancía.» 
CARfiA GENERAL A FLETE CORRIDO 
O R O AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira fi | 0.52 
„. Caguagas » 0»57 
Cruces y Lajas „ 0.61 
... Santa Clara „ 0.7o 
... Esperanza y Rodas » 0.75 
Para más informes diri í j irse á sus 
armadores, CUBA 20. 
Hernianof Zulueta // O á m l n 
c 1523 I a 
COSME 1)E HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SA0Ü.I Y CifíAÍ&t 
T A R I F A S EN ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y vicevnr , i 
Pasaie en 1! $ >3(j 
Id. eu 3! ". í í-iJ 
Vivorea, ferretería, íoz^. potróieoj." M) 
Mercancías j-iJ 
De Habana ií Caibaridn y v í o o v o m a 
Pasade en 1! 410.3» 
id. eu 3! | 5.3Q 
Víveres, ferretería, loza, pótráleo.' 0-10 
Mercancía , o-j) 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanou. 
l i l i i i M P 8 i 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del S S t ó l ' i ^ ^ 
banO los LUNES y los « ^ / V ^ ogfca-ida 
del tren de " ^ ^ J ^ 0 ^ " ^ ^ ia urde, para la 
de Villanueva a las ¿ y »u uc ia 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
Cortés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS4 
los nueve de la mañana. P ^ a « B¿CiD* 
nó los JUEVES y I^MINGOS al aaianeccr 
La carga se recibirá diariamente en 1» 
tación do Villanueva. 
Para mas informes 
c 1275 
Oíicios 28 (alto*) 
78 1-J1 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe 
„ Puerto Padre 
„ Ciibara y Holguin 
„ Mayarí y Banes 
„ Baracoa 
„ Santiago de Cuba.. '. | 26 
,. Santo Domingo. Maco-
ris, Ponce. Mayagüez 
I l'to Bico I 50 I 40 | 25 
(Oro amoricano.) 
M E N E N D E Z Y G O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
o— 
Sa ld rán todos los jueves, alternando, de B a t a b a n ó ra ra Santiago d i . Cuba 
109 vapores P U R I S I M A CONCEPCION y R E I N A D E LOS ANGELES, 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, JUCARO, SANTA 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agentei Agus t ín Guasch, OBISPO '3(5, entresuelos. 
c 127 5 7&-1 Jl 
D I A R I O D E I í A M A H I M A — l á i c i é a d e 3a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 0 d e 1 9 0 4 . 
Como vecino do Sagna y corao gana-
dero me creo obligado á manifestar mi 
inconformidad con eso pensamitnto, 
i hacer pública mi protesta contra tan 
injusto propósito. 
Mientras el Gobierno procura por 
todoa los medios el desenvolvimiento 
de la industria pecuaria; mientras dá 
facilidades á los propietarios para la 
repoblación de sus fincas; mientras fi-
j a derechos insignificantes á la impor-
tación del ganado extranjero, hay en 
Sagua la Grande quien clama—uno 
solo por fortuna—porque se castigue 
con un iaipuesto por cápita á la gana-
dería sagüera. 
Así no se labora por la reconstruc-
ción del país; así se conspira contra 
ella; así se matan las iniciativas; así se 
trabaja por la ruina de una importante 
industria, por la desaparición de una 
riqueza de la que hoy se enorgullece 
este distrito. . . 
" L a b o r a r por la pa t r i a , recons-
t r u i r el p a í s " . . . Bah! 
Esas son ñ o ñ e c e s , doc t r inas de 
" E l Penta teuco" , m i to s de l a 
é p o c a de l cosmos.. . 
Se acuerda ese n u e v o i m p u e s -
to , se molesta al a g r i c u l t o r , se 
despoja á la r iqueza pecuar ia , se 
a r r u i n a á ocho, c ien, m i l c i uda -
danos . . . 
Y eso, q u é ? 
E n cambio se m o n t a n lujosas 
oficinas, se n o m b r a u n e j é r c i t o 
de inspectores, se r ecos t ruyen los 
e s t ó m a g o s y se labora po r la v i d a 
b u r o c r á t i c a . 
Se necesita v i v i r en e l L i m b o 
para no ver estas ventajas. 
A l a a n a r q u í a p e d a g ó g i c a que 
hasta ahora r e i n ó en O r i e n t e , pa-
rece puso coto e l m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , a p o y a n d o en 
todas sus partes las gestiones d e l 
S u p e r i n t e n d e n t e p r o v i n c i a l s e ñ o r 
N a v a r r e t e , q u i e n h a l og rado sal-
va r de las garras t r emendas de l 
ene rvan t e c a c i q u i s m o lo m á s sa-
g r ado de los p r o p ó s i t o s de todo 
buen gob i e rno : l a v e r d a d de la 
e n s e ñ a n z a , puesta á c o n t r i b u c i ó n 
p o r las a r t e r í a s de u n a p o l í t i c a 
que en el e n s e ñ o r e a m i e n t o de su 
soberbia no ha v a c i l a d o en hacer 
m e r i e n d a de negros con el a l i -
m e n t o i n t e l e c t u a l , que debe ser 
t a n p u r o como el pan de l a euca-
r i s t í a . 
A este p r o p ó s i t o d ice La Repú-
blica de Sant iago: 
Por el influjo del anormal estado de 
cosas aislóse á los maestros dignos y 
honrados á quienes se condenó á la mi-
seria por lo mismo que sus virtudes 
eran una amenaza en medio del babi-
lónico desorden. 
Así iban las cosas desenvolviéndose 
como en un lago de cieno, hasta que 
fué nombrado superintendente provin 
cial el señor Navarrete. Vaciló en los 
comienzos de su ministerio, ante el te 
mor de que el César todopoderoso le 
negara su gracia; pero el tiempo pro-
dujo reaceioues y convicciones que el 
honor y la conciencia del propio vali-
miento afirmaron después; é iniciando 
una era de regeneración, de justicia y 
sólo de justicia, llamó á su lado á los 
buenos, fueran ó no de la agrupación 
polít ica dominante; dió seriedad á los 
exámenes y conferencias, que antaño 
semejaban clubs jacobinos; hizo verda-
dera labor imparcial y logró, por últi-
mo, revestir de notoria respetabilidad 
é independencia las funciones de su 
cargo. Claro que, anulado por esos 
medios el predicamento del soberbio, 
engreído y mimado dispensador de 
grados y prebendas: imposibilitado pa-
ra dar efectividad á sus manejos inmo-
rales, inició en su órgano, que creía 
una institución, la campaña que todos 
conocen, tan injusta como reveladora 
del odio impotente de su autor. 
Ayer, el Sr. Navarrete, fatigado ya 
de tolerar obstrucciones, reticencias y 
muestras de insubordinación, suspendió 
del cargo al Superintendente local. El 
enérgico proceder hizo el efecto do una 
bomba entre la caterva sugestionada de 
maestros y conferencistas, de éstos so-
bre todo, que preparados y alecciona-
dos de antemano, hicieron, al comenzar 
la conferencia, renuncia colectiva de 
sus cargos. Quísose, sin duda, provo-
car una situación difícil, desconceptua-
dora, de que echar mano para extremar 
el descrédito; pero el Sr. Navarrete, 
previsor y activo, susti tuyó enseguida, 
por otros más aptos desde luego, á los 
conferencistas sediciosos; mantuvo con 
entereza el orden. 
Tal es la historia de lo ocurrido. El 
mal tiene caracteres de gravedad peli-
grosa. Entre los conferencistas había 
maestros y empleados que deben ser 
castigados con mano ruda, sin contem-
placiones ni debilidades, para que el 
ejemplo resulte saludable, lo mismo ea 
lo que respecta á la enseñanza que á 
otros ramos de la administración vicia-
dos por el caciquismo feudal que nos 
envilece. Si el Sr, Navarrete ha dado 
el primer paso en el sentido construc-
tor de la legalidad, del derecho que no 
es para un grupo de confabulados, sino 
para todos los elementos que integran 
la ciudadanía, á su lado, también re-
sueltamente debe colocarse, porque la 
opinión se lo manda—-y los poderes de-
ben caer siempre del lado de la opinión 
—el Sr. Secretario de Instrucción Pú-
blica: que, al cabo será para su gestióu 
motivo de legítimo orgullo -haber cas-
tigado en este legendario Oriente las 
rebeldías de la inmoralidad triunfante. 
S i e m p r e enemigos de las reso-
l u c i o n e s ex t remas , n o podemos 
menos de apoyar las enterezas 
de l gob i e rno , c u y a e n é r g i c a ac-
c i ó n por todos ap laudida , enca-
m í n a s e á dar m u e r t e a l desolador 
c a c i q u i s m o . 
N a d i e se acuerda de Santa 
B á r b a r a hasta que t r u e n a . 
T r u e n a h o y l a v e r d a d c o n s t i -
t u c i o n a l y nos acordamos de l a 
s o b e r a n í a de l pueb lo ; si n o t r o n a -
r a t a n t o nos a c o r d a r í a m o s d e l so-
be rano c o m o d e l r u i n de R o m a . 
Dice E l Combate, de S a n c t i -
S p i r i t u s : 
La Ley Platt impide que las perso-
nas sensatas crean posible que los yan-
kees toleren una revolución en Cuba 
para derribar el estado actual de co-
sas: por esto se halla en calma el país ; 
por esto aquí se trabaja en todos los 
órdenes de la actividad humana. Pero 
llegará un día en que el pueblo, vien-
do que todo el fruto de su trabajo lo 
absorbe el ejército de zánganos que 
domina en la República, oiga la voz 
de las serpientes yankizantes, abomi-
ne de la Kepública y busque, en la in-
corporación de la Isla á los Estados 
Unidos, la verdera libertad de que 
hoy carece, la garant ía de sus propie-
dades y la seguridad del disfrute del 
producto de sus afanes en el comercio, 
en la industria, en las artes y en la 
agricultura; garant ía y seguridad que 
hoy son un mito, habida cuenta del 
estado, verdaderamente anárquico de 
la polít ica del país. 
Importa despertar; importa que to-
dos los habitantes de Cuba nos demos 
cuenta del gran peligro que hay para 
la República en la situación actual; 
importa que se ocupen de la política, 
algo más de lo que hoy lo hacen, las 
clases de arraigo, el comercio y los jor-
naleros, para derrocar á los parási tos 
que imperan sin más tí tulos ni otras 
aptitudes que su descoco y su osadía. 
Y d ice La Lucha, h a b l a n d o de 
los moderados : 
No se les ocurre pensar que hay aquí 
un país civilizado, quei!stán luchando 
con partidos que forman hombres que 
también tienen inteligencia para com-
prender cuándo se falsea un texto cons-
titucional. Parece que cuentan con la 
sumisión del pueblo entero á sus capri-
chos, porque aquí son ellos los amos, ó 
porque un poder extraordinario res-
palda sus temeridades. Sea por lo que 
fuere, lo cierto es que proceden como 
demagogos moderados, y que han in i -
ciado una situación revolucionaria, que 
los liberales tienen que contener para 
salvar la ley, restablecer el imperio del 
derecho y mantener la pureza de la 
Constitución. 
A esta obra deben concurrir todos 
los amantes de la independencia y de 
las libertades cubanas. E l pueblo es 
aquí el soberano, según la Constitu-
ción. De él dimanan todos los pode-
res. Mientras sus delegados procedan 
con arreglo á las leyes y á los precep-
tos constitucionales, nada tiene que 
hacer el pueblo. Pero cuando de él 
han recibido facultades, y las ejercen 
vulnerando la Constitución y las dispo-
siciones legales, el pueblo no puede 
desinteresarse de lo que hacen los que 
le representan en la Cámara y en el Se-
nado. Por eso, en los días normales, no 
asiste á las sesiones del Congreso: pero 
1 cuando surgen circunstancias cr í t icas 
como las actuales, al Senado y á la Cá-
mara debe i r el pueblo á presenciar lo 
que se hace y á velar por la salud pú-
blica, amenazada por los desafueros de 
los violadores del derecho. 
D e m o d o , que e l p u e b l o q u e 
n u n c a l o g r ó ser ' ' i n t e r p r e t a d o ' 
es, ahora , e l l l a m a d o á ' ' i n t e r -
p r e t a r " . 
. . . O í d o s de mercader . 
i mnm e n t u s i a s t a 
Muy Sr. mío de toda mi coiisideración: En-
tre los varios y diversos productos de que has-
ta la fecha he venido haciendo uso para man-
tener en estado de limpieza permanente la 
boca, ninguno me ha dado resultados tan bri-
llantes y satisfactorios como su Pasta Dental y 
su Agua Dentífrica del mismo nombre. 
Precisamer e acabo de experimentar esos 
-¡tfS dos antisépticos y 
—""^^T^V ^tí podido com-
f v \ probar que su po-
der microbicida os 
en realidad incon-
testable, y á esto 




Es una creación 
científica de pri-
mer orden que 
honra á su autor y 
de ia cual me pro-
pongo hacer pro-
EL ABATE LOCAROL eí^cto^e' ríe^o so 
sirva remitirme cuatro cajas de Pasta Dentol, 
para lo cual le envío adjunta una libranza de 
cinco francos. 
Me reitero de V, su muy atento admirador: 
El abate Locarol, institutor en Menesquevillo 
(Eure), á 16 de febrero de 1898. 
No se puede ser más entusiasta de lo que lo 
que lo es el profesor que suscribe tan valioso 
testimonio en favor del Agua, de la Pasta y 
del Polvo Dentol, los cuales son, en efecto, el 
Dentífrico más sooeranamente antiséptico que 
se conoce, y á la vez el de perfume más deli-
cioso, circunstancia que aumenta su valor. 
Si los demás dentífricos conocidos se hubie-
sen, como el Dentol, ajustado á los descubri-
mientos del gran Pasteur, los microbios de la 
boca no habrían destruido ¡algunas veces tan 
prematuramente! lo que constituye el mejor 
adorno de la cara, lo mismo en el hombre que 
en la mujer. Y, sin embargo, la eficacia del 
Dentol no consiste solamente en impedir ó cu-
rar con certeza la carie de los dientes, las in-
flamaciones de las encías ó las enfermedades 
de la garganta, sino que á los pocos días de 
haber sido empleado ese dentífrico, los dien-
tes adquieren una blancura nítida y brillante, 
el sarro desaparece, quedando en la boca una 
sensación de frescura deliciosa y persistente. 
Otra de las cualidades del Dentol es la de 
calmar instantánemente los dolores de muelas, 
aún los más violentos, bastando para ello im-
pregnar de Dentol puro una bolita de algodón 
y aplicarla sobre los dientes. 
JL ¿JL 
A l i m e n t o M e l l i n 
N u t r e t o d o e l s i s t e m a y 
e s t i m u l a u n d e s a r r o l l o 
n o r m a l y p e r f e c t o . 
Pídasfytos una muestra del 
Alimento Mellin. 
Mellin's Food Co., Boston,Mass.,E.U.A» 
L A M P A R A S 
Las úl t imamente recibidas de cristal, 
bronce y nikel, son elegantes de pr ime 
ra clase-
PRECIOS: 
L á m p a r a cristal , 2 luces. . . $14-00 
L á m p a r a bronce, 2 luces. . . $ 5-00 
L á m p a r a n ike l , 2 luces. . . . $ 6 -00 
X i r a bronceada, 1 luz $ 2-50 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L . A 5 3 A L , 5 8 . 
C-1561 0-3 
e n o 
CURA POR QUE DA VIDA. 
SE V E N D E en todas L A S BOTICAS-
26Ag9 
DOLOEES DE IÜELAS. 
" U s e s e 
LA 
Preparaba según fÓHBula 
del 
E l dolor m á s agudo de mue-
la ó diente cariado cede en 
el acto con la apl icac ión de la 
O D O m L I M . 
Se e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s , 
ILIOIS BE CÜMC101S 
65 AlOS DE ÉI1T0S BRILLANTES, 
mi mwm 
obtenidos por el Verdadero 
del Prof. GIROLAMO PAGLIANO, 
de F L O R E N C I A 
MEDIO INFALIBLE de CONSERVAR y RECOBRAR Ii SALUD 
El Tratamiento más sencillo, más eficaz, 
más económico. 
Db venta 2N l a s pniNciPALKS Farmacias 
EXIGIR • La única Marca aulénlica (Fala aíí!' 
¡/ la Firma del Inventor : Prof. GIROLAMO PAGLIANO-
GRATIS : Pedir todos informes al único 
Representante en la República de Cuba, 
Snr. D. CAMILO PANERAI, Calle Cuba, 79. 
Apartado. 437. HABANA 
Y ESTREMSMSENTO 
Un tercio del tamaHo original. 
Patente Dic. a, igo». 
He aquí la figura del LAPIZ P r e v e n t i v o 
de las Almorranas. 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en caso» 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
E l L á p i z P r e v e n t i v o de W i l l a r d , es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépt¡cos.que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. Ko 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de W i l -
LARD, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones. • 
De venta, Sarrá y principales boticas. * 
26-26 Jl 
EE. GALYEZ GÜILLEI 
i m p o t e n c i a » - - P é r d i -
d a s s e m í t i a ! 6 S B " E s t e o 
r ü i d a d . " V e n é r e o , - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó que1 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5, 
55 H A B A N A 65 
C-1541 26-1A 
GARRáPATAS!-p,DANBSEMDEEL,.WADE 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las " G A R K A P A T A S . " C-3901 26-12J 
l i l i i i I I 
La boca suele ser un uido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño! Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
meutos. 
El mejor antiséptico es la Fasieurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo yumi solución de Fas-
ienrina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
d é l a boca. El lavado de los dientes 
debe hacerse por lómenos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica SAN JOSE, 
calle de la Habana u? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
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se curan tomando la PEPálNA y RUI-
BARBO de BOSQUE. . 
Esta medicación produce erejlentes 
rebultados en t i tratamitnt^ ae todas 
las enfermedades de' estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíefes, mareos, vóm os 
de las embarazad as, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone nasjor, di-
giere bien, ..simila más e) alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doc$! años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
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pa ten te es l e g í t i m o ? 
ei p í É s l i a n e i i 13 esfera i r í l i p i e ; 
CUERVO Y SOBRINOS 
- d . m . 1 o o s 1 mn . ^ o r t e t c L o i " © » . 
E s t a casa ofrece a l p u b l i c o en genera l u n g r an 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i l a t e s , el par, so l i t a r ios para cabal lero 
desde J á 6 k i l a t e s , sort i jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a , e spec ia lmen te f o r m a marquesa , de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas al cen t ro , 
r u b í e s or ienta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
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SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
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EXPIACION 
KoTcla escrita en inglés por la Sra, Wood. 
Traducida a l castellano por J . I r ibas . 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
BÍa," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
De rodillas, con la cara oculta en el 
lecho, mordiendo el cubrecama para 
que no se oyesen los sollozos de su ago-
nía desgarradora, esperaba Isabel que 
termiuase aquella escena de indecible 
tristeza. La prueba era superior á sus 
fuerzas. ¡Su hijo, el hijo de ambos, pró-
ximo á exhalar el úl t imo aliento y á 
abandonarlos para siempre; solo los dos 
juntos á su lecho de muerte y ella sin 
poder pedirlo ni recibir de él una pa-
labra de consuelo! 
Carlisle la mirp, al notar su postra-
lión y su llanto, agradeciendo de nue-
vo con toda su alma el afecto de aque-
lla int i tutr iz por su hijo agonizante. 
Pero nada más. Después volvió á in-
clinarse sobre el enfermo, sin poder 
contener sus propias lágrimas. 
—No llores; papá, murmuró el nifio 
gcariciaudo con débil mano la mejilla 
de Carlisle. No tengo miedo de morir-
me. Jesús me espera. 
—¡Miedo! No, hijo querido. Vas á 
ser feliz con Dios en la gloria. Dentro 
de algunos afíos. Él sabe cuán pocos, 
estaremos todos reunidos, á tu lado-
—Eso es lo que voy á decir á mamá. 
Ya debe de estar esperándome. 
Carlisle humedeció los labios del n i -
fio con una poción cordial. 
—No puedo respirar ni tragar, con-
t inuó Guillermo. Quiere ver á Julia. 
—Pronto estará aquí, le dijo su pa-
dre, pasando la diestra sobre la cabeza 
del nifío, y acariciándolo dulcemente. 
A los pocos minutos pareció aletar-
gado, quizás dormido. Carlisle le con-
templó en silencio y luego se dispuso á 
salir. 
—¡Oh, papá, papá! exclamó Guiller-
mo con ansiosa expresión, abriendo los 
ojos. ¡Dime adiós! 
—Papá volverá pronto amor mío, le 
dijo él. Dentro de una hora estaré aquí 
y t raeré á mamá para que te vea. 
—¿Y Ana, mi otra hermanital 
—También la verás, si quieres. Y 
cuando yo vuelva no me separaré más 
de tu lado. 
— Adiós, papá. 
Carlisle lo besó, le dió un largo y ca-
riñoso abrazo, y sin poder contener las 
lágrimas salió apresuradamente. 
—¡Adiós papá! volvió á decir la dé-
b i l voz del niño. 
Carlisle no lo oyó. Hab ía salido ya; 
acababa de separarse de su hijo para 
siempre. Isabel alzó los brazos al cielo 
y prorrumpió en sollozos por tan largo 
tiempo contenidos. 
—¡Oh, Guillermo, mi querido G u i -
llermo! ¡En estos últ imos momentos dé-
jame ser para t í una mamá, tu mamá! 
—Papá ha ido á buscarla. 
—No ella, Yo, yo.. . 
Isabel se contuvo á tiempo y volvió á 
caer de rodillas, llorando amargamen-
te. 
No, n i aun en aquellos instantes en 
que el mundo desaparecía para su hijo, 
se atrevía á decirle la verdad: ' ' ¡Yo soy 
tu madre!" 
Brígida entró de nuevo. 
—Parece adormecido, dijo. 
—Sí, repuso Isabel. Puede usted re-
tirarse, Brígida. Yo seguiré á su lado y 
si algo necesita llamaré. 
La madre már t i r quedó sola con su 
hijo y oró fervorosamente, largo rato. 
Después recordó los sucesos más sa-
lientes de su vida, desde su llegada á 
Lynne como esposa de Carlisle hasta el 
momento presente. Guillermo descan-
saba, inmóvil. 
Ella siguió pensando en lo pasado. 
¡Cuán diferente hubiera sido su suer-
te sin aquel paso fatal que la hundió 
para siempre en el dolor y la desgra-
cia! 
¡Qué existencia tan feliz hubiera sido 
entonces la suya! 
Pero la realidad era espantosa. 
Ella tenida por muerta; Bárbara ocu-
pando su puesto, esposa de Carlisle y 
madrastra de sus hijos. 
¿Y á quién se debía tamaño cambio! 
¿A Carlisle? ¿A Bárbara? No, á ella 
mivSma. ¡Tan sólo á ella! 
Cerca de una hora había transcurrido 
desde la partida de Carlisle, y ella con-
tinuaba perdida en sus tristes recuer-
dos, llena de angustia, de arrepenti-
miento. 
Pero ¿quién entraba de súbito en la 
habitación y se acercaba al lecho de su 
hijo? ¡Ah, sí! Era Julia. 
Isabel se levantó apresuradamente, á 
tiempo que Julia se inclinaba para mi-
rar al niño. 
— E l señor me ha dicho que Guiller-
mo quería verme, comenzó á decir. 
¡Oh!... ¡Dios eterno! 
A l grito doloroso de Julia se abalan-
zó Isabel y miró á su hijo. 
La pálida carita presentaba la r ig i -
dez de la muerte. E l corazón había ce-
sado de latir. 
Entonces Isabel perdió todo dominio 
sobre sí misma. 
Creía haberse resignado á perder 
aquel hijo adorado, pero no tan pronto. 
Esperaba, quería algunas horas más de 
vida. 
E l súbito golpe la sorprendió y su 
desesperación fué infinita, desgarrado-
ra. Lanzando ayes de dolor, se precipi-
tó sobre el cuerpo de su hijo, l lamán-
dolo, besándolo. 
Arrojó lejos de sí los anteojos que la 
desfiguraban y puso su mejilla sobre la 
del niño, pidiendo á éste una palabra-
de despedida, una mirada, un beso más 
de su hijo idolatrado, de su Guillermo. 
Julia estaba aterrorizada; pensaba en 
las consecuencias de aquella revelación 
y asiendo á Isabel, la apar tó por fuerza 
del niño, rogándole que se calmara, 
que no hablase, cuando menos. 
—¡Por Dios, señora, mi buena seño-
ra! repetía la pobre mujer. 
De repente, en medio de su dolor, se 
fijó Isabel en aquella palabra, aquel tí-
tulo de "señora" que le daba la fiel 
Julia. 
E l temor le devolvió la calma que no 
pudieron infundirle las súplicas. Miró 
á Julia con espautados ojos y retrocedió 
un paso. 
—¡Señora mía, permítame usted que 
la acompañe á su cuarto! ¿Pronto, por 
Dios! Mire usted que el señor Carlisle 
ha llegado, y que de un momento á otro 
puede entrar con la señora. ¡Venga us-
ted, por favor! 
- ¿Cómo me has conocido? preguntó 
Isabel con apagada voz. 
—¡Oh, no ha sido ahora! contestó Ju-
lia. Lo sé desde la noche aquella en 
que hubo una alarma de incendio, cuan-
do me le acerqué para tomar de sus 
brazos al niño Archibaldo. No sabe us-
ted lo que me pasó al ver el espectro de 
mi señora, delante de mí, la cara i l u -
minada de lleno por la luz de la luna, 
los ojos descubiertos, mirándome. Poco 
después, cuando disminuyó mi terror, 
comprendí que no era uu fantasma, si-
no que había visto á mi señora, á q u i e u 
creía muerta. ¡Venga usted ahora! ¡Sal-
ga de aquí, que el señor Carlisle va á, 
venir! 
¡Pobre Isabel! Humillada y temero-
sa, cayó de rodillas. 
—¡Ten compasión de mí, Julia! im-
ploró. No me descubras. Saldré de esta 
casa ¡oh, sí! Pero no reveles m i presen-
cia mientras siga en ella. 
—Nada tiene V d . que temer de mí, 
querida señora. Ya hace tiempo que 
guardo su secreto en m i pecho, y ha si-
do para mí una carga casi insoporta-
ble. Desde el mes de A b r i l he v iv ido 
en continuo temor de lo que sucedería 
si otros desoubriesen quién es V . Pien-
se V d . en la confusión espantosa, en las 
consecuencias que tendría para el se-
ñor Carlisle y la señora, para todoa. 
¡Nunca debió V . de haber vuelto aquí l 
—¡ Julia, rupuso Isabel alzando el 
desencaj ado rostro, no pude seguir ale-
jada de mis pobres hijos. ¿Crees que no 
es duro castigo para m í v i v i r en esta 
casa? ¡Verlo á él, á m i esposo, esposo < 
de otra! añadió. Éso me mi»t J n U t i ^ 
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CiRTA DE D, MARCOS GARCIA 
Señor Director del D i a r i o d b l a 
M a r i n a . 
Habana, Agosto 9 de 190h. 
Muy señor mío y amigo: del mismo 
modo que en cierta ocasión me dirigí á 
M Nuevo País para rectificar aprecia-
ciones del D i a r i o , me dirijo hoy á este 
periódico para rectificar manifestacio-
nes de E l Liberal, lamentando de paso 
tener que condenarme al mutismo para 
evitar rectificaciones en un período en 
que éstas se imponen, si ha de ser una 
verdad la existencia democrática de 
íues t ra Eepública, 
En la edición de la tarde de ese D i a -
r i o , correspondiente al día de ayer, 
"Sección de Actualidades", se tomau 
en serio, porque así tal vez convendría 
á la actitud ambigua en que á veces se 
coloca el D i a r i o respecto de la crítica 
del desenvolvimiento de nuestra políti-
ca actual, una manifestación que E l L i 
ieral, de la Habana, por conducto de 
uno de sus reporters, me atribuje 
El sábado último, como á las cinco 
de la tarde, hora en que me retiraba 
de mi estudio de abogado, iba de paso 
por los portales del palacio del Ejecuti-
vo, cuando me encontré de manos á 
boca con un íntimo amigo de toda la 
vida, á quien acompañaba otro amigo 
mío también. El primero de estos dos 
señores me preguntó si sabía el objeto 
de la conferencia que el Presidente de 
la República había celebrado la noche 
úl t ima con algunos hombres del anti-
guo partido autonomista; le contesté 
que lo ignoraba en absoluto, y que has-
ta dudaba que esa reunión de que me 
hablaba hubiera tenido lugar. Dicho 
amigo agregó que la reunión era cierta, 
convocada por el Presidente, y que so 
trataba de la formación de un nuevo 
Gabinete constituido con individuos de 
los llamados á conferenciar. Entonces 
le repliqué que nada me habían comu-
nicado mis amigos sobre el particular, 
p e i o q u e á pesar de ello debía asegu-
rarle que se trataba de hombres de 
principios, que no formarían parte del 
Gobierno de la Eepúbl ica sino cuando, 
perteneciendo á un partido político 
bien organizado, se impusiera la nece-
sidad de que éste subiera al poder. 
Aquella discusión ínt ima y puramente 
privada siguió girando por breves mo-
mentos sobre el mismo tema, hasta que 
el pequeño núcleo de los tres amigos se 
fué engrosando con la presencia de al-
gunas otras personas. El arai^o con 
quien yo hablaba se dirigió entonces á 
algunos de los recién llegados, respon-
diendo á una consulta que se le hizo so-
bre la interpretación del art. 54 de la 
Constitución. 
Aproveché esa oportunidad para des-
viarme algunos pasos de aquel grupo y 
dirigirle la palabra al otro amigo, re-
volucionario de cepa, diciéndole que 
los hombres que habían asumido la di-
rección del que fué partido autonomis-
ta, habían prestado á Cuba un servicio 
inapreciable educando á los cubanos en 
la vida política y unificando 1» opinión 
del país en una sola aspiracióü; prepa-
ración que aprovecharon los revolucio-
narios del 95 para llevar adelante la 
emancipación de la Isla por el proce-
dimiento de fuerza; que esos hombree 
estaban completamente identificados 
con la actual situación, y que un deber 
patr iót ico les imponía la obligación de 
velar por la conservación de las insti-
tuciones republicanas; que estaban ver-
daderamente alarmados con escándalos 
como el que no há mucho tuvo lugar 
con la ingerencia en la marcha interior 
de la Cámara, de elementos del tod« 
extraños á la misma, y con la sumisión 
de ciertos representantes á mandatos 
de determinadas clases sociales que no 
constituían £l cuerpo electoral que ha-
bía confiado á los primeros sus poderes 
en uso de uno de los principales dere-
chos con que se manifiesta la soberanía 
en las naciones libres 
Y es porque el hecho realizado cons 
tituye una usurpación que sólo se ex-
plicaba durante la vida de la Colo-
nia, en que el llamado derecho de 
conquista, buscando su apoyo eu las 
bayonetas, autorizaba todos los abu-
sos; pero emplear aquellos procedi-
mientos en la presente situación re-
publicana es colocarse exactamente en 
el mismo lugar y grado que ocuparon 
los conquistadores 
Con la terminación de la guerra de 
la independencia desapareció de esta 
sociedad la división de los naturales 
eu revolucionarios y pacíficos; ya no 
existen más que ciudadanos de un 
pueblo libre, con derecho cada uno de 
ellos á confiar sus podares á aquellos 
hombres cuyas probadas actitudes les 
capaciten para la administración de los 
intereses nacionales 
Me parece haber agregado que para 
salvar la República de la anarquía que 
se dibuja en nuestro horizonte políti-
co, se imponía la necesidad de vigori-
zar el poder Central, empezando por 
hacer depender exclusivamente del 
Estado la fuerza pública encargada de 
velar por las personas y las propieda-
des; la policía de seguridad pro-
vincial deben recibir órdenes d i -
rectas, en determinadas situaciones, 
exclusivamente del poder Ejecutivo, 
y estar retribuida por el Estado 
El amigo revolucionario con quien 
hablaba me manifestó que si realmen-
te era esa la .actitud de los antiguos 
directores del que había sido pan ido 
autonomista, él se hallaba identificado 
con ellos en cuanto á lo que yo acaba-
ba de exponer 
Me despedí d© aquel grupo, y al d i -
rigirme á la esquina de la calle de 
O'Reilly á tomar el eléctrico para el 
Vedado, me detuve junto á la puerta 
principal de entrada al Palacio de la 
Presidencia, á saludar á mi buen ami-
ge y paisano el señor Modesto Morales 
Díaz, redactor de L a Lucha, que for-
maba parte de otro grupo situado en 
aqu«l lugar. Empezó hablándome del 
mismo tema que yo creía haber dejado 
agotado ya en el otro grupo de q«e 
acababa de separarme, sin que recuer-
de haberme dirigido sino muy inci-
dentalmefite á ninguna otra persona de 
las que allí se hallaban reunidas 
Recayó por úl t imo la conversación 
entre el señor Morales Díaz y yo, so-
bre el estado anárquico que se observa 
en nuestra actual situación política, 
reconociendo y® en la Ley Electoral v i -
gente una de las muchas concausas 
que han con t r ibu id^á semejante estado 
de cosas, sia que haya sido tal vez la 
intencién del legislador dejar abierta 
la puerta de aquella Ley á la práctica 
de teda clase de fraudes, que han con-
vertido el derecho electoral en una far-
sa vergonzosa, puesto que en la aplica-
ción de dicha ley no se han olvidado 
los intoreses permanentes de Cuba pa-
I I M DE DÜFFÍ f A MALTA PÜEA 
L a f o r m u l a d e d ü f f y es n n e l i x i r t a n c o n o c i d o y u s a d o e n 
lo s e s t a d o s u n i d o s , c a ñ a d a , m e x i c o & y r e c o m e n d a d o p o r t o d a s 
l a s e s p e c i a l i d a d e s m é d i c a s de d i c h o s p a í s e s h a c i e n d o g r a n d e s 
e log ios de e l l a p o r sus b u e n o s r e s u l t a d o s q u e h a l l e g a d o á se r 
de i m p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d e n t o d o s l o s h o g a r e s , p u e s a te -
n ú a c o n s i n i g u a l é x i t o l a d e b i l i d a d e n g e n e r a l , s o s t e n i e n d o y 
í o r t a l e c i e n d o á l a s p e r s o n a s d e e d a d p o r t i e m p o i n d e f i n i d o . 
A d e m á s l a t i s i s e n p r i m e r o y s e g u n d o g r a d o c a t a r r o s , 
G R I P E , D I S P E P S I A , P E R I O D O S D O L O R O S O S É I R R E G U L A R E S y t o d a s claSCS 
de e n f e r m e d a d e s d e l v i e n t r e , t e n d r á n c o n es te s i n i g u a l r e m e -
d i o p r o n t a y s e g u r a c u r a . 
H a c e m á s de m e d i o s i g l o q u e es te s i n i g u a l m e d i c a m e n t o 
se u sa e n m i l l a r e s de h o g a r e s y h o s p i t a l e s , h a b i e n d o r e c i b i d o 
i n f i n i d a d de c a r t a s de p a c i e n t e s q u e h a n r e c o b r a d o l a s a l u d 
c o n n u e s t r a t a n c e l e b r a d a f o r m u l a d u f f y , y t e s t i m o n i o s de l o s 
m á s r e n o m b r a d o s m é d i c o s q u e l a r e c o m i e n d a n á sus c l i e n t e s 
p o r sus r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s , es l a m e j o r p r n e b a de q u e 
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come n d a r l o á l a s p e r s o n a s d é b i l e s y c o n v a l e c i e n t e s . 
C o m o n o q u e r e m o s que es te m e d i c a m e n t o l o c o m p a r e n á 
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E L I X I R F O R M U L A D E D U F E Y , 
es lo mejor que se h a i n v e n t a d o h a s t a e l d i a . 
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ra favorecer únicamente peqnefías ; 
transitorias aspiraciones de partido < 
ambiciones desenfrenadas de determi 
nadas individualidades; partidos pol i 
ticos sin disciplina alguna y cuya uni 
dad desaparece eu los períodos electo 
rales y en el seno do las mismas Cá 
maras, en donde ha quedado dennos 
traoo que los jefes de aquellos lo son 
únicamente en elnombre, pues estaraos 
cansados de presenciar la dominación 
del Senado por una ensoberbecida mi-
noría 
Después hablamos de las provincias, 
sobre las cuales opiné que algunas de 
ellas, menos que partes íntegras de 
una República democrática, semejaban 
verdaderas sat rapías 
Si algo comuniqué al sefíor Morales 
relacionado con la negativa de los 
hombres que dirigieron el disuelto par 
tido autonomista, fué en el concepto 
que queda explicado: pero niego en ab 
soluto haber insinuado siquiera nada 
que pudiera haberse interpretado en 
el Mentido de que mis amigos no ir ían 
al poder porque no podr ían contar con 
el Congreso No pude hacer sos 
tenida semejante extremo, porque eu 
los gobiernos representativos, el nom-
bramiento de Secretarios del despacho 
incumbe del Presidente, puesto que á 
éste pertenece exclusivamente la res 
EMIÍfENTE CÜRáCION DE PA FUERTE 
DEBI im MY10SA 
E l Célebre Pianista Compositor Pi ier-
t o - R i q u e ñ o Señor Federico Kamos, 
t r i bu t a Notable Testimonio para las 
Pildoras Rosadas del D r . Wi l l i ams . 
Gratas son en verdad las palabras de 
elogio que ese notado hijo de Puerto 
Rico, el señor Pederico Ramos E., ha 
tenido á bien ofrecer tan expontánea 
como voluntariamente en pro del me-
dicamento que le ha t ra ído de nuevo el 
preciado goce de salud. Hombre co-
nocido casi en todos los países donde se 
habla la madre lengua castellana, por 
su talento musical qne se demuestra en 
un gran número de composiciones líri-
cas, clásicas y patrióticas, una natura-
leza gentil y de nebíes sentimientos; 
hombre así no puede dejar pasar oca-
sión de gratitud donde y cuando á con-
ciencia pertenece expresarla. El ta-
lento y los buenos sentimientos, veu 
siempre unidos y hermanados. Perdó-
nesenos estos comentarios y pasemos á 
la carta del señor Ramos: 
"Muy Sres. míos—Espontáneamente 
tengo mucho gusto en remitir á Vds. la 
siguiente relación de los beneficies que 
he obtenido con las justamente famosas 
Pildoras Rosadas del Dr. Will iams, en 
un caso agudo de Neurastenia, ó sea 
Debilidad Cerebral Nerviosa. 
"Dedicado desde muy jeven al Pro-
fesorado de Música y Composiciones, 
he tenido épocas de tareas muy pesa-
das, debido á mis estudios, instrucción 
de piano y grandes trabajos de compo-
sición, tedo lo cual quise llevar á cabo 
al mismo tiempo. Forzando así la ' 
máquina intelectual y negándome el 
descanso y cuidado» qué requiere el 
cuerpo humano, fui perdiendo las fuer-
zas y aumentaron las fatigas y debili-
dad de una manera alarmante. 
"Ya mi favorita ocupacióuen el pia-
no me resultaba un esfuerzo penoso, y 
tuve que dejarme de algunos concier-
tos públicos, pues la palidez y el des-
fallecimiento iban acentuándose y mi-
nando mi orgaaismo, y t rayéndome el 
Insomnio y extrema Debilidad Sexual. 
"Var íes vinos estimulantes medici-
nales que había temado, no me ayuda-
ban en mi caso, y decidí ponerme á 
tratamiento con las reputadas Pildoras 
Rosadas del Dr. Wil l iams, las cuales 
al poco tiempo hicieren sentir sus bue-
nos efectos. Come seis frasquitos tomé 
durante el curso de la curación, y pe-
co á poco fui reponiéndome de una 
manera asombresa calmándose los ner-
vios, y hoy ya puedo atender con ac-
tividad á todas mis múlt iples ocupacie-
nes. El despejo mental es ahora tal 
que puedo ejecutar ebras de piane de 
tres y cuatro heras de duración; la 
inspiración me acecha, y llevo escritas 
nna partida de obras. 
"La Neurastenia ha pues desapare-
cido; ya no me acesan los Vértigos y 
con ello ha vuelto la tranquilidad y el 
gece de salud, y estoy de nuevo desem-
peñando las distintas funciones de mi 
profesión, lo cual manifiesto pública-
meate para bien de mis colegas y de-
más persenas que puedan sufrir de esa 
penosa debilidad y decaimiento de las 
regiones cerebral y nerviosa. 
" Y con la mayor consideración y 
aprecio, me suscribo de Vds. atento, 
S. S. Q. B. 8. M . " 
(Firmado) F e d e r i c o R a m o s . 
Guadalupe 35, Ponce, Puerto Rico. 
La Dr. Will iama Medicine Co., de 
Schenectady, N . Y. , B. U . de A . , dá 
consejes, absolutamente gratis, á cual-
quier paciente que le comunique sus 
síntomás y sufrimientos. 
n e n a 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
Polvo Dentífrico Higiénico 
Preparado seffiín fó rmula del D r . 
Tabo«(<ela y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades cient l -
licas. 
&^CAJAS DE 3 TAMAfíOS^^ír 
ELIXIR DENTIFRICO 
del D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
^FRASCOS DE 3 M A t e ^ r 
i í n todati ias Drof/uerias, 
Boticas y rerfameríaHS 
Üc I:: Tía, 
ponsabilidad de sus actos de gobierno 
y no á los hombres de su confianza á 
quienes llame para formar gabinete; es 
una de las distinciones fundamentales 
entre los sistemas representantativo r 
parlamentario. 
Lo que dejo expuesto, señor Direc 
tor, es la verdad de cuanto ha pasado 
y tal vez por haberla dicho me llamei 
" p e r r o j u d í o " . Pero... ¿y quel Por 
mucho que digan, no han de decir m i 
sa 
Queda de usted affmo. amigo y s. s 
M a r c o s G a r c í a . 
R Ü S I A Y E U A P I 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
P U E R T O A R T U R O 
E l primer despacho recibido en San 
Petersburgo dando la noticia del últi-
mo bombardeo de Puerto Arturo íue 
enviado por el cónsul de Rusia en 
Tchefú. E l despache que tiene fecha 
3 de Agosto dice que el ataque á la 
plaza empezó el sábado 30 de Julio 
por numerosas fuerzas japonesas. E l 
bombardeo ha durado dos días y ha 
sido un cafíoneo horroroso y de una 
violencia extraordinaria. 
Dice el cónsul ruso en su despacho 
que en el momento de enviar éste re-
cibe la noticia de que los japoneses han 
sido rechazados cen grandes pérdidas . 
Pueden calcularse aproximadamente en 
20.000 las bajas que han sufrido los ja-
poneses en dichos dos días de ataque. 
Agrega el cónsul que les rusos tienen 
municiones en abundancia. E l despa-
cho nada diee de los buques de la es-
cuadra, pero créese que éstos hayan 
tomado parte en el bombardeo del sá-
bado 30 y el domingo. 
Además de este ataque á la plaza de 
Puerto Arturo que duró los días 30 y 
31 de Julio, dieron otro furioso ataque 
los janoneses que duró los días 26, 27 
y 28 ttel mismo mes. 
Referentes á este ataque telegrafían 
de Tehefú que según noticias llevadas 
allí por los tripulantes de dos juncos 
chinos, que procedían de Puerto A r t u -
ro, el combate fué encarnizado y de 
resultados sangrientos para los japo-
neses. Un ruso que escapó de Puerto 
Ar turo per la bahía de Pigioa, en la 
noche del 29 de Julio, dice que el sol 
se nubló con el humo del tremendo ca 
fioneo que empezó el día 26 de Julio 
á las cuatro de la mañana y terminó eu 
la tarde del 28. 
Posteriormente se han confirmado 
estas noticias por diversos conductos, 
añadiendo que en los repetidos ataques 
de los japoneses contra les fuertes si-
tuados en las montañas del Este, han 
demostrado un tesóa inconcebible y un 
valor verdaderamente fanático. Ataca-
ban los fuertes sin titubear ante el ho-
rroroso fuego de cañón, de fusilería y 
metralla con que se cubría el campo y 
sólo retrocedían cuando quedaban mi-
liaros de hombres desechos y destro-
zadas las columnas al volar bajo sus 
piés las minas ceu que tienen sembra-
do el campo los rusos. 
Calcúlase en unos 20,000 hombres 
las pérd idas de les japoneses, siende, 
próximamente , de algo más de un mi-
llar las de les rasos. 
Estos conservaron todas sus posicio-
nes y les japoneses, desconcertados y 
desorientados por completo, se retira-
ron hacia el este. 
*** 
E l vapor TFttcAoM?, que procedente de 
Niou Tcheuang navegaba con rumbo á 
Tchefú, recogió en aguas de este puer-
to, na junco chino que llevaba á bordo 
siete hombres, cuatro mujeres y ua 
chiquillo que acababan de salir de 
Puerto Ar turo . Dicen estos viajeros 
que los combates verificados en los al-
rededores de la plaza han sido tan te-
rribles y sangrientos que d o creea sea 
posible que los haya más horrorosos. 
Sobre todo, agregan los viajeros, les 
que se verificaron al norte de la ciu-
dad, en la montafia del Lobo, termi-
nando con una tremenda derrota para 
los japoneses. Esta montaña, e s t á 
situada cerca del ferrocarril; allí fue-
roa transportados los heridos y eran 
insuficientes ocko trenes para conducir 
los heridos de aquella parte taia solo. 
* * 
Dice el general Stoessel que los ja-
poneses no temarán j amás la plaza, 
aunque cree fácil que á fuerza de bom-
bardear á ésta, no le queda dentro de 
poco, ni un sólo edificio en pie. 
» * 
Telegrafían de Tchefú cen fecha 5 de 
Agesto que los últ imos informes reci-
bidos de los ataques de los dias 26, 27 
y 28 contra la plaza de Puerto Ar turo 
couaigDan las bajas sufridas por ambas 
partes y fijan en 17,000 y pico dehom-
n u m de m n 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 A L 58, 
C-1561 0-3 
i i i D m o t i n n u t s 
GUARDIAN. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 046 . 
CORREO; APARTADO 853.-HABA11A, 
La más artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que ctMrfquiewa otra Corapafifa Nacional 
trauj i u de su Indole como está, dls-
• ti. y i ;• ^(vriostrnrlo, ofreciendo por lo 
tanto In-- unís sólidas» garantías á s u h 
depositario*, 0-1017 lag 
bres las pérdidas d é l o s japoneses 
siendo las de los rusos en P 0 0 0 ™ » 8 . ^ 
un millar, calculándose en 20Ü ios 
muertos y de ochocientos á novecientos 
los heridos. Los proyectiles lanzados 
por los japoneses á la Plaza^d\cf ® ^ 
alcanzan la enorme diva dQ l ^ , ^ -
En la noche del 28 do Julio era tan 
enorme el número de cadáveres q"e 
cubrían las montañas inmediatas á los 
fuertes de la plaza, que se acordó una 
tregua para enterrar á los muestos. 
Díceso que la principal fuerza do 
los defensores de Puerto Arturo estri-
ba en los fuertes permanentes que 
constituyen el recinto interior de la 
plaza, artillados con unos 2,000 c a ñ o -
nes que dominan por completo una ex-
tensísima llanura que tienen los japo-
neses que atravesar para llegar á la 
plaza. 
* 
* * Los refugiados en Tchefii dicen que 
un proyectil de doce pulgadas que des-
trozó un cañón japonés y causó otros 
desperfectos de importancia en la moa-
taña del Lobo, no fué disparado por el 
acorazado de escuadra KeLvizan, sino 
por un cañón emplazado en la montaña 
de Jeripiol Kagan. 
El proyectil cayó sobre un depósito 
de municiones, causauúo grandes des-
trozos. 
Los proyectiles de doce pulgadas de 
los buques de guerra llegan perfecta-
mente á la montaña del Lobo, pero los 
de los japoneses escasamente llegan á 
la ciudad. 
UN ESPÍA JAPONÉS 
E l dia 5 de Agosto y en el momento 
en que un espía japonés sacaba un 
croquis de un puente de Moscou, fué 
éste detenido perlas autoridades rusas, 
E L P A S O D E L O S D A K D A N E L O S 
Telegrafían de Constantiuopla que 
Eusia ha informado á la Sublime Puer-
ta el primer paso por los Dardaneles 
de alguaos buques de la escuadra vo-
luntaria rusa del Mar í íegro; cargados 
de carbón. 
Agrega Eusia en su informe á Tur-
quía que le dá seguridades de que di-
chos buques conservarán durante su 
travesía por el estrecho, su carácter de 
buques mercantes. 
CONCEJAL 
1 T 8 S VARIOS. 
E X E Q U A T U R 
Se ha concedido el Exequátur de esti-
lo al señor Carlos Guillermo Schumann 
para que pueda ejercer las funciones de 
Cónsul de Aus t r ia -Hungr ía en Santia-
go de Cuba. 
E L E E G I B T E O D E A C T O S 
D B Ú L T I M A V O L U N T A D 
E l Eegistro General de actos de últi-
ma voluntad, que se lleva en la Sección 
de los Eegistros y del Notariado de la 
Secretaría de Estado y de Justicia per 
v i r tud de lo dispuesto en el Decreto de 
12 de A b r i l de 1898, se formará en lo 
sucesivo, no solo con les datos que faci-
liten los Decanos de los Colegios Nota-
riales de la Isla, del modo prevenido en 
el mismo Decreto, sino también con los 
que suministren los Agentes diplomáti-
cos y consulares de la Eepúbl ica en el 
extranjero. 
Don Eligió Hernández ha sido noin 
brado Concejal del Ayuntamiento d 
Santa ísi> bel do las Lajas. 9 
A C L A R A C I Ó N 
Eu nuestra edición de la tarde d 
anteayer publicamos la siguiente noti 
cia oficiosa. 1 
^Por la policía Especial del Gobier 
no de esta provincia fueron detenidoi 
ayer en el hotel "La Lisa" , Marianaa 
don Antonio Kavarreie, don Juan 
vero, don Francisco A riza, don Fran', 
cisoo Pérez, don Octavio Valdés y do* 
Pedro Clascoaga, dueño de dicho ho 
tel, los cuales se encontraban jugandt 
al prehibido. 
Los detenidos ingresaron en el Viva»c 
á disposición del Juez correccional dij 
aquel térraiuo. , , 
El señor don Pedro OI caga no. 
ruega hagamos constar que él no f u | 
detenido ni pudo serlo, pues se encon^ 
traba en Marianuo cuando aquellos in^ 
dividuos se pusieron á jugar eu 
Lisa." 
Hacemos gustosos esta aclaració» 
por tratarse de un probo comerciante 
como don Pedro Oleaga, tan conoce 
do en la Habana y Mariauao por ss 
corrección. 
SIN L U G A R 
El Supremo ha de?lar;ulo sin lugar * 
recurso interpuesto por Ricardo Fernán* 
dez contra la sentencia de la Audiencia 
de esta capital que le condonó por estaf* 
á 4 meses y un día do arresto mayor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPKiSHO 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley, interpuesto por 
desto Orozco Abren por homicidio.—Pol 
n«nte, señor Gastón; Fiscal, señor Div i -
iló; Ldo. Francisco Penichet. 
Infracción de ley interpuesto por José 
González Corral en causa por perjurio.— 
Ponente, sefior Cabarroca; Fiscal, señor 
Travieso; Ldo. señor Santaló. 
Infracción de ley interpuesto por Au-
relio Expósito en causa por delito flagran-
te de hurto,—Ponente, señor Ortíz; Fis-
cal, señor Diviñó; Ldo. señor Aulés. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D Í K V r l v 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Juan Cruz. c(W« 
tra la sucesión de don Luis Rivera, en 
cobro de pesos. — Ponente, sefior Hevia| 
Letrado, Ldo. Rodríguez Lendián.—Juz-
gado, del Este. 
Autos seguidos por doña Francisca Bal-
bás y otro contra doña Emilia de la Oliva 
y sus menores hijos, eu col;ro de posos.—» 
Poníate , señor Heyia; Letrados, Licen-
ciados Mazón y Domínguez.—Juzgado, 
del Kste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra José Plavellas y otro, por ho^ 
micidio.—Ponente, .señor AzcáraU"; iría, ; 
cal, señor Gálvez; Defensor, Ldo. Canelo-
Bello.—Juzgado, del Cen tro. 
Secretario; Ldo. Saavedra. 
Sección 0. 
Contra Narciso Pardo, por disparo do 
arma de fuego.—Ponente, señor Aguirrei 
Fiscal, señor Aróstegui. — Juzgado, de( 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
m t o s a T r a n s f o r m a c i 
Estas son dos fotografías del 
niño Francisco Marí-
bona y Peraza, de la 
Habana, tomadas á la 
edad de 9 y 11 años 
respectivamente. 
La transformación 
maravillosa de un sér 
endeble y raquítico en 
un adolescente fuerte, 
robusto y sano, como 
lo demuestra su atlá-
tica figura, fué obra 
realizada por la 
EDAD 0 ÁSOS EDAD 11 AJfaS 
3 L . E S C 3 . 1 X M u S l . 
Para los que duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos los testimoaios de la Sra. Doña Catalina 
Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos 
'doeumentos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don 
Francisco de Castro y Plaquer, según Acta N ú n r 479, cuyo original 
extractamos. 
í f 
Habana , 16 do Mamo d« 1W8. 
Sres. Scoxt Ar Bewm, Nutra York. 
May Sciores ratos: E» prm«ba 4» arradod-
miwt» r.raU« 4 Uda. la. f.úrafla. d ^ i kij0 
elniüo iraacueo Marlbona v P.r.«, ¿e 
auoii de edad, «i cual d«bldo á bb g«lp* anfrido 
ea ti «ocho lo taro atacado do usa enfcnaodad 
nuo día p»r dia me hacia rtr mis cercano el fia 
do su rida; la Uí, y la í «We lo kaUaa «Jani. 
lado; bu traraora un cipero, t61o fcnoeos 7 
espirita. £a M, oetado, ol Dr. lo,»o BAaohea 
(jufcor, deeput* do UUr aratedo todo* loa 
oti-™ rwnnos lo moté la Inulalta do Scott 
L*gUiraa, haVéadola temado por taparlo do vn 
Bn«. El multado taa prodigiogo quo aadie 
penaó, puede Terso por lai dea f otorraíías «?ne 
tungo tanto gusto en romitúr ó Uds., autcrl-
z&saolos para qne 1m palsllqnea. 
C a t a l i n a P i k a z a , Yda. bb MabibonaT1 
Roqni S a n o h í z Qüikóz , Médico y Cirujano, 
CERTIFIOO: quo el menor blanco Francisco 
Marlboaa y Peras:», rocino do Ornea Nám. 44, 
á ĉ atecae-ntla do na traamatlsnso que puso en 
peligro ta t í da, qn»dé en un eat*do ao caquexia 
quo pareóla impoeible padloso rocupornx la 
•alad i poMur de kafcerio indicado los raed ca-
mtatoa y ol rteimoa alimenticio que a mi juicio 
)« eoareala *» titas circunttanciaa turo la 
idea do Indltarle la rerdadera Emulsión tío 
Sco« ano Un buenos rosultadoa me habla pro-
ptroloaado ta otras oensloaes, okteaiendo asta 
rea aa resaltado quo á mt misma me c.nusa 
asombro, quedando ua» voz más reconocido ao 
las exceloatoo propiedades de dicha ^moislón. 
B a c a n a , Mareo 16 de 1D03. 
Dr. Soqri Sanohiib QüiriJz. 
^ Conforme á su'original que con el número ¿79 queda en mi protocolo corriente. 
De todolo cual y de lo demás cotUcnido m &ite doeumento yo el notario doy fe. 
E n la ciudad de h Habana,' j r ^ 
áSCde Agosto de 1903, y ¿ 3> 
( P E D R O M O N T E R O . •. 
D I A R I O B E 1 < A M A M Í M A — M i t i á n ds l a mañana .—Agos to 10 de 1904. 
m mmm i m 
Se produce Un poco, literariamente 
hablando, aquí donde las imaginacio-
nes tienen algode orientales, de puro 
Activas y exallidas, que la presenta-
4ón en el mercido literario de un 11-
iro, cualquier.' que sea, constituye un 
verdadero acoitecimiento, porque vie-
ne á destruir eta monotonía en que v i -
vimos, procuuudo un poco de solaz ai 
eiitendimient<; abotargado por la cons-
tante lectura 3e la prensa de informa-
ción, que sacifica siempre la forma al 
efecto para oltener el éxito que persi-
gue: aumcnb de suscripción y venta, 
traducido er mayores entradas en la 
Caja. 
No he de «itrar en detalles sobre esa 
inactividadAe los que cultivan las be-
llas letras. Recientemente se ha pro-
puesto un (ertamen en el que de seguro 
aparecerán luminosos trabajos acerca 
de este i n portan te punto, y no hace 
muchos dias que uno de los poquísi-
mos escritores de verdad que aquí te-
nemos, hnrique José Varona, daba 
quejas al ¿iré al ver que nadie cultiva-
ba la novela local, hoy que parece es-
tar en elextranjero en la mayor boga 
el ciíltivi de este género, que permite 
al escritgr trasladar al papel verdade-
ros cn.'-dros llenos de vida y colorido, 
censara* usos y cot-tumbres peruicio-
Eos y perpetuar el recuerdo de cosas 
que íneTon, bellas siempre, y más her 
mosas'.aún cuando se han perdido y no 
se pueden reproducir x>orque lo impide 
la rápida marcha de avance que las so 
ci edad es- han emprendido hacia la c ivi 
lización retinada. Apuntaré , no obstan-
te, que una de las principales causas de 
la escasez de producción literaria y de 
nuestra decadencia en esa rama de las 
• Bellas Artes, es la falta de público lec-
tor que obliga á los más inspirados y 
poétmos poetas—valga la redundancia 
—á buscar el cuotidiano susíento en el 
prosaico ambiente de una oíicina ó del 
comercio, y á la íalía de comercio inte-
lectual entre los pocos que, á pesar de 
la aridez de la vida del escritor, no se 
a ñ e d í a n ante el hambre y esperan 
siempre mejores días para las letras. 
París , Londres, Eoma, Viena, Ma-
drid, todas las capitales de nación, en 
ñu, tienen abundantes clubs, círculos y 
ateneos literarios y artísticos donde los 
que cultivan las bellas artes cambian 
impresiones, se ilustran mutuamente, 
se svslieuen ó se critican, se acarician ó 
se despedazan unos á otros, por unidad 
ó rivalidad de escuelas, de ideas y de 
criterios. 
Nada de eso tenemos aquí . Las con-
tadas sociedades que por los t í tulos que 
ostentan parecían perseguir ese objeto, 
b o han respondido á él, y los que con 
mejor ó peor, éxito cultivamos aquí la 
literatura nos hallamos tan distancia-
dos, tan dispersos y tan incomunicados 
conu) antes de fundarse esos centros 
que arrastran una existencia lánguida, 
más parecida á la muerte que á la vida 
robusta y exuberante que han alcan-
zado en otros países. 
Pero, nada de esto me proponía tra 
tar, y sin querer se me ha ido el eanto 
al cielo. M i propósito era hablar del 
nuevo poema de Conde Kostia, no por-
que crea que mi juicio acerca de él 
pueda interesar á nadie, sino porque 
he leído dos opiniones que coinciden, 
publicadas en El Comercio y que me 
han dejado en la duda de si habré ó no 
entendido la obra del novel y ya acre-
ditado poeta. 
Una de esas opiniones, respetabilísi-
ma para mí porque procede de persona 
erita y competente de la que he apren-
ido mucho, es la de R u y D í a z : la 
otra, del Marqués de Bar reí ros, menos 
autorizada, por tratarse de una firma 
nueva que esconde á un escritor nuevo 
también. Ambas opiniones coinciden 
en atribuir al poema de Kostia-Gau-
thier, el propósito de describir y anate-
matizar á la plebe encanallada, á las 
gentes nacidas del arroyo, producto del 
ci ímeu, del vicio ó de la fatalidad, las 
que nacen en la sombra, se desarrollan 
en la sombra y en la sombra mueren si 
el azar ó el crimen no las dan á la luz 
conduciéndolas al cadalso. 
Buy Díaz hace la salvedad de que no 
está seguro de haber entendido y des-
entrañado el fondo del poema ''Los 
Vendedores del Templo." El Marqués 
de Barreiros no hace salvedad ninguna 
y afirma rotundamente que Kostia pin-
ta á las gentes de que ya hice mención. 
Yo, al leer por tercera vez el poema 
aludido, recibí la misma impresión 
que en la primera lectura. El poema 
describe y lanza el anatema sobre esa 
raza maldita de Cristo, que arrastra su 
mísera existencia de país en país, siem-
pre errante, siempre extraña, sin ho-
gar propio, sin patria, en cumplimien-
to de la maldición que sobre ella pesa, 
á esa raza expulsada, degradada, mi-
serable que, como dice el autor del 
poema: 
Sobre gruesos montones de oro puro 
que cubren capas de negruzco lodo 
velan siniestros en el antro obscuro, 
sin que halle el sueño de vencerlos modo. 
Su pasión es el oro por el oro; 
la posesión; tal es su dicha extrema. 
Contra la raza judía, contra esos 
mercaderes y usureros para los cuales 
no existe ni arte n i belleza más qae en 
el oro, contra esos que destruyen lo 
sagrado y lo bello para convertirlo en 
metal y amontonarlo y morir t rémulos 
sobre el codiciado tesoro que su avari-
cia no les ha permitido gozar; contra 
esos es el poema de Kostia, y no lamen-
ta como cree el Marqués de Barreiros, 
la suerte de los que tan miserablemente 
viven y tan miserablemente mueren; 
por el contrarío, los execra y los des-
precia: 
En su favor mi estrofa no se extrema; 
no tengo tan feliz filantropía, 
y arrojo mi desprecio y m i anatema 
sobre esa raza que se eleva impía!... 
Esto dice, y ni una sola frase en 
el poema hay de ternura ni de compa-
sión para esa gente; todos los adjetivos 
denigrantes en que abunda el idioma 
castellano desfilan en las estrofas del 
Conde Kostia, aplicados á la raza judía , 
porque insisto en creer que á ésta d i r i -
ge su desprecio Kostia. 
Cierto es (pie desqués habla de los 
revolucionarios del 93 y que no habla 
coa cariño de ellos; pero esto es sólo 
para mejor demostrar la vileza ele los 
sórdidos judíos, y ello parece claro en 
las siguientes estrofas: 
Cuando siniestra se alza en la memoria 
la antigua Banda Negra que á Capeío, 
dando el martirio, empurpuró de gloria 
y abuiló en las conciencias el respeto, 
nuestro dolor detiene el anatema 
que vacila en los labios iracundo, 
pues de esa convulsión surgió suprema 
la nueva Humanidad, honra del mundo!' 
Y por si duda alguna dejaran las 
anteriores estrofas acerca del propósito 
de Kostia, después de describir hermo-
samente las escenas terribles llevadas 
á cabo por los revolucionarios en San 
Dionisio, el panteóa de los reyes de 
Francia, exclama: 
Si te llevaron tus feroces leyes 
la regia cripta á hollar, fué por vengarte 
de las iniquidades que son rayes; 
no por hallar en el reparto, parte. 
Y las constantes alusiones que al 
martirio del Dios Rey hace el poeta. 
Todo esto me ha hecho creer que, 
en justificación del t í tulo del poe-
ma, éste está dedicado por entero á 
maldecir de la raza que clavó á Cristo 
en la Cruz, y aunque me parecen poco 
cr istianos k n sentimientos de Gauthier 
y de Kostia, respecto de esos infelices 
seres, por repugnante que sea la vida 
y el papel que desempeílan en las -bo-
ciedades modernas, no puedo menos de 
aplaudir las bellezas que el poema tie-
ne, sin meterme á censurar sus inaper-
fecciuues, pues éstas no pueden obscu-
recer en modo alguno á las primeras. 
Por otra parte, mi propósito no era 
más que el de emitir opinión acerca 
del fondo, del argumento—por decirlo 
así—del poema, para ver si algún alma 
caritativa me saca de las dudas en que 
me han puesto mis estimados cempa-
ñeros Euy Díaz j el Marqués de Ba-
rreiros, con la interpretación que le 
han dado, pues no me dolería que me 
demostrasen ser yo el equivocado, y 
hasta me alegraría de ello. 
S a n t i a g o P a g a n e l . 
ECOS DE LA EIP08IGM 
J P o r Mafael Conté, 
( E S P E C I A L . P A E A E L , " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
St Louis, Agosto 19, 1904. 
El corresponsal especial del impor-
tante diario sanluisefio Fosi Disp&tch en 
el cuartel general del ejército ruso que 
opera en la Mandchuría, acaba de en-
viar á su periódico un extenso despa-
cho cablegráfieo, en el que describe con 
mi l interesantísimos detalles las san-
grientas peripecias de la gran batalla 
librada en Yatche-Kiao durante los 
días 23, 24 y 25 del pasado mes. 
Aunque no he sido enviado á Saint-
Louis para escribir acerca de la guerra 
ruso-japonesa, no puedo resistir la ten-
tación de traducir el despacho en cues-
tión, seguro como estoy de que los lec-
tores del D i a r i o encontrarán el asunto 
muy de su agrado. 
Dejo la palabra al corresponsal: 
" E l día 23 de Julio fui despertado á 
las cinco de la mañana por el estampi-
do del cañón. Había pasado la noche 
en la aldea de Tientsiatin, s i tuada 'á 
cuatro millas al sur de Tatche-Kiao, 
donde se encontraba acuartelado el re-
gimiento á que he sido incorporado. 
"Inmediatamente me dirigí, á caba-
llo, hacia las avanzadas rusas, á las que 
encontré sosteniendo un terrible duelo 
de artil lería con el enemigo. Dos horas 
duró el cañoneo, y las baterías rusas se 
retiraron al cabo de ese tiempo, reple-
gándose con lentitud hacia las posicio-
nes principales, donde el general Za-
rouabieff decidió aceptar la batalla. 
"Desde estas alturas, los artilleros 
rusos dispararon un verdadero diluvio 
de bombas y granadas contra las co-
lumnas enemigas, las cuales se vieron 
precisadas á detener su avance, dando 
así tiempo á los destacamentos avanza-
dos rusos á retirarse sobre el grueso 
del eiército. 
' 'Hl fuego do la arti l lería cesó á eso 
de las once, y luego,' durante tres ho-
ras, los japoneses se ocuparon en em-
plazar sus baterías y desplegar sus 
fuerzas en orden de batalla. A las dos 
de la tarde empezó de nuevo el caño-
neo, que duró hasta las cinco. 
"Los japoneses tenían muchos caño-
nes de grueso calibre, y todas sus bate-
rías arrojaban torrentes de metralla 
contra las posiciones ocupadas por los 
rusos, quienes, sin embargo, sufrían 
poco. Las pérdidas totales, al princi-
pio, fueron insignificantes. 
" E l combate se libró sólo por parte 
de las dos artillerías rivales, y resultó 
un hermosísimo espectáculo. 
"La cresta de las alturas ocupadas 
por los rusos estaban convertidas en 
volcanes. La tierra era lanzada en enor-
mes columnas á <rran altura por las 
bombas q u e estallaban; verdaderos 
"geysers" de arena se levantaban á 
cada disparo; una densa nube de polvo 
rojo flotaba en el espacio sobre nues-
tras cabezas; los campos y los árboles 
estaban incendiados Era un espec-
táculo imposible de describir! 
"La metralla, semejante á grandes 
pájaros de blancas alas, pasaba sobre 
nosotros, gruñendo lúgubremente. Los 
rusos se ocultaban detrás de las rocas y 
troncos de árboles para protegerse con-
tra su efecto destrucior. 
" E l fuego de los cañones moscovitas 
era incesante. Los japoneses cambiaron 
la posición de sus baterías para sus-
traerse del fuego ruso y tratar de des-
enmascarar sus cañones. 
"Algo más tarde, el enemigo logró 
colocar sus piezas en una altura desde 
la cual barr ían el llano situado á espal-
das de los rusos, y á punto estuvieron 
de hacer llover sus proyectiles sobre 
las piezas moscovitas; pero no lograron 
fijar con exactitud la posición que és-
tas n£?npn.bnn. 
La noche se pasó en completa tran-
quilidad. Ye dormí en la aldea de Sin-
mintin, detrás de las posiciones rusas. 
"La verdadera batalla empezó al 
siguiente día, p -r la mañana. El pri-
mer cañozazo fué disparado á las siete, 
y desde esa hora hasta las ocho y trein-
ta de la noche no cesó un instante el 
fuego. En algunos momentos el cañoneo 
asumía extraordinaria violencia. 
" E l sitio donde se libraba la batalla 
se encuentra á unas tres millas al sur 
de Tatcheldao y dos millas al este de 
la v ía férrea. E l mar se divisaba per-
fectamente desde nuestras posiciones. 
Las posiciones rusas daban frente al 
sur, con una ligera inclinación al este. 
Dos cuerpos de arti l lería tomaron par-
te en la batalla. 
"Sólo pude seguir los movimientos 
del cuerpo de ejército del general Za-
ronabieff, y por consiguiente, sólo á 
éste se contraen mis notas. Las tropas 
de Zarouabieff ocupaban una posición 
situada .en dos colinas, la más elevada 
de las cuales está coronada por tres pi-
cachos. 
" E l general y su estado mayor se si-
tuaron en el del centro, que tiene mayer 
altura que los dos restantes, desde el 
cual podían abarcar con la vista todo 
el campo de batalla. Las baterías rusas 
estaban emplazadas en el llano, detrás 
de esas dos colina* y perfectamente 
ocultas en campos de maíz. Tan bien 
enmascaradas estaban estas piezas que 
B L E E N D E R E Z A R * 
Una sensación como que se le quiebra á uno el espinazo si se indi 
La noche no le trae á uno ningún descanso. 
Se siente Vd. aun mas cansado por las mañanas. 
Á la expectativa de alivio que no llega. 
Los emplastos y linimentos son inútiles. 
No hacen ningún bien. 
No alcanzan hasta el mal. 
Son los ríñones los enfermos. 
No están ejerciendo bien sus funciones y necesitan enmienda. 
No están expulsando los venenos de la sangre. 
na. 
Curan los Rifíones afectados — les ayudan á desempeñar su tarea. 
Asi lo proclaman hombres y mujeres — hombres y ir ; ^ - á quienes 
han curado. 
No se puede dudar de su testimonio. 
ii i •iiwi ii 1  m ••—n—ii i • • 
De veuía en todas B«s Partnaclas y 
PfMIIM'lM. 
F0Bter>McCle4!stn Co.. BuífeSo. N. Y. 
B. U. da A. 
El Señor RaTnón López, Carpintero, del núm. iQ calle Lamparilla, Ha-
bana, Cuba expone: "Había estado padecienco de dolores de espalda ha-
cia la espaldilla, por unos dos años y medio, durante cuyo período el do-
lor era casi perenne. Al inclinarme á recojer í'lpíin objeto del suelo, 
para volver á enderezarme tenía que hacerlo á pulgadas y sufriendo los 
más angustiosos dolores. Por fin, al tener conocimitnto de las Pildoras 
de Foster para los ríñones, resolví probarlas con el resultado de que un 
solo pomo que he usado ha hecho desaparecer el mal por completo. 
Ante el inmeneo bien que me ha hecho, no hallo palabras conque elo-
giar este excelente específico. 
"Los que hayan sufrido y sufran aíin en sentido aníílogo á lo que yo 
sufría, podrán apreciar mejor mi gran satisfacción al verme curado, y 
á estos me es grato aconsejarles tomen las Pildoras de Foster para los 
ríñones, si desean volver & su salud normal." 
NOTA: Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Buffalo, á 
quien quiera nos escriba eulicitandola. 
los japoneses no pudieron durante todo 
el día fijar exactamente su posición, y 
en consecuencia, los rusos sufrían po-
cas bajas. Puedo asegurar que los sol-
dados padecían más por efectos del 
calor sofocante que por efectos del fue-
go japonés. 
"La batalla se redujo á un duelo 
tremendo de art i l lería á gran distancia, 
y lo más particular del caso es que du-
rante las trece horas de combate, los 
rusos no pudieron distinguir un sólo 
soldado japonés, ni aun con ayuda de 
los más poderosos anteojos. 
"Las tropas del general Zarouabieff 
no dispararon un sólo tiro de fusil; 
pero sus artilleros, en cambio, no cesa-
ron un instante de disparar cañonazos. 
" J a m á s he presenciado escena tan 
tremenda. Las bombas y granadas es-
tallaban en el aire; enormes columnas 
de polvo y arena nos azotaban el ros-
tro; la metralla pasaba sobre nosotros 
produciendo sonidos muy parecidos á 
lamentos, y nuuestras cabezas se incli-
naban involuntariamente al pasar sobre 
ellas esos terribles mensajeros de muer-
te que se llaman granadas y shrapnel. 
Nunca he necesitado tanto de mi san-
gre fría y mi valor. 
" E l fuego de los japoneses fué con-
centrado en un priucipio, contra las 
colinas del Este, ocupadas por un pe-
queño cuerpo de tropas rusas, y á eso 
de las ouce esas alturas se habían in-
cendiado, Cuatro ó cinco horas después 
las llamas habían hecho insostenible 
las posiciones rusas. 
"Los artilleros moscovitas redobla-
ron sus esfuerzos. Las grandes piezas 
vomitabau torrentes de bombas y me-
tralla, y fué tan destructor su efecto, 
que los japoneses, desesperados, d i r i -
gieron sus cañones contra una eminen-
cia situada á la derecha, creyendo que 
detrás de ella podían, tal vez, encon-
trarse los cañones que los aniquilaban. 
En dicha eminencia no había un sóio 
soldado ruso. El desconcierto-de las 
tropas enemigas era evidente. 
"una hora más tarde, convencidos al 
parecer los japoneses de que las baterías 
moscovitas no se encontrahan á la de-
recha, dirigieron nuevamente su fuego 
contra el centro. N i un sólo ruso re-
trocedió. 
" A las cinco, el fuego japonés dis-
minuyó, cesundo por eom piolo media 
hora después. Los rasos redoblaron el 
suyo. 
"Más tarde, cuando las tropas del 
Mikado rompieron el fuego de nuevo, 
sus baterías habían sido colocadas en 
un;) posición dt-sde la cual barrían las 
posiciones rusas. Dos aldeas chinas 
iberos destruidas por las granadas. 
"Llegó la noche v tas tropas mosco-
vitas cesaron de sufrir el calor. E l fue-
go japonés, sin embargo, continuaba 
sin interrupción. Desde nuestras posi-
ciones podmmos ver los fogonazos que 
producían los cañones enemigos al 
disparar. 
"La escena era horr iblemaníe her 
mosa. ^ 
"PoCo á poco fué disminuyendo el 
fuego de las -baterías que cesó por com-
ploto á*las ocho y treinta. 
"Dé^p-ués, profundo silcTieio, mlen-
dío'lúgubre, sólo interrumpido á inier-
valos por las descargas de fusilería 
qibr^sohaban á lo lejos, en otras par-
tes del campo de batalla, y el estriden-
te sonido de los clarines de las sotnias 
de cosacos, que cargaban en el valle 
contra las columnas enemigas. 
"Abandoné mi punto de observación 
y marché á la retaguardia. 
"Los n/ms han ganado 2a batalla, 
anoté en mi carnet. 
" A l Hegar á Siumintin me sorpren-
dió ver que los rusos habían abandona-
do la aldea. Supuse que habrían ido á 
tomar posiciones para la batalla, que 
con toda seguridad se reanudar ía al si-
guiente dia. 
"Juzgúese, pues, de mi sorpresa, 
cuando al saltar de la cama, á eso de 
las cinco, v i á todo el ejército ruso en 
completa retirada. 
"Monté inmediatamenle á caballo, y 
á la salida del pueblo encontré un cuer-
po de caballería ruso protegiendo la 
marcha de un regimiento que se d i r i -
gía á Tatchekiao. 
"Cuando llegamos á esta ciudad, lo 
encontramos todo listo para evacuar. 
"Nuestro tren par t ió á las once de la 
mañana, y en el momento de abando-
nar la estación, oímos los primeros ca-
ñonazos que disparaba la art i l ler ía ja-
ponesa contra la población. 
"Los rusos se condujeron con herois-
me durante la batalla, y en la retirada 
demostraron el mayor orden, discipli-
na y sangre fría. 
"Después supe que habían abando-
nado el campo "obedeciendo órdenes 
superiores," y que las tropas japonesas 
estaban mandadas por el general O k ú . " 
Ecís id l i T i i fispMa 
L O S C I T A N O S 
Lo ocurrido fué que 
la Guardia civil había 
detenido en Bacaral-
do á unoa gitanos que 
dijeron serlos dueños 
de aquellas caballe-
rías; a) exigirles la 
presentación d e las 
guías, resulió que no 
las tenían. 
( L a G a c e t a d e l 
N o r t e de anteayer. 
Bandada de niños que revoloteaban 
como pájaros los siguió en su peregri-
nación al Gobierno c iv i l de la provin-
cia. La desharrapada caravana, lenta-
mente al paso de sus inválidas bestias, 
rumiando en su pintoresco chipisalli no 
sabemos qué terribles maldiciones, se 
llegó á presencia de la autoridad. 
La gente había formado ya juicio de-
finitivo. Aquellas caballerías eran ro-
badas. 
—¿Tienen ustedes las guias que acre-
diten la procedencia'?—se les preguntó. 
Aquí de los inagotables recursos de 
su lengua. No tenían las guías ; pero 
¡por la. salú de sus pares! que las tenían, 
que sí las tenían. 
¡Extraña contradicción! Toda la bue-
na fe del representante de la autoridad 
se estrellaba contra aquel absurdo me-
tafísíeo. ¡Ser y no ser a l mismo t i em-
po! El suíií argumentar del gitano en-
redando entre las mallas de una vistosa 
palabrería á su asombrado interlocutor, 
acabó por marearle, por abrumarle, 
por rendirle. 
—Ea, pues, si tienen las guías, á 
presentarlas. 
—¿A presentarlas, zeñol Ahora mis-
mo.— Y como obedeciendo á una con-
signa, la caravana entera se entregó 
con verdadero entusiasmo á la busca y 
captura de las martirizantes guías hun-
diendo en sus bolsillos sin fiu y en sus 
alforjas sin fondo las manos adiestra-
das en encontrarlo todo, ¡todo menos 
documentos deseados! 
Era de ver cómo trabajaba en el es-
crupuloso registro la familia bohemia. 
" Y como pasó un mes de treinta dias, 
un año pasará de doce meses,'* 
La operación amenazaba no concluir 
en lo que resta de siglo. F u é menester 
dar el alto poniendo término á aquel 
ajetreo abrumador, mediante una solu-
ción de concordia. Quedaban en liber-
tad mientras se practicasen las ges-
tiones necesarias para comprobar lo 
manifestado "bajo su honrada pala-
bra." 
Y otra vez. lentamente, ya no ru-
miando maldiciones terribles, al paso 
de sus amojamadas cabalgaduras, ellos 
alegrando sus perfdes aguileños, ellas 
encendiendo la lumbre de sus ojos obs-
curos, de abrillantada pupila, ¡los can-
tados ojos gitanos! reanudaron su éxo-
do inacabable, profesionales del cami-
no, eternos adoradores del aire libre 
bajo la amplia bóveda del firmamento. 
¡De dónde vienen? ¿A dónde van? 
Vienen de lejas tierras. No importa al 
caso averiguar su origen y su óuna. H i -
jos del paria índico, venidos á Europa 
con las invasiones tártaras, que dir ían 
Pott, Mayo y Bataillard; ó raza sin pa-
dres, bohemios de generación espontá-
nea, baste sólo afirmar el hecho de su 
presencia. De su progenie, ¿á qué ocu-
parnos en estas rápidas crónicas, inspi-
radas en el suceso que pasa y hiere un 
T O D A 
debe tener Interés en conocef 
Ja maravillosa jeringa de rio* go giratorio 
M A R V E L ' * . 
La nueva Jeringa Vsginat, 
Inyección y Succión. La m«4 
jor, inofensiva y 
más cómoda. Lim« 
pía iasl&iiáneiment». •-
Pídase al boticario, 
v si no pudiere sumí-
nistrav la '•!»!AUVJfit, 
no debe aceptarse otra.sino 
envíese un sello para el folle-
to ilustrado que se remite solla-
do y •ene! cual se encuentran to-
dos'los dütos y direcciones qus son 
inestimables para las Señoras. 
üíngírss a MAKÍEL JOMSOlí, OMspo 53 y 55. FaDaii 
para les Anuncios francoses son ios >̂ 
18, rué da Is Grangs-BateUbre, PARIS 
F0T0&EAF0S. SAW RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por Ü N PESO. 
C 1520 5 A 
Nueva remesa de columnas, esqui-
neros, escritorios para Sras., vitrinas, 
jueguitos de 5 piezas para cuarto, si-
llas, sillones y sofaes dorados. Todo de 
exquisito gesto y fabricado espresa-
me-ute para 
C O M P O S T E L A 52 
01561 
A t i 5 8 . 
0-8 
G 1 B D J M 0 B E N T i S T A , 
Practica íodíís las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
«os inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volúmen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
C 3 r ^ l Í £ l , r i O Ĵ -Ú-lJCLm S O 
E S Q U I N A A NEFTüm 
26-26 J l 
REMEDIO SOBERANO 
contra las afiecciones de las 
Onüi-NOS RESPIRATORIOS 
Q F I I E S I O i l 
TOS 
Síedallas en todas las Exposiciones. 
Se encuentra en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
y 
Producto» Tertíacteres íácilsaeate íoler&ciói 
per di *3^6«i«yo y los isatestlnaa 
SxyiBf Ui fLemtt ¿él 
jvescrites por los VTtwTros m&ticoz 
( T o s F e r i n a ) 
i Cur&GíéR rápida y segv r a 
A. rocñis, s. m\¡' mmmt, pasis 
Sgiv&AULA BE Q B O , P A R I S f QQ; 
Xfe Venia en las priucwales Pvsiaciat* 
MANUFACTURA 
en I P A K í S 
5S, Rué de Bondy, S.S 
E X I G I R EXIGIR TODOS OBJECTOS 
son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
LA MARGAfff-rT^^LA WAECA 
KA BU 
v H con loiss sirus Envío Irsnco del CATALOGO Envío íranco del ÜTALOGO 
REP R-RSIT, KTTANTKS TT, ¡S TODOS PAISES 
^ É ^ * ^ S L A U ¡ * 4 I C A para teñir ios Cabellos y la B a r b a e n t o d o s c o l o r e s , 
" l l l l ^ S S N D E S E N G R A S A R antes de su a p l i c a c i ó n . 
DESNOUS, 102, me fíicheilcu, PAHIS -- En f erfamsrias, Famacias y Baaarss 
ai d . l o x - i i i d r o - l F ^ o s f a t o e l e O . s t i O x - e o s o t a c í o 
El remojo (las E f « i F E R l S E D A O E S BSt . 
más eficaz ] las T O S E S R E C I E N T E S y 
pura cumr: f ks I S F C T ^ l O y I T I S O H Ú M ^ G A B 
L. PA4íTAUC£i?SE,©*w, íHu» JLacvióe, FARIS Y l a s P i u n c i p a u s Bot icas . 
D»tc»nflaf ¿» íes l̂ itscisnte y exigir ia Firma L. PAUTAUBEííSE. r M * ^ ^ 
1;v 
B i a i M i i i i c i 
Cada botella de VERDADERO PimGÁiTTS LE FIOY lleva la 
firma única de LE HOY sobre un^ Etiqueta de en medio de forma 
cuadrada, con la dirección de la antigua Farmacia COTTIN, Yerno 
de LE ROY, 51, rué de Seine, París, establecida desde hace más 
de un siglo en la misma antigua casa donde vivió el Cirujano 
LE ROY, y propiedad actual de su biznieto que es su único 
descendiente y heredero. 
Encima de esta Etiqueta cuadrada se encuentra el Sello de 
garantía de la Union de los Fabricaides, Sociedad que tiene por 
objeto el reprimir las falsificaciones. 
NEUHASTENiA, ABATIMIENTO more! ó f.isise, ANEMIA, rtAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA OENERAL. FIEBRE » E UOS PAISES CAUDOS, 
EMAHREA CBONICA, AFe.COieKm.9 tSEL CORAZON, aa curan ra.HcalMaaU con 
e l ^ S X ^ J L ^ S : ^ . , I 
e l " V I S I T O 6 l a . 
£ Premias Mayor ea 
B Diplotnas de Hanoi 
lO ModtLllas de Oro 
8 M«cí»21&s da JPi&ía 
REOiMSTITUYESITES 
rcSoEROSOO HEGENC«AOO««:a, CfJINXUPLlCANOO CAS FUEKZAS. OIGHSTION 
§$B6sitQS en fftíss lis srindatíes Farmsc/aa. 
Ei mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la GLORÓSIS, 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa Kalia en las Principales Farmacias. 
6 I N A —Edición de la mafiaaa.—-Agosto 10 de 1904. 
momento la i m a g i n a c i ó n sin dejar hue 
lia» 
¿A. dónde van? Preguntárse lo á ellos 
«« encogerán de hombros. L o ignoran 
saben que van, que van, siempre ade 
lante, sin más asp irac ión que la de vi-
vir, triunfando de todo, en la indepen 
dencia de su vida nómada y aventure 
ra. Son una pincelada de color que ha 
utilizado el artista para sus creaciones; 
nota vibrante que el mús ico ha hecho 
sonar en su l ira; musa de poét icos arran 
ques y de gallardas estrofas: misterio 
del historiador, preocupac ión del juez, 
burla de la sociedad. Algo vago, inco-
herente, alado, que no cabe en el estre-
cho marco de la ley y el orden. Una 
irresponsabilidad elevada á la catego 
ría de ins t i tuc ión trashumante, que pa 
sa sonriendo despreciativamente entre 
las civilizaciones asombradas al ver su 
desfile. 
¿Queréis cosa m á s interesante? 
Pues eso son los gitanos. Y si la fá 
bula, la conseja, el arte, la poesía, la 
inves t igac ión , la justicia, la sociedad 
entera ha tomado de ellas calor para sus 
inspiraciones, materia para sus traba-
jos ó su curiosidad, bien pueden ser ob-
jeto de estas l íneas cuando todavía está 
ante nuestros ojos, por las calles de la 
vi l la, .la tribu vistosa, de rostro ateza-
do, sucia y desgreñada, marchando á 
c o m p á s de su recua, ignorante de su pa 
sado, completamente descuidada de su 
p o r v e n i r . — E u g e n i o M o l t ó . 
( L a Gaceta del Norte, de B i l b a o J 
C O M E D D E E S P A Ñ A 
J U L I O 
L a fer ia de Va lenc ia . - L l e g a d a de fo-
r a s t e r o s - ü n estreno.- "Nelet y Q u i -
queta" . - I n a u g u r a c i ó n . - - Cer tamen 
nmsica l . -Cal les adornadas - B a t a l l a 
de llores. 
Valencia SO 
Llegan atestados de forasteros los pri 
meros trenes con motivo d é l a feria. 
Esta noche se estrenará en el teatro de 
la Glorieta el drama mtmicol írico, del 
maestro Salvador Giner, ^Drames del 
campo y de l'horta." 
Continúan los trabajos para la pronta 
instalación en la Plaza de la Reina de la 
monumental pareja "Nelet" y "Quique 
ta." 
L a altura de estos personajes es de 17 
metros. 
"Quiqueta" estará sentada en una silla 
de "cordeta", de 10 metros de altura, y 
él apoyando un pie sobre una de las tra-
vie de la silla y tañendo una guitarra de 
ocho metros. 
Las cabezas tienen un diámetro mayor 
de 2,50 metros, las manos 1,70 y 1,40 ios 
piés . 
"Nelet" viste á la antigua usanza: me-
dias li la de cuatro metros de longitud, 
calzón ajustado hasta la rodilla y chaque-
tilla de pana verde, camisa con pechera 
blanca, cofia morada, faja roja de 20 me-
tros y alpargatas á la miñona de 1,50 me-
tros. Sobre el hombro izquierdo lleva ter-
ciada una manta de 28 metros. 
"Quiqueta" también viste traje de la 
época: falda y jubón de sedalina floreada, 
pañuelo y delantal blanco con lentejue-
las, peinado con rodete, y todo el "or" 
completo. Los pendientes miden un me-
tro y las agujas tres. L a joven contempla 
un ramo de flores que tiene entre sus de-
dos, y cuyas flores son del tamaño de 
sandías. 
. E n los trajes han entrado 3 2 G metros 
de tela: el traje de "Quiqueta" está ya 
cortado, y en cuanto se coloque el arma-
zón le será probado. E n la falda entran 
200 metros de tela y en el pañuelo 40. 
Este se halla pintado al estilo clasico. 
L a batalla de flores promete sor un fes-
tejo animado y brillante. 
Valencia SI 
Hoy han dado comienzo los festejos de 
la feria, con grande animación y concu-
rrencia de forasteros. 
E l Certamen musical se celebrará en la 
plaza de toros. 
E n 61 tomarán parte las bandas de los 
regimientos de Tetuán, Mayorca y Gua-
dalajara, la municipal y las civiles de 
Bomberos, Veteranos, Vega y L i r a . 
Las cuatro últ imas ejecutarán una pie-
za de libre elección cada una de ellas, y 
las cuatro primeras interpretarán una 
obra de conjunto. 
L a calle de la Paz está llamando la 
atención por su artístico decorado, en el 
que resaltan gran número de másti les , 
adornados con aros y gallardetes, estilo 
persa. 
Otras calles también han sido adorna-
das con mucho gusto, y varios estableci-
mientos de comercio se engalanan con 
adornos muy vistosos. 
Anoche se reunió la Junta organizado-
ra de la batalla de flores, para tomar 
acuerdos sobre el Concurso de carruajes, 
que promete resultar muy lucido. 
Colonias e s c o l a r e s . - E n Santander . -
E n B i l b a o . - E n Vigx). 
Santander SO 
Salieron esta m a ñ a n a las ocho colonias 
escolares, que se establecerán en los pue-
blos de Bermeo. Abadiano, Lequeito,Ea, 
Busturia, Sopuerta, Gordejuela, y Vi l la-
verde de Trucios. 
Forman un total de cien niñas y cien 
niños, escogidos entre los más pobres y 
necesitados de robustecimiento, de las 
escuelas municipales. 
V a n acompañados de dos maestros por 
cada veinte niños. 
E n las estaciones de los ferrocarriles 
(central de Vizcaya y Santander, por don-
de salieron los expedicionarios, ofrecían 
los grupos cuadro de animación encan-
tadora. 
Varias personas conocidas por sus en-
tusiasmos en favor de esta institución, 
creada aquí en 1897 con una solo colonia 
de quince niños, acudieron á las estacio-
nes & despedir á los regocijados peque-
lluelos. 
Bilbao 20 
Hoy ba salido de ésta la colonia esco-
lar. 
E n el salón de Actos del Instituto ha 
comenzado la serie de tres conferencias 
pedagógicas que dispone la ley. 
Vigo SO. 
E n el tren correo de hoy ha salido para 
el balneario de Carballino una colonia es-
colar, compuesta de veinte alumnos esco-
gidos de las escuelas públicas por los mé-
dicos municipales. 
Dirigen la excursión los profesores don 
Luciano Carbaliosa y don Jaime Ció. 
Los gastos de este viaje serán sufraga-
dos por suscripción pública. 
L a compañía de ferrocarril ha concedi-
do el 59 por 109 de rebaja en los billetes 
hasta Carballino. 
Los escolares se hospedarán en la casa 
del rectoral, que ha sido ofrecida por el 
cura. 
También el médico del balneario ha 
ofrecido su concurso. 
Moret en A s t u r i a s . - - V i s i t a s . — E x c u r -
siones. 
Oviedo SO. 
E l Sr, Moret, en compañía de su fami-
lia, v is i tó la Universidad esta mañana. 
E n unión de varios profesores, recorrió 
las distintas aulas y salas, quedando muy 
contento de la visita. 
Después de almorzar, se dirigió á !a fá 
brica de armas, donde estuvo presencian 
do las operaciones necesarias para la cons-
trucción de los fusiles mauser. 
Después vis i tó la Catedral, examinan-
do las reliquias y los ornamentos y de los 
cuales hizo toda clase de elogios. 
E l Sr. Moret ha prometido volver á 
Asturias, pues está satisfechísimo de su 
viaje. 
Aunque son muchas las personas que 
han intentado hablar de política con el 
Sr. Moret, éste se niega áe l lo , porque de 
sea reservarse sus opiniones sobre los 
asuntos de actualidad para el mitin que 
que se proyecta. 
E l señor Moret está siendo visitado 
por las m á s distinguidas personalidades 
y recibiendo muchas pruebas de afecto. 
Oviedo SS 
E l señor Moret ha visitado las fábri-
cas de pólvora de Lugones y Manjoya, 
siendo obsequiado con un banquete en la 
Tartiere. 
L a asistencia á la comida de los seño-
res Cría y San R o m á n , elementos carac-
terizados del partido demócrata y ami-
gos particulares del señor Canalejas, ha 
llamado la atención, sobre todo cuando 
al tratar de las cuestiones políticas, han 
hablado de la «proximaciones de la po-
lítica moretista y de los ideales democrá-
ticos. 
E l señor Moret vis i tará mañana L a 
Felguera, Tudela y Veguin para axami-
nar el estado de las industrias de la co-
marca. 
Las excursiones por las poblaciones de 
la Provincia durarán hasta el día 28 del 
actual. 
E l 2 9 se inaugurará en Gijón el Certa-
men del trabajo, al que asistirá el señor 
Moret, que pronunciará un discurso que 
versará, probablemente, sobre el proble-
ma social. 
Reina gran ansiedad por escuchar al 
elocuente orador, del que se esperan im-
portantes declaraciones de carácter polí-
tico. 
Los liberales ovetenses preparan un 
banquete que se celebrará en el foyer del 
teatro de Campoamor, en honor del se-
ñor Moret, que también hará uso de la 
palabra. 
Incendio en S a l a m a n c a 
Salamanca S4-
Ayer, á las cinco de la tarde, se decla-
ró un violento incendio en el gran hotel 
del café de Castilla, 
Comenzó por la parte alta posterior del 
edificio, incendiándose las chimeneas rá-
pidamente y propagándose á los desva-
nes. 
Merced á la actividad de las autorida-
des y al Caerpo de Bomberos, loculizóse 
el fuego en los pisos tercero y segundo. 
A las nueve de la noche ardían sólo 
las maderas entre los escombros derrum-
bados. 
De haber acudido con menos oportuni-
dad, seguramente se hubiera quemado 
toda la gran casa-hotel y algunas conti-
guas. 
Los dueños del café y fonda han sufri-
do pérdidas en las vajillas y mobiliario 
que no estaban asegurados. 
Los daños ocasionados á la finca se 
calculan en seis mil pesos. 
Un camarero resultó herido á conse-
cuencia de habérsele caído encima una 
chimenea. 
ANON DEL PRADO 
C A J I C A S 
-DE 
Y A L V A R E Z 
P K A D O 110 
E N T R E X E P T Ü N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de I 0 3 más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo eran-
dea reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el uonor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cuales encontrarán grata acogida 
~ la oportunidad de saborear los ricos HELA-
OS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima L E C H E PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia: espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWICH» suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
se?; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; C A F E PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no l ian su fr i -
do a l t e r a c i ó n , 
O- 5̂42 ait i A 
G I R O S D E L E T R A S 
&. Lawto C M i f G c l a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobretodos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan eep&. 
clal atención á * 
Transferencias por el calile. 
P 1272 78-1 Jl 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras 4 corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres,, París, Madrid, Barcelona y demás car 
Sítales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollíns 
& CoM de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza* 
bles en la Botaa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
dones 9* reciben por cable diariamente. 
c ) m 7¿-i Ji 
O B I S P O 19 Y 2.1. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira leiras á corta y larga vista sobra 
las principales plazaa de esta Jsla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudaclesr y púa -
blos de España, Islas Baleares, Canarias á 
talla; 
c 1445 78-23 Jl 
N . C E L A T S Y C o m p . 
lOX, Aguiar, 108, esquina 
a A)uavaura, 
Haceu pafros por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y grirau letras 
a corta v lartra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vsracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milan; Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canar ias . 
c3S7 156-Fb 14 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A. M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cabla. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico. etc.. etc. ES ® ̂  A. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
• v o í a . o s t e t I s í i a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sanctl Spiritus, Santiago da Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1271 78 Jl 1 
J. 
(S. en O.) 
Hacen pa^os por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra la 
ceodioa. 
c 1269 156-Jll 
y S o c i e d a d e s . 
SECRETARIA. 
Div idendo n ú m e r o 4 5 . 
Segundo reparto 
L a Directiva ha acordado que de las 
utlidades l íquidas obtenidas en el año so-
cial terminado en 3 0 de Junio últ imo, se 
distribuya ú los señores acciouistas que lo 
seauen esta fecha, un dividendo do 2 p g 
cu oro español ó francés; pudiénÜ'o'aque-
llos ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el 2 0 del actual á la Tesorería de la E m -
presa, Reina nCimero 5 3 , d% tmceiLfres, 
ó á la Adminis trac ión eu Cárdenas, dán-
dole previamente aviso: y que se aplique 
al fondo de prolongaciones el resto de 
utilidades que resultan, ascendente á 
$ 1 2 2 , 7 8 4 - 0 8 oro español. 
Habana, Agosto 5 de 1 9 0 4 . — E l Secre-
tario, Francisco de la Cen%a. 
c 1577 13-6 
t G a s F E t o t r l c l M . 
ADMINISTRACION GENERAL. 
M O N T E 1. 
R e d u c c i ó n d e p r e c i o . 
Esta Compañía, correspondiendo al apoyo 
constante que recibe de sus consumidores, y á 
reserva de hacer oportunamente otras conce-
siones importantes de economía positiva, re-
duce el precio del gasto de entretenimiento y 
conservación de los focos de gas de arco á se-
tenta y cinco (75) cts. oro mensuales por cada 
foco en vez de un peso que ha venido cobrán-
dose. 
Por los focos de dos quemadores se cobrará 
á razón de cincuenta (50) centavos oro cada 
foco. 
Esta reducción de precio rige desde el día 1° 
de Julio, sin perjuicio de que muy pronto po-
drá esta Compañía ofrecer al público un siste-
ma nuevo que produce un cincuenta por cien-
to de economía, se llama la atención hacia el 
alumbrado incandescente que todas las noches 
puede ver el público en la portada de la casa 
de la Administración de la Empresa, Monte 
núm. 1. 
El Administrador general, Emeterio Zorri-
lla. C1478 10-30 
E L 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWeciila en la Hataa , C i a , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex is tenc ia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy S 36 .220 .313-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. , . $ 1,536.173'18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17K centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantinas y 
bodegas, á 32>̂  y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas eu su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 Agosto de de 1904. 
0-1517 26- 1 A 
P í d a s e 
DROGUERIAS Y 
I n m i s i ó n C r e o s o t a d a 
1 Bmutltirnle 
n a i i n m i K m K i i . 
MI 
D E B A B E L L . 
• T i l 
CENTRO ASTURIANO 
de la H a b a n a . 
Habiendo acordado la Junta Directiva, á 
propuesta de la Comisión de Intereses Mate-
riales de este Centro, vender seis vacáis y cua^ 
tro terneras qne existen en la casa de Salud 
Covadonga, se anuncia por este medio para 
que llegue á conocimiento de los señores que 
quieran hacer proposiciones las dirijan en plie 
go cerrado hasta las nueve de la mañana del 
día H próximo, á la Administración de dicha 
casa de salud, en cuyo lugar y hora serán a-
biertos los pliegos y se adjudicarán las expre-
sadas reses al mejor postor, siempre que la 
oferta resulte conveniente á los intereses de 
la Sociedad. , . , . 
El ganado de referencia, podrá verse á to-
das horas en la mencionada casa de salud. 
Habana agosto 4 de 1904.-EI Presidente de 
la Comisión, José Carrió. c 157a o-o 
CENTRO ASTURIANO 
de la Habana. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente, se convoca & 
los señores socios de este Centro para las elec-
ciones generales que se efectuarán el día ca-
torce próximo, en el salón principal de esta 
casa, con objeto de nombrar la Junta Directi-
va que ha de administrar los intereses socia-
les durante el ejercicio de 1901 á 190j. 
El acto dará comienza á las doce del día, y 
se celebrará con arreglo fi las prescripciones 
contenidas en el art. 93 del Reglamento refor-
mado. . . . , . 
Sólo podrán tomar parte en dichas eleccio-
nes los socios fundadores ó de nümero provin-
ciales, v también será requisito indispensable 
la presentación del recibo correspondiente al 
mes de la fecha, á ñn de acreditar que se está 
en el pleno disfrute de los derechos reglamen-
tarios. • 
Habana 6 de Agosto do 1934.-E1 Secretario, 
J u a n G. Fumariega. 
c 1588 6-9 
. a l i s o s 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desdo 18S5 é este importante ramo de las m-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4>í de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 9720 28-A9 
Se vende la l ancha de vela " E s p e r a n -
za", antes propiedad del Gobierno Interventor: 
Tiene 34 píes de eslora: con camera para 10 
personas: gran tanque de agua y bodega de 
proa. Dady Co. Cárdenas. 9885 8-2 
F U E R A C A N A S 
La legítima TINTURA AMERICANA del 
químico francés Mr. Roig tiñe el pelo al mi-
nuto, quita la caspa, hace renacer el pelo con 
su color natural. Es la mejor tintura del 
mundo, aunque no se anuncie profusamente 
como otras. Un peso plata el estuche. Se tiñe 
á domicilio y en el depósito O'Reilly 44. 
La lozanía de los quince años aparece en el 
cutis del que usa E L AGUA MARAVILLOSA, 
con solo pasarse suavemente por la cara la 
gunta de un pañuelo mojado Iigeramante eon L AGUA MARAVILLOSA. 25 centavos pla-
ta el frasco. Depósito O'Reilly 44, tienda de 
ropas. 13-2 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. 1. 
fc^K ^ i p m a n n é c C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C-939 78-17 My 
DR. F E L I P E GARCIA CARGARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 12o. Teléfono 1026, 
9722 26-10 A 
DE. ADOLFO R E Y E S 
D e regreso de su v iaje á los E s t a d o s 
Unidos vuelve á hacerse cargo de 
sn gabinete p a r a las 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex* 
claaivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
fiayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
«IfcOB.—Teléfono 874. c 1593 10 A 
D r . E R A S T U S W I L S O N . 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA.-Monte 
n. 51, altos, frente al Parque de Colón. 
Establecido 38 años en la Habana. 
9088 26-27 Jl 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qlna-
cología con bu Clínica del Hospital Mercedes 
CONSULTAS DE 32 A 2, VIRTUDES 37. 
C 1474 ¿gji 
s u m i ó 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedad es délas Sras 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirürgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 15G-JI19 
O R I N E 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co1 DOS pesos. 
Compostela¡97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1584 26-7 A 
D r . J o s é V á r e l a Z e ^ u e i r a . 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C1521 26-1 A 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1419 18 Jl 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Cónsul-
tas de 16 3. Lamparilla 78. o 1163 26-il26 
VIRUS CONTAGIOSO 
p a r a m a t a r ratones y ratas d o m é s t i -
cas y de l campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
I » r ^ c a . o i x . X o S . 
O 1510 i a 
J, Vaidés Ttfarií 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O ? 8 , . . D E 8 á 11. 
1958 26-6 Ag 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.I. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades te,™?0™** 
y cirugía general. SanNicolás 73 A. (bajos). 
o UOJ 26-12 Jl 
G A B I N E T E D E N T A L 
de los D r e s . P O R T I L L O 
Graduados en Philadelfia, México y Habana 
Aguila 121, altos, entre San Rafael y San Josó 
Dr. Casimiro del Portillo, 
Dr. Andrés C. del Portillo. 
8863 26-22 Jl 
D r . A u g u s t o R e n t e . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
COlíSULTAS Je 7 á í . - G a l M ) H a t a a 65 
asic esquina á O-REILLY. 9617 1 A 
DR, F . JUSTIN1ANI CHACON 
M é d i c o - C i n y ano-Dent i s ta 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 141S I 26-15 Jl 
DR. H, A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDO. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Domici-
lio: Consulado 114. 9099 26-27JI 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleón Julián Vaidés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c 1459 26-24 jl 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-1592 26-12 A 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. 7604 52-26 Jn 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—D« 11 á 3. 
c 1463 26-21 j l 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Fecultad de Pemsylva-
nia. Habana 68 Teléfono número 884. 
9309 26-2A 
Francisco García Garolalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25. Habana. 
C 1486 i A 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 é 4. C 1495 1 Ag 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso VenéreoySIfllii).— 
Oonsultaa de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14«—Teléfono 459. C 1487 1 A 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C14S8 1 A 
Dr . Lu í s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
-San Ignacio 14.—-OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
Cus;) i A. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 1490 1A 
D r . R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. CuraolSn rápida. Consnltaa de 
12 á 3, Teléfono'864. Egido núm-2, altos. 
Olfcl ' 1 A 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
AMARGURA 32. 
C 1492 
N O T A R I O S . 
TELEFONO Sli. 
1 A 
Ramón J . Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1493 l A 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2 . - L U Z NUM. 11. 
c 1494 1 A 
D R . R Ó B E L I N 
Piel.—Sífilis,—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1497 1 A 
ABOGADO 
Domici l io: S a m a 3 , T e l é f o n o G331. 
Mar ianao . 
Es tud io : Acos ta O * . T e l é f o n o 417, 
D e 12 á 4 . 
C 149S 1A 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Grujía y Prótesis de la boca, 
Bernaza 3 6 - l e l é f o n o n. 3012 
C 149J l A 
DR, GUSTAVO G. DUPIESS1S 
C1RUJ1A GENERAL, 
Consultas diarlas de fi, 3.—Teléfono 1132. 
San N.colás n, 3. C 1500 1 A 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
H N F E K M R D A D E S del C E R E B R O y de los N B R V I 0 3 
Consultas en Belascoaln 105^ próximo áRei-
na, de 12 á, 2. C—1594 9 a 
LABORATORIO CLINICO 
M A R T I E Z P U S E N C I A 
Se hacen análisis clínicos de sangro, esputos 
orina, etc. y análisis de química general. ' 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 1508 i a 
M l l e . M a t l ü l d e E e d d é 
Comadrona do la facultad de París y de la Ha-
bana, Consultas de 1 á 2 p. m., Obrapía 83, al-
íos, Habana. 8446 26-14 Jl 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34 W de l 
^4. c 2203 312-9 Db 
Dr. Mu Gaiis 
MEDICO-CIRUJANO 
CiruUmo del Ilosnital nfimero 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 ü l>2'.-.Gratl3 solamente 
los martes y los sábados de 8 álO de la :uañaua. 
S A N M I G U E ! . N U M . 78, (bajosf 
eaciuina á San Nicoitu». Telféono 9020. 
O 1458 26-^4]! 
Acaba de l legarmieva remesa ,1 
cronómetros J . B O R B O L L A y Lon<v 
nes de oro, plata, aefero y nikel. a?1" 
dos garantizados poi 2 años. ' • 0" 
Precios desde $1 si $320, uU()> 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 3 A L 5 8 
c-1561 * 0-3* 
Miguel AntonioíNogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel Gl'̂ de ocho á doce 
DE. JOSE A. M O Í D E i r 
MEDICO-CIRUJANO. ' 
E s t u d i o c s p 4 c i á 1 
Enfermedades del pecho v do) ' 
digestivo. Consulas d i a ^ de 2 ^ r a t o 
GALIANO 58, esqeuina \ Neptuno. ' 
26-26 Jl 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías üríiarias 
medades de Señoras,- -Consultr 
gunas 68. Teléfono 1342, 
Eafer-
^ de 11 a 2. La. L Ubi 24 U 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 & 2. 
nu 1 ^ ^ , PARTICULARES DE 2 á 4 
Clínica de Enfermedades de 1*3 ojos para 
pobres iyl al mes la inscripción. 1 v 
^ ^ V * 73> eQfcre Sai1 Li!lt^ J^an José. 
28 j l l7 
D r . P . R u í z C u z m á n 
C i r u j a n o Dent i s ta 
« c 8 á 5 , Obispo 113, 011 t re snó los . 
8449 26-14 Jl 
D K . A N G E L P . P I E D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del ©stó-í?*8^ hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niño*. Consnltaa de 1 & 3, en su domiollío, 
Inqolaidor B7. c 1462 24 j l 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
01417 
H A B A N A 5 5 . 
16 jl 
DR. IGNACIO PLASENCIA y 
DR. IGNACIO V, PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DB SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL* 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl543 1-A 
Dr. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de Paría 
Enfermedades de la piel y de la sangre 
Ofrece á sus amigos y clientes su nuevo do. 
micilio y gabinete de consultas y operacioncf 
en Rayo 17. De 11^ á 1%. 
9569 23-7 Ag 
Antonio L . Valverde 
Abogado 1/ Notario 
HABANA NUM 66.—ÍELEFONO NUM. 914. 
9271 26-31 Jl 
Olifa 
C O M A D R O N A 
R E V I L L A G I G E D O NUM. 100.—HABANA. 
8992 26-26 Jl 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
A . M a n r a r a 
ABOGADOS.-JESÜS MARIA NUMERO 20. 
SfíQl t— -y • .! 20-17 Jl 
DR R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. c 1129 17 Jl 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1464 ^ 26-21 j l 
Dr. Manuel Delñn, 
M E D I C O D E N I X O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinal 
San Miguel—Teléf. 1226. G _ 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda cl iso de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Toléíono S77. 
C 1450 22 jl 
Dr. A b r a l i a m P é r e z Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a í cohót í co* 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y V.guiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 10; 
cl595 8 ̂  
U n a s e ñ o r i t a , d i sc ipula ds A i n i é 
Girod, en Paris, se ofrece para dar clases de 
piano á domicilio ó eu su casa Habana 85. 
9620 15-9 Ag 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y superior de la Normal Central de Madrid, so 
ofrece á, los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
i n g l é s e n s e ñ a d o en cuatro meses por 
una profesora inglesa de Londres, que dá cla-
ses á domicilio y en su morada, á precios mó-
dicos de idiomas, dibujo, instrucción y müsica 
la mandolina enseñado en 3 meses, facilitan-
do el método y trozos de ópera á precios muy 
módicos. Dejar las señas en San José 16, bajos. 
9578 4-7 
Se ofrece una profesora de ins truc-
ción y labores para dar clases á domicilio. In-
forman en Gloria 36. 9568 8-7 
U n a s e ñ o r i t a acabada de llegar del 
extranjero, desea dar clases de primera' ense-
ñanza á niños pequeños, |3 al mes. Suaorez 93. 
9470 13-5 Ag 
Profesora de pr imeras letras; para 
niños chicos: una ñora diaria á domiqflío fl, 
Pintara al oleo «in dibujo muy poco tiempo, 
flores, pájaros, paisajes, imitación al l/ordado, 
flores de telas, sedas, etc. Clases alíernas, 5 
duros. Pagos adelantados. Avisos pe* correo 
ó personales, Suarez 99. 9469 2Í5 Ag 
E n g l i s h C o n v c r s a t i ó n 
por Mr. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y esciirbir IN-
GLES con perfección en corto 'tiemjo. Agua* 
cate nñm. 122. 9290. / 26-2 
A D O M I C I L I O . 
Clases de todas las asignaturas deía instruc-
ción elemental y superior, idioma ieglés, tene-
duría de libros y aritmética mercartil, por P. 
de Herrera, Gervasio 62 y Obispo 89 
9348 26 ag 2 
U n a s e ñ o r a inglesa que ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene áoí diplomas, 
uno en inglés y otro en español y ráicha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas ó instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciqias á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
9053 | 26-26 Jl 
C L A S E D E P I A I s i 
Una buena profesora se ofrece (ara dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en)u casa calle 
de la Habana n". 101. Precios mófleos. 
U n a s e ñ o r i t a inglesa residmte como 
institutriz en una casa particulaj de esta ca-
pital, desea dar clases de inglés a domicilio 
en sus horas desocupadas. Infornan Cerro 416 
Quinta de las Palmas. STií 26-12J1 
ESCRITURA m m 
POR A L F R E D BOI331E, á 15 efe. plata cua-
derno, ó $1 americano docena, (aba 130. 
1877 2G-12J1 
l A R I O D E L A M A R I N A —Edici to de l a a a ñ a a a — A g o s t o 10 de 1904. 
"El, B E N E F I C D D E L O S EOEliEÑOS.— 
Gr;'n lioche la le hoy en el Nacional 
con motivo de lbcueñc io de los herma-
nos Eobrefio, í u s t a v o y Fanchiio, au-
tores de obra? iumimerables llenas to-
das de gracia sal é intenc ión . 
L a Compaí ía de Alhaaabra, con su 
personal conpleto, es la que hace el 
gasto. 
V a y a el p-ograma: 
P r i m e r o . - E l viajo cómico- l í r i co en 
un acto y ciico cuadros, m ú s i c a del 
maestro Mairy, titulado JBw.//aZo-Í^xi>o-
" iion. 
Seguudol—La zarzuela en un acto y 
tres cuadra. Tvchencho capitalista, se-
gunda parte de Tin-Tan, te comiste un 
pan. 
Tercero.—La revista de actualidad 
Rojo y ve:de... y con punta, con uua es-
cena nueva que representa "el meeting 
de los g m g ü e r o s . " 
L a s trfs referidas obras, originales 
de loa beneficiados, luc irán tocias un 
decorad* magníf ico que es obra del pri-
mero efe nuestros escenógrafos, don 
Miguel Ar ias . 
A estas horas apenas si quedan pal-
cos y Uñetas para el beneficio de los 
hermanos Eobreño , 
L a animación es inmensa, extraordi-
naria, sin precedente. 
Y aquí lo de Eegino López, l ira en 
manoj al referirse á los Robreño y su 
función de esta noche: 
i Si todo lo que los quiero 
se trocará en vil met<il, 
es muy poco el Xacional 
¡Se llenaba el mundo entero! 
J a z m í n b l a n c o . — U n noevo vals 
tropical, para piano, ha compuesto 
Antonio Pefies, el inagotable Feñita , 
el afortunado autor de Josefina y de 
otras muchas producciones bailables. 
Se titula Jaznún hlanco y está dedi-
cado á la señori ta Encarnac ión Maceo. 
L a acreditada casa de efectos musi-
cales de J o s é G i r a l - O'Rei l iy , 61—se 
ha lucido en la edic ión del nuevo vals. 
Aquella portada, donde abre su co-
rola un bello j a z m í n , es del m á s deli-
cado gusto, 
Gracias por el ejemplar que reci-
bimos. 
Cfi E P U S C U L A R E S . — 
L a noche del desierto no me cansa: 
oigo, flotando en alas de una nube, 
«na voz que me grita: "¡avanza!", "¡avanza!" 
y una ambición que dice: "¡sube!", "¡aube!" 
Vivo, mí bien, en la creencia hermosa 
de que irás á los cielos cuando mueras; 
yo pretendo otra cosa, 
y es que se aleen los huesos de mi fosa 
á ser flores de tibias primaveras. 
Jutio N. Galofre. 
A l b i s u . — R e p í t e s e esta noche, á 
primera hora, la zarzuela Caramelo. 
E s tanda de honor. 
D e s p u é s van, cubriendo las tandas 
segunda y tercera de la noche. Ense-
ñanza libre, por Blanca Matrás, Toros 
depuatG, por Carmen Sobejano. 
E l viernes una novedad. 
E s el estreno de E l General, revista 
de gran espectáculo que lucirá un lu-
joso vestuario y decoraciones de Calle-
jo y Vázquez Falencia. 
L a Matrás con la Chavez tienen en 
estudio L a Cana, que se estrenará, 
probablemente, en la p r ó x i m a semana. 
¡Lo bien que estará la Matrás en i a 
Cuna! 
F i e s t a e n l a P l a y a . — D u r a n t e los 
días del sábado y domingo estará de 
fiesta la playa de Marianao. 
Fiestas c ív ico-re l ig iosas en honor del 
Solloso cont inúa hac iéndose rico, pe-
ro hay que reconocer que b« lo merece, 
pues hace dinero á fuerza de actividad, 
de inteligencia y de amabilidad para 
tratar al públ ico . 
E l C a s i n o d e M a r i a n a o . — E n 
prueba de las cordiales relaciones que 
exiiten entre el Centro Español, de la 
Llábana, y el Caiino Español, de Maria-
nao, la Secc ión de F i l a r m o n í a y Decla-
mac ión de la primera de dichas socie-
dades ofrecerá, en obsequio de la se-
gunda, uaa interesante velada. 
Se ce lebrará ésta la noche del próx i -
mo domingo en los «alones del s impát i -
co instituto de Marianao. 
E l programa, dividido en tres partes, 
es como so verá á cont iuuac ión: 
BAKTíTcrN'A.—¿No usan uitedes la 
Barricinaf 
Pues el que neces i tándel» , no la em-
plea, no sabe lo que se pierde. 
Trátase del ú k í c o y eficaz remedio 
para la curación rápida de los barros, 
espinillas, pecas y t o ¿ a clase de erup-
' ciones cutánea». 
E s , en opin ión de personas autori-
zadas, la mejor de las locioaeB inven-
tadas para el cá t i s . 
E n la Droguer ía de Sarrá es tá el de-
pós i to priucipal de la excelente, sin 
igual JííO-Wcmít que prepara el modesto 
é"intel igente joven señor B. Carbonell . 
L a lecomendaniOB... por experiencia 
propia. 
Primera parte. 
Dará principio á las ocho y media en 
punto, con la representación del chistoso 
upueto cómico-lírico, en un acto, d é l o s 
señores Irayzos y San José, titulado i o s 
Embusteros. 
Desempeñado por la señora Ferrer y 
señorita Castillo y los señores Rollan, 
Lorenzo, Carrillo y Vide. 
Segunda parte. — Concierto. 
1? Romanza de tenor de la zarzuela 
EL Milagro de la Virgen, por el señor 
E . Sánchez. 
2? A r i a de barítono de la ópera Car-
men, por el señor Corretjer. 
3'.' Barcarola Ven...!, por el Sr. Rey. 
4? Dúo de tiple y tenor de la ópera 
Marina, por la señora Ferrer y el señor 
Sangenis. 
5- Cavatina de bajo de Hernani, por 
el señor Pando. 
6? Cuarteto de la zarzuela Marina, por 
la señora Ferrer y señores Sangenis, Co-
rretjer y Bol lán . 
Tercera parle. 
L a divertida zarzuela en un acto, de 
los señores Font, Costa y Palau, titulada 
L a Hostería de Gaspar. 
Representada por las señoritas Zarzo y 
Castillo, señora Ferrer y señores Rol lán , 
Fernández, Carrillo, García, Vide y coro, 
general. 
L a s piezas de concierto, así como las 
dos zarzuelas, serán a c o m p a ñ a d a s al 
piano por el distinguido maestro don 
Rafael Palau. 
Agradecemos al señor don Vicente 
Arana , entusiasta presidente del Casino 
de Marianao, su cortés inv i tac ión . 
E l n ú m e s o f a v o r e c i d o . — E n la 
fiesta campestre celebrada en los jar -
dines del Convento Dominico del V e -
dado, el 7 del paeudo Mayo, se rifó 
entre los concurrentes un hermoso car-
nero regalado al objeto por el Dr . Ro-
maguera. 
E l número favorecida por la suerte 
fué el 150 y la persona que lo posea 
puede pasar por la calle de Línea nú-
mero 91, en el Vedado, antes del 15 
del que cursa, á reclamar su premio. 
Complacemos con esto los deseos de 
las distiaguidas señori tas María L . To-
fiarely, Mar ía Alvarez y Blanca y 
A d e l a Baralt . 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R T A . - D i a lO.-Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de L o r e -
to en la Catedral. 
i\m be mi mi 
En la Iglesia de este Monasterio se celebra-
rán en e rpre íea te me» los siaruieates cultos: 
Día 11 —A las cinco de la tarde Viaperas 
cuitadas y á las siete de la noche Salve en ho-
nor de la Seráfica Madre 8ta. Clara. 
Día 12 —A las nueve de la mañana fiesta ao-
lemne de la Santa Madre con asistencia del 
Stmo y VAmo. Sr. Obispo Diocesano. Oficia-
rán R. fc. P. P. de la Or«fen Franciscana y el 
loane^írico estará á cargo del M. 11. P. Guar-
dián de dicha Orden religiosa. 
Dia 13.-A las siete de la noche Salve en 
honor del Seráfico Padre Saa Francisco de 
Asís. 
Día 14.—A las nueve de la mañana fiesta so-
lemne del Santo Padre, en la que oficmran 
K. R. P. P. de la Orden Franciscana y estará 
el « ^ ¿ ó n á cargo del R. P. Fr. Daniel de Iba-
1 rra de la misma Orden. 
Día 14 — A. lae siete de Ja noche Salve en ho 
ñor de lá Asunción de la Santísima Virgen. 
Día 15 —A las nueve de la mañana fiesta so-
Igmne dé Nuestra Señora de la Asunción, en 
la oue oficiará el R . P. Capellán ypredicará ex 
K. P. Mariano Ibáfiee, R«liei«BO Franciscano. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del expre-
sado Monasterio suplican por este medio, a 
los fieles, la asistencia á esos piadoeoB actos. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
9617 t i 
Patriarca San José, organizadas por 
nn Comité que preside don Eduardo 
Zamora Morales. 
E m p e z a r á n los festejos del sábado, 
i zándose la bandera cubana en campa-
nario de la ermita entre repiques, vo-
ladores y chupinazos, después babrá 
misa y, por la tarde, gran salve. 
H a b r á asimismo, entre otras muchas 
diversiones populares, cucañas , pal© 
ensebado, fuegos artificiales en los 
muelles de Madiedo y gran baile, para 
personas blancas, en el sa lón de don 
Manuel Llanos. 
Los festejos del domingo son nume 
rosos. 
A reserva de insertar el programa 
completo diremos que habrá en la er 
mita una misa solemne en la que ofi-
c iará el Obispo de la Habana y pro 
nunc iará el sermón un elocuente orador 
sagrado, saliendo la imagen de San 
José , por la tarde, en proces ión , por 
las calles del lugar, 
Se sucederán en la playa, durante el 
día, desafíos de pelota entre dos agre 
miadas novenas, cucañas y torneos de 
cintas 
H a b r á también fuegos artificiales en 
el cayuelo de la playa y, como coraple 
mentó , dos grandes bailes, uno en la 
glorieta, para personas blancas, y el 
otro, de color, en el sa lón de Llanos, 
Agradecemos al Comité de Festejos 
de la Playa su atenta inv i tac ión . 
AUí estaremos. 
E e m e s a d e p e r i ó d i c o s . -Todos los 
empleados de la antigua casa de W i l 
b o u estuvieron en movimiento durante 
las primeras horas de la m a ñ a n a de 
ayer para poder distribuir en tres ó 
cuatro horas, como lo tienen por cos-
tumbre, los miles de revistas y perió-
dicos ene recibe Solloso para servir las 
suscridoues de la Habana y del inte-
rior d é l a isla, pues sabido es que en 
Cuba es raro el que no hace sus encar-
gos al (xtranjero por conducto de la 
acreditada l ibrería. 
Refir éndonos á las revistas ilustra-
das espaló las , que son de las que pone 
algunos ejempkires á la venta, pode-
mos anmeiar que llegaron ayer Blanco 
y Kegro, Alrededor del Mundo, A . B . C , 
Gedeón, La Saeta, Nuevo Mundo, Vida 
Galante 3 otras, así como colecciones 
del Herddo, E l Imparcial y E l Libe-
ral . 
Los qunientos mapas del teatro de 
Ja guerra iue llegaron la anterior sema-
na, desapirecieron como por encanto. 
Severino la hecho un nuevo pedido por 
cable y tai pronto lo reciba lo anuncia-
remos. S01 los mejores llegados á la 
Habana. 
E l Te jornimanns y la perfumería 
de Atkiupm siguen siendo productos 
ingleses p t í e r i d o s por los habaneros 
de bucu gu>to y las damas elcgautea. 
CULTOS RELIGIOSOS. 
E l Circular que correspondía á la Igle-
sia de Belén el dia 15 del actual, se tras-
ladará ese dia con autorización del Sr. 
Obispo Diocesano á la Iglesia de San Fe-
line v el 22 volverá á la Iglesia de Be lén . 
' A . M . D. G . 
9669 IÜj? 
?. 0. TERCERA DE SAN FRAEISCO. 
E l jueves, día 11 de Agosto á las 8 de 
la innñana, se celebrará la misa cantada 
y con comunión á Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón de Jesüs . Lo que se avisa á los 
devotos y demás fieles. Su camarera, 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de C u b a § 5 S ? . 
Sucursales: G A L I A N O 8 4 , H A B A J N A . 
MATANZAS, SAGU A LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE OUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el axtremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito, 
fagos por Cable, de Ahorros, 
Compra y Venta de Valores, 
C 1523 1 A 
L a s P u e r t a s O n d u l a d a 
DE ACERO, EN LOS EDIFICIOS, 
abolirán pronto el uso de todas las demás. 
D i r i g i r s e á C A S T E L B I U O & V I Z O S O , S . e n C . 
Importadores de F e r r e t e r í a , O F I C I O S , 18 H a b a n a , 
Premiada con medalla de oro en la filtima Exposición de París. 
C u r a la debi l idad general , e s c r ó f u l a y raqui t i smo de los n i ñ o s . 
InésMartí . 9628 It8-3m9 
P á l E O O I M B B M O N S E M A T E 
El Domingo 7 del corriente comenzará la no-
vena del Glorioso San Roque, con misa rezada 
á las S v antes el rezo, el 16, á las 8^ misa so-
lemne con voces. El Párroco y la Camareia 
D. T. de I I . suplican la asistencia. 
9528 9-6 
EL VEEDÁDEEO, EL ÜNIOO LEGITIMO prepraío por el DR. l A S E E S O . 
Si fuéramos á publicar el sinnómero de certificados de enfermos curados con este RENO-
VADOR, no bastarían todaa las columnas del periódico. 
Solo dire»«s que cuantos recurren á él. afectados de ASMA ó AHOGO, TISIS INCIPIEN-
TE, SUSPENSION MENSTRUAL, ESCROFULAS, ANEMIA, RAQUITISMO, catarros agu-
dos 6 crónicos por rebeldes que sean y demás enfermedades de los pulmones, salen pronto y 
radicalmente curados. 
Nada hay más eficaz, ni de más prodigiosos resultados en ninguna parte que el RENO-
VADOR DE A. GOMEZ. 
f ] ^ r o l o € 0 ^ 1 0 O Í S 0 - 0 . 1 ? ^ 2 ? J S J 0 S 
Depósito ^ órdenes: Farmacia de San Julián, Muralla es-
auina á Villegas. 
FriMiTa M i y ra Ilirs. 
D É 
M- Stma. de los Desamparados 
Per irracia eztrRor^inaria de S. S. el Papa 
L c o n X I I I . ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de "ia Sanííema Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrat^ Lo 
que te anuncia para conocimiento d« loa fieles. 




Habana 9 de Agosto de 1904. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Muy Sr. mío: agradeceré á V. se sirva dar 
publicidad en las columnas de su Ilustrada pu-
blicación á la siguiente aclaración. 
Favor que le agradecerá éste su afímo. s. s. y 
suscriptor 
Ramón Lama. 
Que el que suscribe: dueño de la "Sastrería 
y Camisería" sita en la calle de O 'Reilíy n. 42, 
no tiene participación en absoluto, en el nego-
cio que se lo propone en una solicitud inserta 
en ese periódico, en que se solicita un socio 
con $150 6 |2ti0 para un negocio de cgmereio: y ' 
como el citado anuncio es puesto por un veci-
no de ésta su casa, y no por mí, y puede per-
judioarm© an mis iutfii'eaec coma coxaerciautej 
es por lo que hago esta aclaración. 
9711 1-10 
Y O F U M O . 
26-J124 
E s p l é n d i d o surtido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos p r i m o -
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
COMPCSTELA 52 AL 58. 
C-1661 0-3 
U n a c r i a n d e r a peninsular <le dos m e -
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Dragones 50 y Aguila 
núm. 225. 9655 4-9 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea colocarse de criandera: tiene buena y 
abundante leche Refugio 8, informen á todas 
horas. 9638 4-9 
Se desea colocarse u n a s e ñ o r a 
de joasnejadora ó criada de maao- Informarán 
en Zanja 115, de onze á una de la t i rde. 
8621 4-9 
L A N O T A P I Ñ A L . — 
E n la calle. 
—¿Cómo terminó vuestro banquete? 
— M u y mal. F i g ú r a t e que el presi-
dente ob l igó á uno de los invitados, 
que l ia perdido un brazo y una pierna, 
á brindar á la salud de los miembros 
ausentes. 
La TOS, CATARRO, flnxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
El ELIXIR ANTIASMATICO de LARRA-
ZABAL es un poderoso remedio para la cura-
ción de las afecciones agudas y crónicas del 
ASMA, catarros crónicos, etc. Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hilos loa PAPELILLOS A N T I H E L M I N T I -
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. « 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
Ímrativo y temperante de la sangre por exce-encia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C1581 alt 13Ag7 
D I A 10 D E A G O S T O D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Asun 
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en San Lázaro. 
Santos Larenzo, mártir , Diosdado, con-
fesor y santas Asteria y Filomena, már-
tires. 
San Densdedit ó Diosdado, confesor. 
E l año 520, v ió la primera luz San Dios-
dado. Su patria fué Roma, y su educa-
ción el Evangelio. A medida que crecía 
su edad, iba aumentando su fe y su v ir-
tud, siendo un modelo de jóvenes humil-
des y modestos. 
Originario de una familia pobre, se de-
dicó á la agricultura, noble profesión que 
tantos santos ha visto brillar en su seno. 
Trabajaba diariamente la tierra con sus 
manos y v i v í a tranquilo en la posesión 
de la verdad cristiana y en el ejercicio de 
la virtud, siendo rico en bienes espiri-
tuales. 
Tenía el encanto suav í s imo y la alta 
perfección de santificar todas sus accio-
nes, hacia las más pequeñas. Oraba con 
verdadera devoción casi á todas horas y 
se mortificaba con un bien entendido es-
píritu de penitencia. A l terminar, to-
das las semanas repartía lleno de júbi lo 
entre los pobres, el producto de su traba-
jo, haciendo esta generosa limosna todos 
los sábados de su vida. 
San Gregorio el Grande, al ocuparse de 
nuestro santo, en su obra de los "Diálo 
gos", hace un grandís imo elogio de las 
virtudes eminentes con que bril ló. 
E n fin, amado de cuantos le conocían y 
poseedor de un espíritu tranquilo y jus-
tó, descansó en el Señor el 10 de Agosto 
de 576. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. — E n la Catedral U de 
C E N T R O G A L L E G O 
de l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Presidente de la So-
ciedad, se anuncia por este medio, que el do-
mingo 14 del corriente mes, á las doce del dia 
y en el salón principal de este Centro, tendrá 
lugar LA CONTINUACION DE LA SEGUN-
DA JUNTA GENERAL ORDINARIA corres-
pondiente al año en curso, que dió piincipio 
ei domineo 31 del pasado Julio. 
Se advierte á los señores asociados que de-
berán presentar el recibo correspondiente al 
citado mea de Julio para acreditar su derecho 
y personalidad. 
Habana 8 de agosto de 1904.—El Secretario, 
José López. c 1587 alt 4-8 
LA COMPETIDORA GáDITAIi 
eBAX FAliKICA CB TABACOS, llfiARSOS j PAÑETES 
D E P I C A D U R A . 
DE L A 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
FANTA C L A R A 7. - H A B A N A 
1Í03 d 2ín4 14 4J1 
T IBROS NUEVOS.—Purificación de aguas de 
-^cloaca. Obra de higiene indispensable á mé-
dicos, Constructores y propietarios, 2 pesetas, 
Agrimensura, 4. Ordenanzas de Construcción. 
7y,. La Escuela de Ingenieros, gratis. M. 
Rícoy, Obispo 86. 0504 8-5 
Se hace cíirgro de t o d í i clase de com-
posiciones de albañilería y de casas, fabrica-
ciones y reedificaciones, tiene buenas reco-
mendaciones, Lamparilla 68. 9306 4-9 
SE PLIEGA ACORDEON 
ARTURO GAL1NDO OSVALD 
Rayo núm. 40. A 5 y 10 cts. vara. 
95S5 8-7 
Participa ásu distinguida y numerosa clien-
tela, el vivir en su misma casa de O'Reilíy 
nüruero 7S, altos, donde sigue con sus salones 
para peinar y teñir avisando con anticipa-
ción. Sus precios módicos. 9538 4-8 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno I 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apa:ato para mayor ggr 
rantía. lustalí-ción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda ia Isla. Reparaciones d© toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8593 26-9 Ji 
So desea c o m p r a r u n a c a b a l l e r í a de 
tierra cerca de la Habana y que no esté muy 
retirada de la Calzada, que no pase de f 1.C0Ó, 
Atarés núm. 8 Jesús del Monte, de 7 a 10 a. m. 
9670 4-9 
Se desea c o m p r a r ó a r r e n d a r nn buen 
potrero de 20 á 40 caballerías de terreno con 
buen aguada, palmar y árboles frutales en la 
provincia de ia Habana ó Pinar del Rio. Ofer-
tas dirigirse A. D. Diario de la Marina. 
9572 4-7 
Se desea c o m p r a r todo el mobi l iario 
de una familia para amueblar una casa, se pre 
fieren finos, se compran juntos ó por piezas 
sueltas uo se trata con especuladores, tmeden 
avisar a Paula n. 3, Sr. Fernandez. 
9539 8-6 
Se c o m p r a n muebles de todas clases, 
pagándolos por todo su valor, dejen aviso en 
Angeles 28, á todas horas ó por teléfono nú-
mero 1131. 9177 15-29 Ji 
alt 7-3 
ü n a j o v e n pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano; sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man O-Reilly 30. 9677 4-» 
U n joven que h a b l a e s p a ñ o l é i n -
glés correctamente, desea colocarse en una 
casa de comercio ó oficina. Diríjanse por co-
rreo á Q. A. Zulueta 73. 9612 4-9 
U n matr imonio s in hijos, recienileg-a-
do desea colocarse: ella para todo y él de por-
tero. Datos Consulado 88. 9608 4-9 
Se solicita u n cr íaf io de maao , fino y 
con buena» referenciafl, para un pueblo do 
temporada inmediato á la Habana, continuan-
do despaes en esta ciudad. Mercaderes 2, al-
tos, de 2 á 4. 9675 4-9 
Desea colocarse de c r i a n d e r a u n a j o -
ven peninsular de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche, según cerlificacióu 
facultativa. Escobar 133. 9668 4-9 
DJSL 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
•piYfW y el mayor aparafn fabricado 
i l l l i Uu Ai por la cas^ de Liemeas Alema-
nia, con él reconocemo? á los enfermos juo 
lo necesitan sin quitarles las ropas que oís* 
• sen puesta?. 
í'flTQPiÓTl Pofliodl de la Imwoteneia por al 
U ü ü b M riaulbal sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
m m DE CURACIÓN ^ s ^ 8 ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
Ein faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna oonseouen» 
cia. 
MTriíTn moderno, para la fcubor-
líliiiiUU culoeisenl! y 2» gr^do TRATa 
RAYOS DLTR4 TIOLETA S i Y ^ 
y Antinomicosis. 
C O R R A L E S N I 
c 1345 
SECCION DE ELECTROTERAPIA ea n̂ w^̂ w .̂ general, en.ermedades de la médula, etc., GABINETE para la* enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
sin dolor en las estrecho-ELECTROLISIS dados del hígado, riñones, iatostino?, 6ce?o 
etOs, 9t3. Se practican iecoáo^ioi^ntOJ 
con la electricidad. 
2 , H A B A N A 
1 A 
Se :f$&c«?sita una paila vertical de 30 a 35 ca-
ballos fuerza, con sus correspondientes acce-
sorios. Dirigirse á el Sr. Villaverde. Admi-
nistradon del "Diario". C—1479 10mJ130 
Ott f M 
Itfaison Dorée. Gran casado huéspedes de So-
c i e d a d Mérida de Durén. En esta nerraosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfní 280, precios mó-
dicos. 9076 13-27 Jl 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano ó maneja<lora. Ee cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Morro 
n. 58. 9703 4-10 
U n a peninsular de m e d i a n a e d a d de -
sea colocarse de criada de mano, sabe coser 
en máquina, y es cumplidora con bu deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Morro 28. 
9oS5 4-10 
Criado de mano peninsular desea en-
contrar colocación, ha estado en las mejores 
casas de Madrid y de la Habana y sa be su obli-
gación con perfección y tiene buenos informes 
Neptuno 55, carnicería. * 968S 4-10 
Se desea saber el paradero de K i c a r -
do Dorado Miranda, natural de Orense, para 
asuntos de familia. Dirigirse a Aguila l l f i A., 
casa de Juan Diez Fernandez. 9715 4-10 
¡Se desea!—Un escaparate de caoba 
con lunas viceladas, en buen estado, á precio 
módico. Dirijirse a C. B. Kent: Arco del Pasa-
je n. 6. 9718 4-10 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quisn la recomiende. Informan 
Aguacate 51. 9724 4-10 
Dos peninsulares desean colocarse , 
una de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, y la otra de criada ó maneiadora, sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Morro 24 y 5 B. 
9682 4-10 
Se sol ic ita u u a m u c h a c h a 
de 14 á 16 años para mauejar un niño de corta 
odad. Diaria 6. 6708 4-10 
Se desea colocar u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y tiene recomendaciones. 
Informan Egido n. 9. 9709 4-10 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una de criada de mano y otra de manejadora. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien las recomiende. Informan Santa Clara 
núm. 3. 9667 4-9 
L a v a n d e r a , p a r a lavar y planchar^ro-
pa de señora, desea colocarse una buena la-
vandera que sabe el oficio con perfección. Tie-
ne quien la garantice. Informan calzaba de 
Jesús del Monte 168. 9636 4-9 
U n a joven desea colocarse en casa do 
moralidad, de manejadora. Es amable y cari-
ñosa con los niños, y tiene quien la recomien-
de. Informan Galiano 33. 
9634 4-9 
P e s c a colocarse u n peninsular j o v e n 
de portero ó cochero particular, habiendo es-
tado en las mejores casas de la Habana, no tie-
ne inconveniente en salir fuera de la ciudad. 
Tiene quien garantice su conducta. Informan 
Prado 85. kioeoo de tabacos. 9í.̂ 7 4-9 
Cocinero ó cocinera, se sol icita uno 
que sepa cumplir con su obligación, sueldo 2 
centenes. Ha de dormir en la colocación. L i -
nea 80, Vedado. 9652 4-9 
I>esea colocarse un joven peninsular 
aclimatado en el paíe, de portero ó criado da 
mano, tiene buenas recomendaciones de las 
oa«as donde ha estado, informan Reina 85, ca-
fé. 9642 4-9 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de u n mes 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, con su niño que se 
puede ver; teniendo personas que la garanti-
cen. Informan Vives 192. 9689 4-9 
Cocinera , se sol icita p a r a u n m a t r i -
monio, en la calle de la Habana número 83, 2? 
piso. Se exigen referencias. De no tenerlas, es 
inútil que se presente. 9640 8-9 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Teniente 
Rey 89, tintorería. 9383 4-10 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Sitios 82, esquina á Campanario. 
8684 4-10 
U n maestro cocinero de color desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to: tiene persona que responda por su conduc-
ta. Informan Amargura 96, carnicería. En la 
misma informan de un dependiente para café 
ó fonda. 9693 4-10 
Desea colocarse u n a j o v e n en casa de 
corta familia para cocinar y demás quehace-
res de la casa. Precio dos centenes. Zanja 20 á 
todas horas. 9630 4-9 
Criada .—Se so l ic i ta u n a de color de 
mediana edad para corta familia, que duerma 
en la casa. Amargura 62. 9979 4-9 
Se solicita u n a c r i a d a de mano que 
sepa su obligación y traiga referencias. Suel 
do |15, que sea peninsular. Monte 346. 
971J 4-10 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación Iníorman Condesa 33. 9693 4-10 
U n buen cr iado de mano desea colo-
carse, sabe hablar francés y sabe su obligación 
—Informarán Inmiisidor —I?. M. 
4-10 
Lufor arán Inquisidor 29. R. . 
9699 
A B O G A D O Y P l l O C U K A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobro 
hipotecas, San José 30. 9702 5-10 
U n a joven desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano ganando 
dos centenes en Villegas 69 informarán tinto-
reria. 9707 4-10 
D e s e a colocarse u n matr imonio pe-
ninsular y sin familia, para criado de mano y 
cocinera, para la Habana ó para el campo. 
Tiene buenas recomendaciones. Informarán 
Compostela 113, altos. 9727 4-10 
Se sol ic ita u n dependiente de m e d i a -
na edad para una vidriera de tabacos que ten-
ga quien garantice su conducta, si no que no 
se préseme. Impondrán Aguiar 73, peletería. 
9723 4-10 
D e c r i a n d e r a desea colocarse ü n a j o -
ven peninsular aclimada en el pais, de pocos 
meses de parida: tiene quien la garantice de 
buenas casas que sirvió, no tiene inconvenien-
te ir al campo. San José 25. 9390 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una joven 
peninsular, dirigirse á Empedrado 8. 
9721 4-10 
Se desea tomaK en arr iendo dos caba-
llerías de tierra con casa de vivienda, pró-
ximas á la Habana. Informes por escrito á 
M. M. Amargura 4, Guanabacoa. 
9725 4-10 
Dos muchachas peninsulares desean 
colocarse, una de cocinera en casd, particular 
ó establecimiento, y la otra de criada y ayu-
danta de cocina, no duermen en !a colocación 
! y tienen quieu las garantice. Informan Sua-
l iéz l lO. 9711 4-10 
3 , 2 1 0 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, Hipermótropes y astig-
máticos para graduarles la vista y facilitarles 
por UN CENTEN espejuelos ó lentes de oro 
macizo con PIEDRAS DEL BRASIL. 
E L A L M E N O A R E S 
Obispo 64 Teléfono 3011 
C 1550 2e-Ag. 2 
EN LA FINCA " E L G U A Y A B A L " 
del Sr. F. Bascuas, situada en el kilómetro 
veinte y cinco de la carretera de la Habana á 
Güines, se solicita un cocinero ó cocinera pe-
ninsular, que sea persona seria de edad y buen 
cocinero. Sueldo Í7 pesos mensuales. Si no tie-
ne buenas y conocidas referencias y no está 
acostumbrado al campo, que no se presente. 
Es para corta familia. 9614 8L8-8m9 
U n buen cr iado desea colocarse con 
preferencia en casa do comercio. Informes 
antigua casa de Dubic, Obispo 103. 
9078 4-9 
Desea colocarse u n a j o v e n de c r i a d a 
de mano ó de manejadora, es cariñosa con loa 
niños y tiene buenas referencias de las casas 
donde estuvo, informan en la bodega Some-
ruelos n. 21. 9510 4r-9 
J o v e n peninsular que posee el f r a n -
cés y conocimientos de inglés, solicita coloca-
ción de viajante de ferretería, perfumería ó 
droguería para cualquier punto .. e América, 
tiene garantías. Dirigirse por escrito á Juan 
Canet Falques, ingenio "Mercedita" Cabanas. 
96 !9 4-9 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano en casa de corta familia. 
Sabe cumplir con su deber y tiene quien la re-
comiende. Informan Concordia 136. 
9671 4-9 
T r e s peninulares desean colocarse: 
dos de crianderas á leche entera, que la tie-
nen buena y abundante, y laotra de criada do 
mano. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Monte 157 y Prado 50. 9666 4-9 
U n pen insu lar de 2 2 afios, desea co-
locarse de camarero ó criado de mano, tiene 
años de práctica, es exacto con su deber y tie-
ne caballeros que acrediten su conducta. I n -
forman Monte n. 5, fonda. 9625 4-9 
UN QUIMICO 
con la educación académica, práctico en la 
fabricación del azúcar de caña, desea encon-
trar un ingeoio parala siguiente zafra, dando 
garantía de la capacidad y asegurando un 
rendimiento cenforme el local. Dirección Ad-
ministración del "Diario de la Marina". 
8750 alt 8-20J1 
Se sol ic i ta vina joven p a r a c r i a d a de 
mano de una corta familia, tiene que tener 
personas que garanticen su conducta, sueldo 
doce pesos plata y ropa limpia. No hay n i -
ños, O-Reilly 33, sombrerería. 
9607 4-9 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de me-
diana edad cara cocinera ó cria.da de mano, 
dan razón Dragones 80. 9672 4-9 
D e s e a colocarse u n joven p e n i n s u -
lar de criado de mano, camarero ó portero, 
es práctico en estos trabajos y en la misma un 
cocinero, tiene quien responda por su honra-
dez. Informan Amargura 84, carpiuter ía . 
9674 4-9 
Se desea imponer en hipoteca u n a 
casa en esta capital, $2.000, en la misma se al-
quila una sala toda de marmol y un zaguán, 
también se sirve comida á domicilio. Infor-
man de todo en Neptuno 58. 9603 8-9 
Desea colocarse u n matr imonio pe-
ninsular de mediana edad, de criados de ma-
no, ella sabe coser, él no tiene inconveniente 
de portero, tienen buenas referencias. Infor-
man Sol 37, á todas horas. 9818 4-9 
U n a s e ñ o r a peninsular de m e d i a n a 
edad desea colocarse de cocinera en oasa par-
ticular ó establecimiento y para los quehace-
res de la casa ó acompañar á una señora, tiene 
quien responda por ella. Informan Suarez 55" 
9824 4-9 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de m e -
diana edad y de moralidad imra acompañar á 
una señora ó para un matrimonio. Darán ra-
zón en Industria 49. 9663 4-9 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de cocinera ó para acompaña una señora, 
señoritas, es de median» edad y sale para fue-
ra; siendo familia de moralidad, tiene auien 
responda, Lagunas 79, á todas heras informan 
9658 4-9 
U u a c r i a n d e r a peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
cho, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Jesús del Monte 
n. 143. 9604 4-9 
U n j a r d i n e r o peninsular deesea colo-
carse en casa particular y formal, sabe cum-
plir con su obligación, cuenta con 8 años de 
práctica y un año en esta Isla. Tiene buenas 
recomendaciones. Informan Rayo 1* y 16. 
9659 4-9 
P a r a u n matr imonio extranjero se 
solicita una criada honrada, aseada y formal 
de mediana edad, para ios quehaceres de la 
casa y que sepa cocinar algo. Si no tiene quien 
responda por ella que no se presente. Compos-
tela 4, altos. 9650 4 -9 
U n a joven peninsa lar desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguiar 48. En ia misma hay una cocinera. 
9634 4-9 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Parcelo..a n. 3. 9645 4-9 
D e s e a colocarse u n a peninsular de 
criada de mano ó manejadora, sabe coser un 
poco a mano y máquin i , tiene quien responda 
por su conducta. Informan San Lázaro n. 269. 
9646 4-9 
S E O F R E C E A L C O M E R C I O 
un joven de 20 años que conoce perfectamente 
el idioma inglés y bastante contabilidad. Re-
ferencias las que se le pidan, Cuarteles 16. 
9t>48 8-9 
m 
Un tenedor de libros con gran práctica en 
cálculos mercantiles é importación, quu posée 
el inglés y mecanografía, se ofrece á casa do 
comercio de esta ciudad, para cualquier t ra -
bajo de oficina de 6 a 10 p. m., dando buenas 
referencias. Dirigirse por correo á M. A. B. 
Apartado 571. 9635 4-9 
U n a peninsular desea colocarse de 
manejadora. Es amable y cariñosa con los n i -
ños y tiene quien la recomiende. Informan 
Corrales 50, 9605 4-9 
C O S T U R E R A . U n a j o v e n , b u e n a 
costurera desea colocarse en una casa particu-
lar. Tiene quien la garantice. Informan Vives 
núm. 49. . 9627 4-9 
D e 150 á 2 0 0 pesos.-Se so l ic i ta un 
hombre peninsular que sepa leer y escribir, 
para un negocio relacionado con el Comercio, 
que deja una buena utilidad, negocio descan-
sado y positivo, se exijen referencias, O-Reilly 
42, (sastrería.) 9546 4-7 
U n a c r i a n d e r a rec ien l legada de l a 
Península, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Prado 50, cafó La Aurora, 
9562 4-7 
C O C I N E R A 
se solicita nna que sepa su oblgacíón y tenga 
quieu la garantice, en Jesús del Monte 53& 
8583 á-7 
Agos to 10 de 1904, 
N O V E L A S C O R T A S . 
E n el cementerio de la aldea, mati-
íado de flores blancas y amarillas y 
doradas por los últimos rayos del sol, 
v i á una hermosísima muchacha de 17 
años que se reía como una loca, con los 
brazos cruzados sobre el pecho, con 
la mirada fija sobre la losa de una 
tumba... 
|Qué sensación tan desagradable ex-
perimentó al verla reír!... No era na-
tural aquella alegría que contrastaba 
con la tristeza del sitio donde tantos 
seres duermen el sueño eterno! Me 
aproximé á ella y le dije en tono de 
reproche: 
—No te reirías así, hermosa niña, si 
hubieses am ido ó conocido siquiera al 
infeliz que está reposando debajo de esta 
lápida. 
Y ella, mirándome con asombro ex-
clamó: 
—¡Que no lo conocí! ¡Virgen santa, 
si era mi novio!... Nos íbamos á casar. 
¡No había para mí goce de que él no 
paiticipase! Mis pensamientos eran 
los suyos, sus esperanzas eran las 
mías . Cuando cesaron los latidos de 
su corazón, sentí que la muerte me gri-
taba: ¡Ven! ¡ven!... 
—¿Por qué te ríes entonces!—repli-
qué subyugado por la melancolía desús 
ojos y por el acento de sinceridad de 
sus palabras. 
—¿.Que por qué me rio? ¡Virgen san-
ta!... ¡por darle gusto! Cuando vivía, 
cuando éramos novios, su mayor felici-
dad era verme contenta. No había mú-
sica que le agradara tanto como mi ri-
sa... ¡Comprenda V. cuán grande sería 
su sufrimiento si me sintiera llorar 
sobre su fosa! 
CATULO MENDES. 
Se arrienda una linca bien cmpasla-
da, con aguadas fértiles, de 2:?caballerías, cer-
cada y propia para potrero y sitmbras, !-.e ad-
miten proposiciones para colonias de cana, 
pues linda con un central. Dista 25 kilómetros 
de esta capital. Informes en Animas 10o altos, 
de 10 a 12 y de 8 a 5. . 9554 4-Y 
Se alQiiila, á dos cuadras del Coleg-io 
de Belén la espaciosa casa Acosta 88, capaz 
para numerosa familia. Informan en Amar-
gura 15, la llave en la carbonería esquina á 
Curaza¿. 9582 4-7 
José de Alba desea saber el paradero 
de su hermano Rosendo de Alba, que hace 
ocho meses se encontraba en esta capital y 
cuya actual residencia ignora. Para darle no-
ticias de él pueden dirigirse á Rayo 14 y 16. 
9504 4-7 
S E SOLi lCITA 
una criada blanca ó de color que tenga buenas 
referencias. Villegas 84 altos. 9381 4-6 
S E S O L I C I T A N 
4 criadas blancas. General Lee 19, Quemados 
Marianao, sueldo 2 centenes cada una. 
9586 4-7 
J A R D I N E R O 
se necesita en el Vedado, calle G esquina á 
15 Villa Magda. Los que soliciten el puesto, 
que traigan buenas recomendaciones. 
9580 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, ha de 
dormir en la colocación, buenas referen-
cias. Gloría 187. 9575 5-7 
UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, tiene quien la ga-
ra nticclnforman^Iorr^ 
Desea colocarse de criandera una 
joven peninsular con buena y abundante leche 
tiene buenas referencias^ Informan Teniente 
Rey n. 39, 9560 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano formal, trabajadora y 
limpia. Lamparilla94, altos. 9559 4-7 
Una regular lavandera 
desea encontrar una casa particular donde 
trabajar. Informan Animas n. 128. 9570 4-7 
Alejandro Miranda, Tenedor de L i -
bros.—Ofrece sus servicios profesionales con 
buenas referencias de honradez y aptitud, ya 
sea para una casa de Comercio ó para una fin-
ca, en esta ciudad ó en Provincias.—Dirección: 
Hotel Isla de Cuba, Monte 45. 9567 4-7 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
forman Habana 136, cuarto núm. 32. 
9566 4-7 
E n San Nicolás 63 se solicita una 
criada peninsular para limpiar 2 habitaciones 
y ayudar con unos niíios, que traiga buenas 
recomendaciones. 9579 4-7 
S E S O L I C I T A 
comprar un carro de 4 ruedas, cerrado para 
•reparto, tamaño chico. Por chico no se recha-
^a. Gervasio 84. 9573 4-7 
Se solicita una mujer de mediana 
edad para cocinar para una señora sola y ha-
cer la limpieza de la casa. Si no es de morali-
dad y no trae buenas referencias que no se 
presente. Sueldo dos centenes é informan de 
10 de la mañana en adelante, en Jesús María 
H. 66, altos. 9574 4-7 
E N D R A G O N E S 38 
se solicita á D. Dionisio Mantilla á la mayor 
brevedad, que no pase de tres días, caso ur-
^entc. ZZZ?. 4-7 
Desea colocarse de criado ó camarero 
un joven peninsular bastante práctico en el 
trabajo y con buenos informes. Informarán en 
Teniente-Rey y Cuba, zapatería. 
9597 4-7 
Dos peninsulares de mediana edad 
desean colocarse, una de criada de mano y la 
otra de cocinera en casa de corta familia, duer-
me en el acomodo, tienen quien la recomien-
de. Informan Plaza del Polvorín, bodega Los 
Maragatos 21. Teléf. 934. 9563 4-7 
Una buena cocinera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Obrapía 68, 
9590 4-7 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante lechej de-
tea colocarse á leché entera. Tiene quien ¡a 
garantice. Informan Concordia 103. 
9594 4-7 
Una joven peninsular desea colocar-
Be de criada de mano, sabe coserá mano y má-
quina y no tiene inconveniente en peinar, tie-
ne buenas referencias. Informan Industria 69. 
9550 4-7 
Una criandera peninsular, de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che reconocida por los Dres. Trémols y Ca-
brera, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice, también se coloca una 
criada ó manejadora, Monte 157. 
9542 4-6 
Una señora de edad desea colocarse 
en una casa de familia decente para acompa-
ñar a una señora y coser ó sea para ama de 
llaves. Informan Aguacate 37. Tiene perso-
nas que respondan por su conducta. 
9525 4-6 
Dos peninsulares desean colocarse 
Una de criada de mano y la otra de criada de 
mano ó manejadora. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Monserrate 123 A. 9534 4-6 
Be deseacolocar de criandera una pe-
ninsular con buena y abundante leche, reco-
nocida por buenos médicos, aclimatada en el 
país. San Miguel n. 191. 9516 4-6 
S E S O L I C I T A 
tina criada de manos en la Calle 15? n° 5, Veda-
dê  9518 4-6 
fc>e solicita para un matrimonio, una 
Beñora de mediana edad, que sepa cocinar y 
«yude en los quehaceres de la casa, se le dará 
un centén y un buen cuarto, ha de traer refe-
rencias, San Miguel 54. 
9533 4-6 
Desean colocarse una joven y un jo-
ven peninsulares, él de criado de mano ó por-
tero ó camarero, sabe cumplir con su deber, 
tiene buenas recomendaciones y ella de cria-
da de mano 6 manejadora, sabe coser á mano 
y á máquina y cortar, tiene buenas recomen-
daciones. Informan Reina 48, al portero. 
9543 4-6 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero, tiene referencias 
de casas donde esturo. Informan en la calza-
da del Monte nüm. 22. 9526 4-6 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano 6 para cuidar una oficina. 
Tiene referencias de donde ha estado coloca-
do. Informan San Nicolás 30. 9324 4-6 
C R I A D O . Se solicita uno joven, 
de 15 á 20 años, para este servicio, en Escobar 
é6, esquina á Animas. 9549 4-6 
Se necesita un dependiente que co-
nozca el giro de quincalla en E l Pan Amé-
rica. Monte 203. 9544 4-6 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 de comercio. 
Babe el oficio con perfección y tiene quien la 
grarantice. Informan Jesús María -39. En la 
misma hay una manejadora. 9545 4-6 
Se solicita un cocinero ó cocinera 
que entienda muy bien su oficio y que traiga 
buenas informes de las casas donde na traba-
jada Cerro 577. 9514 4-6 
Se solicitan una buena cocinera y una 
criada para el servicio de una corta familia. 
Jlan de traer buenas referencias y ti no que 
no se presenten. San Juan de Dios 13, bajos. 
8517 4-6 
GuanabacOa.--Se solicita una señora 
de mediana edad para cocinera de una corta 
familia, sueldo b pesos plata y i'opa limpia, que 
duerma en la casa, Corralfalso 236. 
.9452 8-4 
Se solicita una cocinera de color que 
sea aseada v tenga quien la recomiende, Lí-
nea 71 Vedado. 937£ 8-3 
Una señora de mediana edad desea 
encontrar una familia con quien ir de criada 
á España: tiene referencias las que les exijan. 
Cuba 18 informan. 9275 8-2 
Agencia de colocaciones L a l" de A -
guíar, T. 450, Aguiar 86, de J . Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y .clases 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
692S 26 24 Jl 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléfí 4S6—Roque Gallego. 6132 26-28 Jl 
!!filf03UW.lHiyBlllfl 
Próximos á desocuparse, se alquilan en once 
centenes. ̂ Constan de seis habitaciones, sala, 
saleta, baño y todo moderno y nuevo. Pueden 
verse de tres á cinco. 6 Ag 
Se alquila la bermosa y ventilada 
casa. Campanario 115, casi esquina á Reina, 
con sala, zaguán, comedor, saleta y 4 cuartos 
bajos, baño, inodoro, &. Tiene además 4 cuar-
tos altos interioras, 2 de estos para criados. 
Sus pisos inmejorables. Se alquila en módico 
precio. La llave al lado, informan en Merca-
deres 27 y en el Vedado calle 10 nüm. 24. 
9713 8-10 
Manrique 81, esq. Á San José , 
se alquila para establecimiento, la llave en 
frente, el dueño Prado 7. 96S7 4-10 
Carlos I I I núm, 20i>, esquina á F r a n -
co, estos hermosos y elegantes altos se alqui-
lan muy baratos, la llave en los bajos, el due-
ño Prado 7. 96556 4-10 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa de Luz n. 84, tiene 
tres cuartos, sala, comedor, agua, inodoro co-
cina, informarán en Muralla n. 97 
9694 8-10 
•¡SJEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.-
En esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
9695 26-10 Ag 
Se alquila la espaciosa y bonita casa 
Salud n. 79, propia para casa de huéspedes, 
fábrica de tabacos ó numerosa familia; puede 
verse todos los dias de once de la mañana á 5 
de la tarde. En la misma informan, 
9710 8-10 
Se alquilan preciosas babitacíones 
frescas y ventiladas, altas y bajas, no se admi-
ten animales, una propia para lavandera por 
tener todo el servicio á mano; una espléndida 
cocina, para tren de comidas, pudiendo darla 
á los inquilinos de la casa. Aguacate 136 entre 
Sol y Muralla. No se admiten animales. 
9705 8-10 
Can Ignacio 45.—Se alquila una accesoria con 
^tres habitaciones espaciosas, agua ó inodo-
ro, tiene su cocina. En la misma se alquila en 
los altos un saloncito con otro cuarto eu fren-
te para desahogo, tienen agua é inodoro, á se-
ñoras solas ó matrimonio sin niños. 
9615 4-9 
Se alquila en Consulado entre Virtu-
des y Neptuno un piso alto, 6 habitaciones, 
sala, comedor y baño, servicio sanitario. In-
forman en el café, precio 10 centenes. 
9676 8-9 
OJO.—Se alquila la casa de alto 
Cárcel 25 esquina á San Lázaro, acabad» de 
reformar, tiene grande vista á la mar y abun-
dante brisa, pegada al centro del Malecón, en 
la puerta tiene papel de su dirección. 
9660 4-9 
Se alquilan separadas, dos habitacio-
nes amuebladas, á matrimonio, señora ó ca-
ballero solo, sin niños ni animales. Garantías 
y referencias, Consulado 42. 
9611 4-9 
Se alquila para una fonda, un espa-
cioso y ventilado local, está situado en uno de 
los mejores puntos de esta ciudad. Informan 
en Picota 56. 9643 8-9 
Se alquilan dos babitacíones altas 
á señoras solos ó matrimonio sin hijos, es 
más bien para estar en compañía, O'Reilly 
núm. 78. 961Ó 4-9 
Se alquila con entrada independiente 
una sala, aposento, comedor y cocina, todo 
independiente, en módico precio. Luz 97, es-
quina á Egido. 9657 4-9 
Én Casa Blanca, en la calle de Sevilla 
esquina á la finca Sau Nicolás, se alquila una 
casa con sala, comedor, 5 cuartos altos, cocina 
y espacioso gallinero. Además tiene 4 cuartos 
bajos, propios para depósito de útiles 6 cosa 
análoga. La llave en la bodega del frente, in-
formes W. H, Redding, Aguiar número 100. 
9629 ^9 
Qe alquilan los altos Neptuno 98 esquina á 
^Campanario, compuestos de sala, comedor, 
4 cuarto», baño, dos inodoros, cocina cou tor-
no y zaguán independiente, La llave en la 
sastrería é informarán en Inquisidor 46 esqui-
na á Acosta, Escritorio de Francisco Boschde 
12 á 4 9613 8-9 
E n 5 centenes, Lealtad 181, con cua-
tro cuartos, sala, comedor, patio, cocina, ino-
doro, acometimiento ála cloaca, agua de Ven-
to y acabada de pintar. En la bodega de la 
esquina está la llave y en San José 68 infor-
man, 9384 4-9 
Se arrienda una finca de 4 caballe-
rías, cercada, con arboleda frutal, agua co-
rriente; con buena casa de vivienda y depen-
dencias. A nueve kilómetros de la capital. 
Informes Animas 102 altos, de 10 a 12 y 5 a 8. 
9553 4-7 
V i l i a - H e r m o s a " 
Baños 15.-Vedado. "Te lé fono 9023. 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
altos y bajos con asistencia. Hay toda clase de 
comodidades, baños, teléfono, luz eléctrica, 
etc. Se hacen arreglos especiales para familias 
para la temporada de baños. Está situada á 
cuadra y media de I03 Baños do mar, 
9592 13-Ag7 
Zulueta 30a—Hermoso apartamento 
y habitaciones para familias respetables y ca-
balleros. En el punto más fresco de la Habana. 
Media cuadra de parques y teatros, buen ser-
vicio y comida excelente. E l apartamento tie-
ne baño privado. 9537 4-7 
Se alquila un lujoso piso compuesto 
de sala, saleta, 5 cuartos, cocina, baño, cuar-
tos de criados, tiene lavabos de agua corrien-
te, escaparates y está entapizado. Carlos 111 
núm. 6. 9571 4-7 
Vedado.-En la Quinta Pozos Dulces 
calle C. entre 11 y 13 se alquila una accesoria, 
tiene 3 cuartos, sala, comedor, agua de vento 
é inodoro y además un patio independiente, 
en la misma informan. 9557 SjT 
Acabados de construir se alquilan 
los hermosos altos de la casa Rayo 17, tienen 
entrada independiente, escalera do marmol y 
todos los suelos de mosaicos, á propósito para 
una familia de gusto, en los bajos informa su 
dueño. 95S9 4-7 
Virtudes 49. Se alquilan los bajos, 
completamente independientes, con sala, co-
medor, o cuartos, cocina, baño é inodoro, en 
6 centenes y en la misma está la llave. 
9555 4-7 
Manrique 152, entre Reimi y Estre-
lla: se alquila esta nueva y cómoda casa, aca-
bada de pintar, con todos los adelantos mo-
dernos, tiene sala, saleta y comedor al fondo, 
con cinco cuartos, baño y todo servicio. L a 
llave é informes Reina 71, botica. 9556 4-7 
Se alquilan juntos ó separados, 
con entrada independiente, los bajos y los en-
tresuelos de Reina 5. La llave en la misma ca-
sa, 9598 8-7 
V F D A D O . 
En casa de una familia se alquila una gran-
de y fresca habitación amueblada. Calzada S2 
informan, 9601 4-7 
H E R M O S A S 
y frescas habitacionee para hombres solos 
es alquilan en Chacón 34, 9591 5-7 
Se alquilan los bajos Belascoain l O l , 
sala, comedor, tres habitacicne, etc, de azotea, 
y los altos Jesús Peregrino n, 2 esquina á 
Chaves y próximo á Belascoain, con sala, cin-
co habitaciones, habltacioues para criados, 
cocina, etc, es muy fresca. En la misma darán 
rezón á cualquiera hora, 9595 8-7 
Se alquila en la calle de la llosa n. 1G, 
Tulipán, departamentos, propio para un ma-
trimonio sin hijos ó extranjero, por ser un 
punto fresco. Informan eu la misma casa, 
9552 8-7 
G A L I A N O 75. 
Se alquilan habitaciones amuebladas con 
asistencia y comida. Además se sirven comi-
das a domicilio. 9541 4-6 
Vedado.--Se alquilan varias babita-
ciones altas y bajas con todo el servicio de 
una casa y con entrada independiente por la 
calle 1> á una cuadra de los baños Las Playas 
é inmediatas á los de E l Progreso. 9536 4-6 
Prnrlr» letraB.—En esta hermo-
so , x i a u u ou, sa casa se alquilan fres-
cas y ventiladas habitaciones con vista al Pra-
do y al Pasaje: tienen baño y ducha con abun-
dante agua, con entrada d todas horas. Subida 
á la casa, al lado de la puerta del café Pasaje. 
9532 4-6 
Finca de Campo, se toma en arrenda-
miento, una de más de 10 caballerías, empas-
tada de yerba del paral y en la línea del Oeste 
ó Villanueva, avisos: Infanta 50, teléfono 1490, 
9530 4-6 
Se alquilan habitaciones altas con 
vista á la calle é interiores muy frescas, en 
Concordia núm,41, á una cuadra de Galiano y 
Neptuno, no se admiten niños, 
9548 4-6 
Se alquila en tree ccentenes la casa 
Jesús María 114, recien fabricada, de zaguán, 
espaciosa sala y comedor corrido, 3 cuartos 
bajos y 3 altos. Pisos de mosaico, baño y to-
das las demás condiciones higiénicas. Infor-
man Cuba 57, bodega. 9515 4-6 
Alquílase un reducido local á la calle 
punto céntrico, propio para una pequeña o-
cupación de uno ó dos individuos. Informan 
Bernaza 61. 9530 4-6 
Se alquila la esquina Manrique-170 
^ara establecimiento, cartel indica llave. In-
forman Reina 68. En Blanco 43, habitaciones. 
Informan en la misma. 9507̂ , , 8-5 
Consulado 103.--Se alquilan babiía-
ciones con asistencia ó sin ella, y utt departa-
mento compuesto de sala, cuarto, cocina y 
demás servicio. 9499 8-5 
Se alquilan muy baratos.*>dlL<*s espa-
ciosos bajos de la casa San Ignacio 4flíx;orr en-
trada independiente y propios para almace-
nes de tabacos, escritorios ú otras industrias 
por ser lugar céntrico de negocios. La llave el 
portero. Informan en la misma casa y en 
Cárdenas y Corrales, azucarería. 
9427 alt 4-3 
M E R C A D E R E S 38, ALTOS. 
En los altos de esta casa, situada en punto 
céntrico y comercial, se alquilan hermosos sa-
lones apropósito para oficinas, muestrarios, 
bufetes, etc. En la misma hay departamentos 
para familias y habitaciones muy baratas. 
Precios reducidos, aseo y comodidad. Vengan 
á vernos. 8899 13-23 Jl 
Se alquila el piso bajo independiente 
de la casa de Campanario 37, con sala, recibi-
dor, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño y 
criado y demás comodidades. La llave en los 
altos. Informan Refugio 22, 
9390 8.5 
Ancba del Norte 151.-Se alquila este 
hermoso bajo propio para numerosa familia 
con 8 habitaciones, sala, recibidor y todas las 
condiciones á la moderna. Informan Villegas 
nüm. 92, 9481 8 5 
Se alquila la casa San Lázaro 352, 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos, sala y un 
salón alto, la llave en el 332. Informes Reina 
nüm. 121, 9477 6-5 
Se alquilan muy baratas dos frescas 
habitaciones bajas amuebladas, juntas ó sepa -
radas, con entrada independiente á todas ho-
ras, á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
Informan Neptuno 4, esquina á Prado 
9495 13-5 Ag ^ 9 13-5 Ag 
Habana 85 se alquilan babitacíones 
hermosas y frescas, las hay de todos precios. 
9464 8-4 
se alquila una hermosa sala y habitaciones pa-
sa familias ó escritorios. Informa el portero. 
9436 8-4 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa Manrique 163, en 9 centenes. 
Impondrán en Mercaderes 11, altos, bufete del 
Dr. Cantero. 9457 8-4 
ANTIGUO H O T E L DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados,— 
Puede visitarse la casa ó informarse de sus pre-
cio». 9417 8-3 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir segóa las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
9397 8-3 
J S © £ t l c a . T J L i l í * , : o , 
los altos de la casa Galiano 22. esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sí.la, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua, etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. H, Reeding, Aguiar 100. 
9375 8-3 
Animas 100. Sealquilan los espacio-
sos aajos de la casa Animas 100, acabados de 
reconstruir según las últimas disposiciones del 
Departamento de Sanidad, Informan San Ig-
nacio 76, 9398 8-3 
C E ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
^quina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el cafó del lado y en 
Aguiar n. 100, W, H. Reeding, 9422 8-3 
Se alquila una casita con sala; dos 
cuartos, comedor, cocina, baño, etc. En el 
Vedado calle I entre 9 y 11, informan al lado 
núm, 5 ó en Cuba 47. 9366 8-3 
Se alquilan los altos Kcina 85 esqui-
na á Manrique. Informan San Lázaro 241. 
9381 8-3 
Se alquilan las casas Salud 50, la lla-
ve en Escobar 166, y la de Neptuno 56, en la 
misma informan, son ambas grandes y moder-
nas, 9412 8-3 
San Mlgruel STljí i , se alquila esta es-
paciosa y fresca casa, tiene comodidades para 
una numerosa femilia. La llave en el Colegio 
del lado. Informes Animas 120, 
93So b-3 
Se alquila la masmí ica , espaciosa y 
ventilada casa n ú m e r o ^ , caUe de -^n Mi-
guel, La llave al lado en e 253. Informes en 
Morro n. 46, "Antomobiles'^. 
A una cuadra d^ iyr-MU>, la casita 
Morro 2, con dos ventanas y dos cuartos; La 
llave en el núm, 1; informan en Carlos IIx nú-
mero 163, una cuadra de Belascoain 
9317 8-2 
Escobar 27.--Seal<iuilan los altos de 
Sta elegante y moderna casa, . ^ . « f ^ a al 
Malecón, con entrada, independan e de ios 
bajos, la llave en el 29, informan Neptuno?o6, 
9330 
Escobar 120, casi esquina a ^ » R a -
fael, pasa el carrito por el lado, ^ alqu>U en 
pre¿io módico una hermosasala con dos p a i -
tos, juntos ó separados con uso al cuai to de 
baño é inodoro. t)arán razón en la misma, 
9325 — 
E g l á o í 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ba-
bitacionea con ó sm nuu-bk s, a er-
souas de moralidad. Telelono 1 0 3 9 . 
l i o SOL 110.-«-Habitaciones en el 
ÍÉo principal y en el entresuelo y algunas ba-
P , fresca^ cómodas y con f ^ o ¿.stema 
Sanitario, a personas acomodadas y sin niños 
ni animales. Informan en la misma. 
9243 
Se alquila la espaciosa y ventilada ca-
sa de alto y bajo situada eu la calle de Amis-
tad n 9 0 esquina á S. José propm para alma-
cén establecimiento ú oñema ii,n los altos de 
la misma informarán. 
Se alquilan en Monte y Castillo, os 
paciosas casas, altas y bajas, muy ventiladas , 
con todas comodidades para ^guiar .amil i í 
Informaran Sabatés y Boada, Umversidad 20, 
Dinero é Hipotecas. 
Hipoteca. Sin intervención de corre-
dor se desean tomar ?9500 en primera hipote-
ca sobre una hermosa casa en esta capital, que 
está libre de gravamen. Dejar avisos en Ja se-
ción de anuncios de este Piano. 96^ i-v 
A l 8 por ciento, $50.000 se desea co-
locar con hipotecas de casas en la Habana, 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro, Marianao y 
ñucas de campo y pagarés y ^ " 1 ^ . tam-
bién se desea comprar vanas de ^•'Jw, yi.wu 
hasta $10,000. San José 30 y San Rafal 52. 
9651 5-9 
A l 8 por ciento, toda persona que 
tenga su casa hipotecada y quiera tomar di-; 
ñero en segunda hipoteca, lo mismo que s 
quiere vender su caea 6 tomar algún din 
sobre alquileres ó pagaré, San José 10 y 
gones 15 Platería. 
Dra-
use 
Vendo una casa en Manrique en 3500 
pjsos, otra en la misma calle de esquina en 
6500, otra esquina en Peñalver en 3500, otra en 
Bernal en 2000, otra en Bayona en 2000. Tacón 
2, bajos, de 12 á 4. J . M. V. 9396 6-10 
Lechería . - -Se vende una muy bien 
situada, con buen despacho, habilitada de to-
dos los utensilios, en la calle del Aguacate 157 
informarán de 8 á 12 por la mañana y 4 á 7 de 
la tarde, 9697 4-10 
Carbonería.—Se vende una situada 
en buen punto ó se admite un socio que sea 
entendido en el ramo. Informan San Ignacio 
90 6 en Oficios 70, venta de Pan. 
9700 8-10 
Atenc ión . - -Se vende un kiosco en 
buen punto con buena venta y se dá en pro-
porción. Se informará del precio y por qué se 
vende en Empedrado 77. 9692 8-10 
F R U T E R I A 
es esquina en el centro de la Habana, punto 
de los mejores, tiene vida propia, se vende 
por asuntos de familia en 32 centenes, Infor-
man Amistad y Animas, bodega, 9706 8-10 
E N $10000 SE VENDE 
la casa calle de Aguiar n. 50, de tres ventanas 
á la calle y zaguán; mido de frente 24 metros 
30 centms. y de rondo 10 metros 35 centms. Se 
trata directamente con el vendedor. Informa-
rá el Ldo. Sr, Salvador Xiqués y Sánchez de 7 
á 10 de la mañana en Galiano 106, 
9719 10-10 A g 
SEÑORES FARMACEUTICOS 
Se vende una Farmacia en esta ciudad, muy 
bien situada, surtida de patentes, productos 
químicos y drogas, tiene vida propia, da un 
bonito resultado mensual, por poco dinero. 
Por no poderla atender su dueño. Se informa 
Esperanza 17, de 10 á 12 de la mañana y de 4 á 
6 de la tarde. 9022 4-9 
Se venden dos modernas y elegantes 
casas, ambas son grandes, una en el barrio de 
Monserrante inmediata á los paseos y teatros, 
la otra en la calle de la Salud junto á Reina, 
Informa el Sr, Bernado Costales, Notaría de 
Pereda, Reina 4. 9653 8-9 
Se vende ó arrienda, uno de los me-
jores Colegio academia de esta capital, por te-
ner que ausentarse su propietario n. ocupar un 
puesto oficial en el extranjero, dirigirse á este 
periódico al Sr. B, 9641 4-9 
Se vende la espaciosa quinta en lo 
mejor de Marianao, Calzada 119, con agua de 
Vento y de la misma propiedad. Tiene infini-
dad de árboles frutales, é inmenso platanal; 
cercada toda con buenas paredes de piedra y 
cal. Sus edificios son capaces pira inmensa 
familia, reuniendo todas las comodidades. No 
tiene gravámenes y se realiza á cinco pesos 
metro el todo. Informes en la misma. Tam-
bién se alquila por años á últimos de la tem-
porada. 9873 4-9 
Se vende un tren de cantinas que de-
ja mas utilidad que ninguna otra industria, 
tiene buena marchantería y está en el mejor 
punto de la capital, por tener eme marcharse 
á la Península. San Rafael é Industria, infor-
man en el café. 9665 4-9 
Por ausentarse su dueño se vende el 
antiguo y acreditado taller de hojalatería é 
instalación y varias máquinas separadas, todo 
muy en proporción y como mejor convenga. 
Lamparilla 41. 9623 13-9 Ag 
Kn $3300 se vende una casa de es-
quina en el barrio del Pilar, está libre de gra-
vamen, J . Ramos, Empedrado 75. 
9661 4-9 
Se vende sin intervención de corre-
dor la casa calle de la Salud 93, de dos venta-
nas, gran sala, recibidor, 5 habitaciones bajas 
y 2 altas, baño, inodoro y dem ás comodidades 
libre de gravamen. Informan todos los dias 
de 11 £ 1, en Príncipe Alfodso 306, altos, 
9558 4-7 
H^aller de lavado.—Para retirarse definitiva-
1 mente del giro por motivos de salud, se ven-
de un magnifico taller de lavado con todos los 
enseres nuevos, buena marchantería y mucha 
puerta. Se da por mucho menos de lo que va-
le. Al que no sea del giro, se le ensenará el 
tiempo necesario ó so le facilitará un socio in-
teligente, honrado y trabajador. Informa el 
Ldo, Peña, Aguilay Maloja, botica. 
9596 4-7 
Buen negocio.-Se venden dos casas 
en el centro de esta ciudad, por tener que re-
tirarse su dueño de esta, rentan 26 centenes, 
precio: $15.000 oro, razón Monte 64, Menéndez 
9588 4-7 
Se vende una bermosa casa 
en un punto céntrico de esta ciudad. Diri-
girse por correo á M. M. Apartado 168, Habana. 
9599 8-7 
Vendo una casa en la calle de la H a -
bana en $2500 y reconocer un censo de $500.— 
Otra en Antón Recio que renta $42 plata, en 
§2500. Otra en Lealtad en $2000, otras de cinco 
a seis mil pesos de azotea. Tacón 2 bajos de 11 
a 4, J . M. V. 9523 6-6 
SIN I N T E R V E N C I O N DE CORREDOR 
se vende una casa de alto y bajo, balcón corri-
do y azotea, zaguán, dos ventanas, 45 por 12 
do frente, libre de gravámen. Renta 15 cente-
nes, so dá en $6,500 oro. Pormenores de 11 a 2 
Compostela 113, altos, y de 3 a 6 confitería La 
Marina, Oficios 46. Teléf. 525. 9535 4-6 
IMPRENTA 
Para una imprenta se venden juntas: una 
máquina Qorcfon, número 4, y una cuchilla 
francesa, marca Picrrón. tamaño grande, con 
escuadra y tres hojas de repuesto. Ambas má-
quinas en magníficas condiciones y de poco 
uso, Amargura 80, esquina á Aguacate. 
9512 5_5 
S ? v®n^e un establecimiento á media cuadra 
de Obispo, con ó sin mercancías. Es un lo-
cal espacioso y tiene (l.)3 vidrieras á la calle, 
sirviendo para cualquier jiro, veánlo, que se 
dá en mucha proporción. Informes sastrería 
La Emperatriz, Aguiar 73. 9377 8-3 
I F a r m a c é i s í í c o s I 
Se vende una Farmacia en la s« va-
lor, en una población rica y fl01,e,cieat°'^ 
muelen cinco ingonios y tiene tres aioAicoH 
Dicha farmacia es moderna, está bien surtiaa 
y de un aspecto muy bonita. Informan ft to-
das horas en la farmacia " E l Universo, Este-
vez y Monte. 9489 
Se vende en el Oamasrüey 
á 3 leguasde la ciudad, una finca cercada, de 20 
y quinto caballerías de tierra superior de cul-
tivo para toda clase de siembras y ftrboles fru-
tales, por la cantidad de 4000 pesos oro pu-
diendo sor 2000 posos dfc contado y 2000 Ídem 
en cinco años con interés. Informan Habana 
Cuba 71 y 73. Puerto Príncipe, Soledad 12. 
9420 l¿ 3 A? , 
C a f é 
Se vende linda esquina, punto céntrico poco 
alquiler, comodidad para familia, con P/f10-"-
te y contribución pagada, y toda su botellería 
sellada, por atender á otro negocio, razón 
ReinaJ^ 9468 S"1 
Se vende una < asa en los Quemados 
de Marianao San Federico n,' 22; todos los pi-
sos son de mosaico. Informarán Monserrate 
n. 93, 8784 23-21 Jl 
Se venden un caballo de tiro de 7 l i2 
cuartas, sano y muy manso, do grandes con-
diciones, y un tílbury. A todas horas, Maceo 
18, Regla 8-9 
Magnificó caballo do 7 cuartas, crio-
llo, sano, muy gordo, maestro de tiro y gran 
caminadorj se da barato. También se vende 
un espléndido carro construido en el pais, to-
do de majagua, vuelta entera, 4 ruedas, Zara-
goza y Atocha, bodega. Cerro, 961)3 4-9 
A los cazadores.--Kn Guanabacoa se 
vende un perro perdiguero. Raza Setter, de 
tres año*, que reúne todas las condiciones pa-
ra un cazador y para satisfacción se puede ver 
trabajar. Informan Martí 18, Guanabacoa, 
9593̂  4-7 
Se vende un mulo, buen marebador, 
de seis cuartas y media, cuatro años, y una 
vaca muy buena, recién parida. Tamarindo 
n. 1, Jesús del Monte, puente de Maboa á to-
das horas. 9400 8-3 
BE CAWJES 
ÜN F A E T O N 
francés, con fuelle nuevo se vende barato en 
Belascoain 53, 9701 13-10 Ag 
A U T O M O V I L . 
Se vende uno nuevo y moderno, de 4 
asientos, con su magnífica toldilla y cris-
tales, francés, fabricante Darracg, de dos 
cilindros, doce caballos de fuerza. Se da 
muy barato. Aguiar 15 , JÜSÚ Muñoz. 
9726 4-10 
¡Horrorosa íranga!--l>or la mitad de 
su precióse venden: un milord francés sin usar 
y un vis-a-vis de un fuelle en blanco. Se pueden 
ver á todas horas. Informarán en O'Reilly 22. 
9565 8-7 
Se vende un buen milord, un fami-
liar, un break, un tílbury, una guaguita, un 
carro grande, una carretela, un vis-a-vis, un 
faetón, un cabriolet y una volanta y 2 arreos 
de pareja de carro y de volanta. Monte 268 es-
quina á Matadero, taller de carruajes frente 
de Estanillo. 9531 8-6 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar de 
6 asientos y vuelta entera, un tilburi, un tron-
co de arreos, una limonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n, 9, 9410 26A3 
CARRUAJES EN VENTA. 
Duquesas, milords y vis-a-vis nuevos, 
do última moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tílburis, jardineras, cabrio-
let, un coupé forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y se hacen los trabajos pertenecientes al 
rarno con esmero y equidad, 
9393 8-3 
Se venden 4 carros en muy buen es-
tado, propios para cualquier industria, y un 
Príncipe Alberto francés casi nuevo con go-
mas nuevas y un milord medio uso con gomas. 
Zanja 68. 9329 8-2 
Y PEEIMS. 
¡MUEBLES! ¡MUEBLES! 
Novios á casarse y á comprar los muebles en 
la misma fábrica, Virtudes 93, allí se liquidan 
todos los muebles á la mitad de precio, todo 
superior, hay juegos de cuartos y de comedor, 
todo de nogal, cedro, también de meple gris y 
majagua, todos últimos modelos, asimismo se 
construye por encargo ó modelos todo lo que 
se pida sin ningún compromiso, hasta que el 
marchante esté completamente satisfecho.— 
Pasar á verlos á Virtudes námero 93, ebanis-
tería, Teléfono 1225. 96S0 S-10 
F A B R I C A DE M U E B L E S 
Neptuno 70, trente á " L a Filosofía". 
En esta casa encontrará el püblico gran sur-
tido de toda clase de muebles, mas barato que 
nadie, todo fabricado con cedro, á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita a esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto, listos, y de comedor, lo mismo 
Eiezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien echo y barato. E l püblico puede tomar pre-
cios por teléfono, nfnn. 160S, no olvidarse 
Neptuno 70, La Habana Elegante. 
9681 8-10 
P I A N O 
Se vende uno de medio uso en doce cente-
nes, Cuba 98, altos. 9656 4-9 
S E A M U E B L A N C A S A S 
ó habitaciones por un pequeño alquiler men-
sual, muebles por encargo á gusto del mar-
chante, hacemos cambios de nuevos por usa-
dos, nuestros precios son sumamente baratos, 
una visita y quedarán convencidos. " E l Nue-
vo Mundo" Vázquez y Hno, Neptuno 24. 
9644 13-9 
Para particulares en Neptuno 121 se 
vende un magnífico piano del afamado fabri-
cante "Pleyel" casi nuevo y de los mejores 
que han venido á esta capital, con BU banque-
ta aislador, Neptuno 121. 9547 8-6 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A 1 G N E , K O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su finico importador 
A N S E L M O L O P E Z . - O b r a p í a 23 
entre Cuba y San Ignacio. .Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1532 alt 13-1 A 
Ganga.-Se venden muy baratos todos 
los muebles de una familia, un regio juego de 
cuarto de Bambá, juego de comedor, un gran 
piano alemán, lamparas, cuadros, cortinas, 
una vagilla y todo lo demás baratísimo. Estre-
Ha 75. 9540 4-6 
L A P E R L A 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
de J O S E A L V A R E Z . 
o - r t E s i H j i i j i ' s r o o . 
Gran surtido de brillantes á precios módi-
cos. En esta casa se reforman y componen 
prendas, dejándolas como nuevas. 
Se compra oro y plata y piedras pre-
ciosas. í )251 alt 13J122 
«ERIOS mn 
Cuchillos mesa , | 8-00 dof>«i« 
Cuchillos postre $ 7-00 
Cucharas mesa \ | 7-00 " 
Cucharas postre ., | (5-5o " 
Tenedores mesa | 7 0;) " 
Tenedores postre | 6-50 " 
Cucharitas café s 3-75 '• 
Tenedores ostiones , . | 4,24 " 
Trinchantes cucharonej—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas paraazücar. Par» 
C-1561 
J . BORBOJLA 
C O M P O S T E L A 55 A L />« 
S U / R E / , 
Apodáca * y (i loria. 
Por ausentarse su dueña se vende 
muy barato una cama imperial, un escaparate 
lunas biseladas, un vestidor con luna id , un 
lavabo de depósito, una mesa de noche. Todo 
de fresno y de primera clase. Puede verse en 
Apodacal». 9527 4 6 
R O P A E N G A S A . 
Para todos los gustos y de teflos precios h» 
cha y en corte, tanto de señon coíno caballp 
ro, para la presento estación, íay de todo 
Esta casa tiene la ventaja do i-U.'regar la roña 
echa arreglada á la medida dd niarchantft 
sin aumento de precio. Asi como de la conft» 
ción esmerada y excelente de cualquier n;»°» 
~ , ^ ~ , - ."^i-iiuer me/a 
de la ropa en corte, por un nnnimo precio 
Muebles, prendas é inünidad da 
objetos, todo baratísimo, 
j ^ D I N E R O sobre alhajas .̂ todo oblotn 
que represente valor y se CO.Mj?iiA.N á ln 
precios más altos, 
GASPAR VILLAR1NO Y (̂ QMPí 
13-6 Ag 300 
Se vende un ¡negó de cuaito Reina 
Regente y lunas biseladas, dos c.-ic aparates con 
lunas biseladas, un peinador, aparador inesa 
corredera, nevera, y varios más, Amargura 09 
'"CAMBIAN MUEBLES" 
USADOS por N U E V O S en han R a . 
fael n. 1 . -P1ANOS d.> alquiler á tres 
pesos. Afinaciones «>ni(i.s. 'IVléfono 
1522. 9 4 0 6 
Se vende en Neptuno 105, un jTie^o 
completo de sala, de caoba on perfecto estado 
de Luis X V 9276 8-2 ^ 
Casa de préstamos y compra-venta 
Animas número 84 
Realizamos un gran surtido de muebles ca-
mas y máquinas de coser. Damos dinero so-
bre alhajas, compramos prendas y oro viejo, 
9298 13-2 
Se venden los muebles y enseres de 
una barbería de lujo con tocadores y pila de 
marmol, todo nuevo y muy barato. También 
se alquila el local donde so encuentra instala-
da, calle de San Ignacio número 43. Informes 
y ajuste Riela 57. 9244 15-31 Jl 
MUEBLES E N G A Ñ G p ~ 
Juegos de cuarto de majagua á | 265 
i) t, cedro á | 106 
,, ,, comedor „ á 
„ „ sala „ majagua R, Rte á 
»í 11 1, ,, caoba Consuelo á 
11 ,, americanos de | 40á74 
Lo mismo se venden piezas sueltas, pidan 
precios detallados, 
L A E S M E R A L D A , 
ANGELES 28, T E L E F O N O NUMERO 1131 
9176 15-29 Jl 
MUEBLES ANTIGUOS 
Y MODERNOS, 
Hay gran surtido en la mueblería de P, CA-
YON Y H.', en la misma se cambian muebles 
modernos por antiguos y también se compran 
aunque estén en mal estado, también compra-
mos Abanicos candelerosy candelabros de pla-
ta ó metal amarillo y toda clase de objetos de 
plata, porcelana y cristal y toda clase de ob-
jeto curioso que sea muy antiguo, Neptuno 
163, 9170 15J129 
V M , E HIJOS DE C A R R E R A S -
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Violines, Violoncellos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan piauda y sa 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 53, 8114 26-13 Jl 
JBoisselo'o Fils de Marsella reformados con 
lira de hierro y cuerdas cruzadas construidas 
especialmente para el clima de Cuba con ma-
deras refractarias al comején y T. Mcnzel de 
Berlín con doble tapa armónica y lira de hie-
rro, los venden ai contado y á plazos. Viuda, é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Telefono 691, 
se alquilan pianos. S413 20-13 Jl 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata, — Félir 
Prendes, C 1518 26-1 A 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses red» 
bidos directamente para los mismos. Viuda i 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-25 My 
I B I S ! H B I d S . 
Una secadora A d v i a n c e J>ucke{/e ti. S 
cuesta $60-00 oro en el depósito da maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 1530 alt 1 A 
Y F E M E 
Paso á las madres. La madre és y de derecho 
la que debe criar su hijo, si no tiene leche que 
tome el JARABE MATERNAL que le dará 
abundante y buena leche, por ser un verdade-
ro Galactófero. 
Se vende en la botica E L UNIVERSO Es-
tevez n, 2, del Ldo. Abdón Trémols y en las 
demás boticas. 9633 15Ag4 
sufren lo que no es decible, su martirio es solo 
comparable al de los quo se están ahogando. 
Sufren de asma 6 ahogo porque quieren, pues-
to que la ASMATINA (principio activo de plan-
tas do los montes Everest de la India) produce 
su efecto en seguida que se toma y con su uso 
se cura de una manera segura tan terrible en-
fermedad. 
• ¡La Asmatina impide que los asmáticos sa 
vuelvan tísicos ó cardiacos! 
La ASMATINA se vende en todas las boticas, 
12-2 
PARA DIGESTIONES 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
C1539 
Se vende una bóveda en el eeinente-
rlo de Colón, está a la entrada, si dueña in-
forma en Zulueta 32, en la misma se alquilan 
habitaciones a matrimonios y a lumbres 96I03 
son muy frescas, precios módicos. 
9649 8-10 
Se venden: una escalera ie caracol 
de cedro con doble pasamano y salaustres de 
candelero, un hueco de ventana de 4 hojas y 
varias rejas, Zulueta n. 36 A. Salís. 
9690 6-10 
Se vende en módico precionn paisaje 
al oleo, que representa el paso de Colón en 
Barcelona, mide 3 metros de amho por 2 me-
tros 70 centímetros de alto. Cali) de la Flori-
da n, 31, 9712 4 10 
y Fst^otipií de! DIMUO B LA MAKLU 
mEPXUKO lí 2ÜT***U -
